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1. Johdanto 
Kerto.musvuoden tärkeimpänä tapahtumana merentutkimuksen ja 
my!Ss laitoksen kannalta on pidettävä sitä, että Unescon puitteis-
sa pitkään vireillä olleet suwnnitelmat alan kansainvälisen toi-
minnan kehittämiseksi hahmottuivat lopulliseen muotoonsa. Parii-
sissa 21 - 26.3. pidetyssä valmistavassa kokouksessa, johon osal-
listui 24 valtakunnan edustajina yhteensä 50 henkilöä, päätettiin 
suositella Kööpenhaminassa heinäkuussa pidettäväksi suunnitel~ul­
le hallitustenväliselle konferenssille, että tämä ehdottaisi 
Unescon 11. yleiskokoukselle hallitustenvälisen oseanografisen 
komission (Intergovernmental Oceanographic commission) muodosta-
mista Unescon yhteyteen niiden valtioiden edustajista, jotka ai-
kovat osallistua kansainvälisten oseanografisten ohjelmien suor·i ... 
tukseen. 
Ktsöpenha.minassa 11 - 16.7. pidetty Hallitustenvälinen oseano-
grafinen konferenssi, jossa oli edustettuna yhteensä 3~ valtakun-
taa, päättikin yksimielisesti suositella Unescon yleiskokoukselle 
.mainitun merentutkimuskomission muodostamista huolehtimaan eri 
maiden ja kansainvälisten elinten yhteistoimintaa vaativasta tut-
ki.mustyöstä. Unescon .marraskuussa pidetyn yleiskokouksen päätös 
oli vastaava. 
Tieteellisten unionien kansainvälisen neuvoston (!CSU) me# 
rentutkimuksen erikoiskomitean (SCOR) Suomen kansallinen erikois-
komitea muodostettiin kertomusvuonna, m1kä tapahtui Geodeettis-
geofysikaalisen kansallisen ko.mi tean to1menp1 teestä. Merentutki-
muksen kansallisen erikoiskomitean jäseniä ovat tieteellisten 
seurojen ja kansallisten komiteoiden kolmeksi vuodeksi kerrallaan 
nimeämät edustajat seuraavasti: 
yksi Suomalaisesta Tiedeakatem:fa:lta (johtaja Hela) 
yksi Suomen Tiedeseurasta (tohtori Segerstråle) 
kolme Geodeettis-geofysikaalisesta kansallisesta komiteasta, 
joista yhden tulee edustaa fysikaalista meritiedettä 
(Hela), yhden meteorologiaa (prof. Erik Palmen) ja yh-
den kvartärigeologiaa (t~ht. Heikki Ignatius), 
y~si Biologian kansallisesta komiteasta (prof. Ernst Palmen), 
yksi Maantieteen kansallisesta ko.miteasta (dosentti Heikki · 
Simojoki), 
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yksi Fysiikan kansallisesta komiteasta (prof. Matti Nurmia) 
ja 
yksi Kemian kansallisesta komiteasta (dosentti Jorma K. 
Miettinen). 
Maan merentutkimuksen monipuolistamisessa muun muassa Aran-
dan käytön jatkuvaa tehostamista ajatellen on perustetulla eri-
koiskomitealla tärkeä tehtävä. Koska edellä mainitusta SCOR:ista 
on tullut myös Unescon meritieteellinen asiantuntijakomitea~ tu-
levat sen kansalliset komiteat saamaan uusia tehtäviä Unesconkin 
toimialalla. 
Kertomusvuoden toimintaan vaikuttivat myös maassamme ja muis-
sa Pohjoismaissa pidetyt suuret kansainväliset kongressit. 
Kansainvälisen geodeettis-geofysikaalisen unionin Helsingis-
sä pidetty kaksiviikkoinen XII. kongressi antoi maan merentutki-
joillekin tilaisuuden uusien henkilökohtaisten suhteiden luomi-
seen alan ulkomaisiin virkaveljiin. Vaikka mainittu konferenssi 
oli suurin maassamme pidetyistä tieteellisistä konferensseista~ 
eivät sen valmistelutoimenpiteet mainittavasti haitanneet laitok-
sen työskentelyä, koska ne suoritettiin lähes kokonaisuudessaan 
Oecdeettisessa laitoksessa~ 
XXI. Kansainvälinen geologikongressi) joka tosin varsinai-
sesti pidettiin Kööpenhaminassa mutta johon liittyi retkeilyjä 
kaikissa Pohjoismaissa, esti lähes kokonaan merigeologisen työs-
kentelyn suorituksen Arandalla. 
Laitoksen jääntutkimus oli edustettuna myös Tukholmassa pi-
detyn Kansainvälisen maantieteilijäunionin kongressin jäätikkö-
retkeilyllä. 
Edelleen vaikutti laitoksen toimintaan jossakin määrin lai-
toksen tutkijoiden osallistuminen Puolan merentutkimuksen kehit-
tämisohjelman toteuttamiseen, mistä tarkemmin mainitaan tämän 
kertomuksen luvussa 12. 
Erittäin vålitettavana on pidettävä sitä 9 että geofysikaalis-
ten tutkimuslaitosten talon (Vuorikatu 24) toteuttamisessa ei 
kertomusvuonnakaan päästy eteenpäin. Näin onkin jouduttu siihen, 
että lähes vuosikymmenen aikana laaditut suunnitelmat alkavat 
osittain vanhentua jo ennen rakennustöiden alkamista. 
2. Virat ja toimet 
Merentutkimuslaitoksen johtajana oli professori Ilmo Hela. 
Vedenkorkeusosaston johtajana oli talassologi Eugenia T ...isi-
tzin, joka kuitenkin oli Yhdysvaltoihin suorittamansa stipendi-
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matkan vuoksi virkavapaana 29.2. saakka. Hänen virkavapautensa 
aikana toimi la oksen johtaja oman toimensa ohessa myös veden-
korkeu .osaston johtajana. Talassologin peruspalkasta sääSwneel-
lä erällä palkattiin laitokseen tilapäiseksi assistentiksi yli-
oppilas Kristina Ahlnäs. 
Jääosaston johtajana toimi talassologi Erkki Palosuo. 
Meritieteellisen osaston johtajana toimi talassologi Folke 
Koroleff. 
Merentutkimuslaitoksen neuvottelevina jäseninä olivat edel-
leen kontra-amiraali Svante Sundman sekä professorit Erkki A. 
Laurila ja Erkki Halme. 
Assistentteina ovat olleet filosofian maisteri Sulo Uusita-
lo vuoden alusta 30.9. saakka, sekä tämän virkavapauden vuoksi 
1.10. alkaen vt. assistenttina filosofian maisteri Martti Sippo-
la, sekä filosofian tohtori Aarno Voipio. Kolmatta assistentin 
virkaa on hoitanut apulaisassistentin viran haltija, filosofian 
maisteri Veikko Sjöblom sekä apulaisassistentin virkaa tämän si-
jaisena filosofian maisteri Svante Nordström. 
Laitoksen biologisen laboratorion osapäivätoimisina assis-
tentteina ovat kertomusvuoden ajan toimineet filosofian tohtori 
Sven Segerstråle, joka samalla toimi laboratorion johtajana, fi-
losofian tohtori Kalle Purasjoki sekä filosofian lisensiaatti 
Lauri Koli 1.2. - 30.9., ylioppilas Julius Lassig 1.10. - 31.12. 
sekä filosofian maisteri Aili Kallio 1.10. - 31.10. 
Tilapäisinä avustajina Arandalla suoritetuissa hydrografi-
sissa töissä olivat ylioppilaat Kristina Ahlnäs ja Ilkka Tuomi-
nen. Avustajina Arandalla suoritetuissa kalabiologisissa töissä 
olivat kalatalousneuvoja Viljo Arasto Varsinais-Suomen Kalasta-
jaliitosta sekä ylioppilaat Yrjö Waltari, Pertti Eriksson, Risto 
Lemmetyinen 5 Ilkka Lilja, Atte Vuoristo ja Seppo Turunen Turun 
yliopistosta. 
Valtimestari-laboratorioapulaisena on toiminut herra Reino 
Nummi, apulaiskanslistina neiti Margaretha Holmberg, vedenkorkeus-
osaston tutkimusapulaisena neiti Elin von Kraemer, piirustusapu-
laisena neiti Toini Ronimus ja meritieteellisen osaston laskuapu-
laisena rouva Marina Packalen, ylimääräisenä viestittäjänä rouva 
Pirkko Kentiainen ja ylimääräisenä siivoojana rouva Helmi Nummi. 
Seuraavat tehtävät ovat olleet ylimääräisten virastotyönte-
kijäin hoidossa: kirjastoamanuensseina filosofian maisteri Alfred 
Ehder sekä 16.5. lähtien myös lainopin kandidaatti Lauri Andelin, 
jääosaston laskuapulaisina merikapteeni Väinö Tuuli sekä herra 
- l.t- -
Kauko Hälvä vuoden alusta 31.5. saakka, jolloin hän siirtyi meri-
tieteelliseen osastoon, sekä 1.10. alkaen vuoden loppuun saakka 
herrat Ludvig Ojanen ja Kai Höttönen, sekä vedenkorkeusosaston 
laskuapulaisina rouvat Saga Wasastjerna ja Emmy Melin. 
3. Huoneisto 
Merentutkimuslaitoksen toiminta on tapahtunut pääasiassa 
Tähtitorninkatu 2~ssa olevissa huonetiloissa. Laitoksen biologi-
nen laboratorio on kuitenkin edelleenkin toimim.ut Helsingin yli-
opiston eläintieteen laitoksen rakennuksessa. Vaikka tämä järjes-
tely on epätyydyttävä, ei biologista laboratoriota voida siirtää 
laitoksen muun osan yhteyteen tilanahtauden vuoksi. Suurin osa 
Arandan merentutkimustyössä tarvittavista varusteista on joudut-
tu säilyttämään Valmet Oy:n ja merenkulkuhallituksen ulkovaras-
toissa Katajanokalla. Lisäksi laitos on saanut suorittaa jäätut-
kimuksia Puolustuslaitoksen tutkimuskeskuksen laboratoriossa Ha-
rakan saarella. 
4. Toimikunna! ja komiteat 
Merentutkimustoimikunta on kertomusvuonna kokoontunut kolme 
kertaa. 
Geofyysillinen neuvottelukunta on kokoontunut kaksi kertaa. 
Kansainvälisen merentutkimusneuvoston Suomen merentutkimus-
ta edustavana delegaattina toimi laitoksen johtaja, professori 
Erkki Halme edusti maan merikalastus- ja merifaunatutkimusta, 
varamiehenään tohtori Segerstråle. Merentutkimusneuvoston vuosi-
kokous pidettiin Moskovassa 19- 29.9., ja ottivat siihen osaa 
mainitut delegaatit sekä lisäksi asiantuntijoina talassologit 
Koroleff ja Lisit&in sekä vt. assistentti Sjöblom. 
Maailman meteorologian järjestön Merimeteorologisessa komis-
siossa ovat Suomen edustajina olleet laitoksen johtaja sekä toh-
tori S.N. Venho ilmatieteellisestä keskuslaitoksesta. Komission 
Utrechtissä pidettyyn työkonferenssiin saattoi osallistua ainoas-
taan tohtori Venho. 
Merentutkimuksen kansalliseen erikoiskomiteaan ovat kuulu-
neet johtaja Hela puheenjohtajana, tohtori Segerstråle varapuheen-
johtajana sekä jäseninä tohtori Heikki Ignatius, dosentti Jorma 
K. Miettinen, prof. Matti Nurmia, prof. Erik Palmen, prof. Ernst 
Palmen sekä dosentti Heikki Simojoki. 
Laitoksen johtaja valittiin Fysikaalisen oseanografian kan-
sainvälisen assosiaation varapresidentiksi. 
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Talassologi Lisitzin on ollut jäsenenä mainitun assosiaation 
asettamassa keskivesikomiteassa. 
Kansainvälisen geodeettis-geofysikaalisen unionin Suomen 
kansallisessa komiteassa ovat laitoksen edustajina olleet joh-
taja Hela sekä talassologi Palosuo. 
Biologisen laboratorion johtaja Segerstråle on edelleenkin 
edustanut Suomea Pohjoismaisessa meribiologisessa kollegiossa. 
Johtaja Hela on ollut Suomalaisen Tiedeakatemian rahaston-
hoitajana ja hallituksen jäsenenä sekä Suomen maantieteellisen 
Seuran varapuheenjohtajana. Hän on toiminut myös Tieteellisen 
tutkimuksen organisaatiokomitean sihteerinä. 
Talassologi Lisitzin kutsuttiin jäseneksi Suomen Tiedeseu-
raan. 
5. Tutkimusretket 
a) Arandan retki on entiseen tapaan muodostanut tärkeimmän tut-
kimusretken ja sellaisena laitoksen meritieteellisten ja kalabio-
logisten tutkimusten rungon. 
Aranda lähti Helsingistä kesäkuun 2. päivänä. Ensimmäisessä 
vaiheessa suoritettiin pääasiassa meritieteellisten asemien tar-
kastukset ja niihin liittyvät muut tehtävät seuraavassa järjes-
tyksessä~ Harmaja~ Hamina (mareografi)~ Tammio, Hanko (mareografi), 
Russarö, Bengtskär, Utö (myös vaaitus)~ Lohm, Jungfruskär, Kökar, 
Lågskär, Märket, Norrskär, Valassaaret, Pietarsaari (mareografi), 
Tankar, U1kokalla~ Raahe (mareografi) sekä majakkalaiva Kemi. 
Ajokseen saavuttiin kesäkuun 10. päivänä. Moottorivenheellä 
ja maitse otettiin vesi- ja pohjanäytteitä Kemijoen suiston tut-
kimusta varten vuonna 1959 otettujen näytteiden täydennykseksi. 
Matkalla Ajos - Röyttä otettiin pohja- ja hydrografisia näyttei-
tä. 
Perämeren hydrografinen tutkimus suoritettiin linjoilla 
Kelmi - Finnklippan, Rönnskär - Raahe sekä Bjuröklubb - Ohtakari. 
Ykspihlajan edustalla tehtiin kesäkuun 16. ja 22. päivän vä-
lisenä aikana onnistuneita sekoittumiskokeita uudella rodamini-
menetelmällä, minkä jälkeen suoritettiin hydrografisia töitä Me-
renkurkussa ja tarkastettiin majakkalaiva Snipanin meritieteel-
linen asema. Selkämeren hydrografinen tutkimus rajoitettiin lin-
jaan Brämö - Kaijakari. Säpin ja Saggön talassologiset asemat 
tarkastettiin. 
Heinäkuun 1. päivänä vietiin Tukholmaan dateerauslaborato-
riota varten tritiumnäytteitä, Göteborgiin lähetettäviä plankton-
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näytteitä sekä meteorolögiseen instituuttiin hiilidioksidinäyt-
teitä. Matkalla Gdyniaan, minne saavuttiin heinäkuun 4. päivän 
iltana 5 otettiin näytteitä hydrografisiin tarkoituksiin. 
Gdyniassa ja sieltä käsin Sopotissa ja Gdanskissa tapahtui 
Puolan Tiedeakatemian järjestämä vierailu alan laitoksiin, joita 
ovat Gdynian kalabiologinen ja hydrologis-meteorologinen laitos, 
Gdanskin teknillinen korkeakoulu sekä Sopotissa oleva Puolan Tie-
deakatemian merentutkimuslaitos. Arandalla suoritettiin Gdanskin 
syvänteelle asti ulottunut demonstraatioretki, johon osallistui 
puolalaisten laitosten edustajia yhteensä 12 henkeä. Merelle läh-
dettiin heinäkuun 7. päivänä. 
Eteläisellä Itämerellä suoritettiin hydrografista työskente-
lyä muun muassa linjoilla Sandhammar.en ~'~' Hammaren sekä Arkona -
Trelleborg. Heinäkuun 10. päivänä saavuttiin Kööpenhaminaan, 
missä alkoi Unescon hallitustenvälinen merentutkimuskonferenssi. 
Mainitun konferenssin osanottajista tutustui suurt osa Arandaan. 
Vie~aiden joukossa oli mm. Unescon pääjohtaja Veronaae. Aranda 
lähti Kööpenhaminasta heinäkuun 12. päivänä. 
Matkalla pohjoiseen suoritettiin hydrografista työtä. Marian~ 
haminassa poikettiin heinäkuun 16. päivänä. Tämän jälkeen teht1~n 
Mäntyluodon edustalla sekoittumiskokeita. 
Heinäkuun 21. ja elokuun 6. päivien välisenä aikana oli Hel~ 
singissä Kansainvälisen geodeettis-geofysikaalisen unionin XII. 
kongressi, jonka lähes 2000 osanottajasta noin 340 oli ilmoitta""' 
nut oseanografian ainoaksi tai yhdeksi useammasta erikoisalastaan. 
Aranda oli kongressin ajan Eteläsatamassa. Heinäkuun 30. päivänä 
tehtiin kuitenkin demonstraatioretki merelle ja otettiin eräitä 
kansainvälisiä tehtäviä varten tarvittuja näytteitä. 
Elokuun 7. päivänä Aranda lähti merelle mukanaan Baltic Sea 
Symposiumin osanottajina muutamia johtavia ulkomaisia merentut-
kijoita. Matkalla tutustuttiin mm. Tvärminnen eläintieteelliseen 
asemaan sekä vierailtiin professori Gunnar Granqvistin maatilal-
la Nauvossa. Symposium kesti kaksi vuorokautta. 
Elokuun 10. päivänä Aranda saapui Turkuun, missä kolmena 
päivänä suorit-:::ttiin Turun ympäristövesien tutkimusta. Kaupung;in 
puolesta osallistui näihin töihin dipl. insinööri Siren. 
Elokuun 14. ja 29. päivän välisenä aikana suaitettiin kalas-
tustutkimuksia Ahvenanmaan pohjoispuolella ja Suomenlahdella. 
Näiden tutkimusten johdossa oli assistentti Sjöblom. Kesän tutki-
musretken muiden vaiheiden aikana johti retkikuntaa joko johtaja 
Hela tai talassologi Koroleff. 
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(Arandalla suoritettiin elokuun loppuessa Tu:run saaristossa 
paripäiväinen geologinen retkeily osana Pohjoismaissa pidetystä 
Kansainvälisestä geologikonferenssista.) 
Arandan tutkimusretken meritieteelliset ja kemialliset ha-
vainnot sekä määritykset käsittivät varsinaisilla hydrogra.fisil-
la asemilla 992 lämpötilan määritystä ja 992 suolaisuuden titraus-
ta5 657 hapen määritystä ~a 738 pH:n määritystä. tisäksi otettiin. 
708 pintanäytettä lämpötilan ja suolaisuuden määrittämiseksi. Ra-
vinnevuola-analyysejä suoritettiin 87 kappaletta kutakin seuraa-
vista: Po4 , Si 1 NH3, N03 ja N0 2• ET-levyjen määrä nousi 128:aan. 
b) Talassologi Palosuo, apulaisassistentti Nordström ja assis-
tentti Sippola suorittivat Pohjanlahdella veden lämpötilanmittauk-
sia jäänmurtajilla Sisu ja Karh~ näiden matka-ajojen yhteydessä 
toimintakauden alkaessa ja päättyessä. Näin voitiin selvittää 
talvisia oloja meren vesirungon syvemmissäkin osissa. 
e? ·· ffi:ala.ss oi og i: J?nä.JYSDJ.o ... a itJ.UiSlflu'd-...iekä '.~Uaai::åB~-c t t$ä~. birJt.:bäim.as s a 
Tuk,hol·marr~yl'ibp~:bm,. jå1-jestämiin tutkimusretkiin Kebnekaisen jää-
tiköllä. Maaliskuussa kokeiltiin tutkaa jäänpaksuuden mittaamises-
sa; saatuja kokemuksia koetetaan nyt soveltaa jäänmurtajilla ah-
toutumien paksuuden mittaamiseen. Heinäkuussa tehdyt tutkimukset 
kohdistuivat jääkiteiden rakenteessa tapahtuvien muutosten selvit-
telyyn. 
6. Säännöllinen havaintotxö 
~~t!~!~~~~±±!~~~-22~2~2~ kiinteiden havaintoasemien lukum~ä­
rä on ollut 18. Lisäksi suoritettiin havaintoja vielä kahdella ma-
jakka-aluksella, jotka olivat Kemi ja Snipan. Näistä jälkimmäinen 
poistettiin kertomuvuoden päättyessä. Meritieteellisten havainto-
jen aiheuttamat kustannukset nousivat 784.838 markkaan. Kesän tar-
kastusten yhteydessä vaihdettiin useimpien asemien lämpömittarit 
ja uusittiin samalla muutakin välineistöä tarpeen mukaan. 
Reitillä Helsinki - Kööpenhamina liikennöivän s/s Ariadnen 
päällystö suoritti koko vuoden ajan pintaveden lämpötilan havain-
toja ja suolaisuusnäytteiden ottamista. Palkkioina tästä työstä 
voitnn maksaa 16.650 markkaa. 
Reitillä Helsinki - Leningrad suoritettiin kesäkuun aikana 
samanlaiset havainnot kuin Ariadnellakin, mikä uusi järjestely 
perustuu Bore-yhtiön sekä s/s Bore II:n päällystön hyväntahtoi~ 
seen järjestelyyn. 
Pintaveden lämpötilan mittaamiseen reitillä Turku - Marian-
hamina käytettiin Arandan rekisteröi vää ter.mografia, jota hoiti 
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konepäällikkö R. Pisilä, ja oli hänen palkkionsa 7.500 markkaa. 
Toimintavuoden aikana on osaston kemiallisessa laboratorios-
sa analysoitu kuudella asemalla otettuja sadevesi- ja ilmanäyt-
teitä. Määri tyst1,1lokset on j ulkaist_u Telluksessa. Työn valvojana 
on ollut täysinpalvellut professori Kurt Buch, analyysit ovat 
suorittaneet talassologi Koroleff ja assistentti Voipio. Tästä 
työstä aiheutuneet lisäkustannukset on rahoittanut valtion luon-
nontieteellinen toimikunta. Ilman hiilidioksidinäytteet on maalis-
kuusta lähtien lähetetty Tukholman korkeakoulun meteorologiseen 
laitokseen, missä analyysit suoritetaan infrapuna-kaasuanalysaatto-
rilla. 
-I~§:Q~§:§!Qg säännöllinen havaintotyö on jatkunut entiseen ta-
paan. Havaintoverkko käsitti 72 asemaa. Uusina asemina aloittivat 
toimintansa Jussarö ja Vanhakylänmaa; havainnonteko loppui Norra 
Björkön 5 Isokarin ja Busön havaintoasemilla. Koivulahden lento-
onnettomuudessa laitos menetti Pietarsaaressa monien vuosien ajan 
havaitsijana toimineen satamakapteeni Joh. Wikströmin. 
Kevättalvella suoritettiin kuudella asemalla, nimittäin Kuu-
siluodossa, Mässkärissä, Saggössä, Nötössä? Porkkalan Rönnskäris-
sä sekä Helsingissä erillisohjelman mukaiset jään paksuudet mit-
taukset sekä otettiin näytteet jään suolaisuuden määrittämistä 
varten. Syksyllä ei näitä erikoishavaintoja enää suoritettu. Jään 
lujuuden selvittämiseen tähtääviä kokeita ei suoritettu. 
Talven -; 960 kuluessa saapui havaintoasemil ta kaikkiaan 1387 
viikkokaavaketta ja 837 kartaketta. Satama- ja merenkulkuviran-
omaisten 33:lta tiedottajalta on puhelimitse ja lennättimellä 
vastaanotettu päivittäiset tiedotukset. Jäänmurtajien lähettämiä 
ilmoituksia saapui noin 13.000 kpl. Lentotieduteluja suorittivat 
Ilmavoimien ja Merivartiolaitoksen sekä eräät yksityiset koneet 
yhteensä 60 kertaa. 
Havaintopalkkioina maksettiin jäähavaitsijoille 750.000 mark-
kaa. Lentotiedusteluissa käytettyjen yksityisten koneiden kulut 
maksoivat Kemi Oy. ja Oulu Oy. 
Y~1~:g~Q~~~~~2~~~!Qg työ perustuu lähinnä 13 mareografiin, 
joiden piirtämiä mareogrammeja saapui 155 kpl. Tarkistusmittauk-
sia on mareografeilla suoritettu yhteensä 833 kappaletta. Touko-
ja kesäkuussa tarkastettiin kaikki mareografiasemat; niistä Aran-
dalta käsin Hamina, Hanko, Pietarsaari ja Raahe, muut maitse. Sa-
malla suoritettiin kaikkien muiden mareografien paitsi Helsingin 
vaaitukset. 
Lisäksi luetaan vedenkorkeuksia säännöl.lisesti 1 O:llä as-
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teikkoase.malla. Ni.li:ltä saatiin 116 kuukausikaavaketta. Utön as-
teikko vaaittiin Arandalta käsin, Lemströmin ja Kobbaklintarin 
asteikot erillisen tarkastusmatkan yhteydessä. 
Mareografien hoitajien palkkiot olivat yhteensä 360.000 mark-
kaa. Asteikkohavaitsijain palkkiot nousivat 82.700 markkaan. 
~~!~e!2!2g!~~~~ enempää kuin y~~!e!2l2g!~~~~~~~~ havainto-
asemien järjestämiseen ei ole ollut mahdollisuuksia määrärahojen 
vähyyden vuoksi. 
7. Säännöllinen tiedotustoiminta 
Jääosastolle saapuneiden jäätietojen perustalla on aikai-
sempien tal vien tapaan laadittu sekä smmSCi!Jiliaijset että kooden muo-
dossa annettavat päivittäiset jäätilannekatsaukset, jotka on saa-
tettu merenkulun käyttöön radion välityksellä. Jäätiedotukset on 
toimitettu myös monistettuina kaavakkeina varustajille ja muille 
jäätietojen tarvitsijoille. Tiistaisin ja perjantaisin on lisäksi 
.monistettu jäätilannekartta. Päivittäinen jakelu käsitti 60 suo-
menkielistä ja 115 ruotsinkielistä monistetta sekä 220 karttaa. 
Talven 1959/60 jäätiedotusten antaminen alkoi marraskuun 27. 
päivänä ja päättyi toukokuun 15. päivänä. 
Jäätilannetiedotukset on toimitettu ulkomaille kaukokirjoit-
timella kooden muodossa sekä englanninkielisinä suorasanaisina 
tiedotuksiaa. Muista Itämeren maista on vastavuoroisuuden perus-
talla saatu jäätilannekatsaukset. Tanskan sekä Saksan Liittotasa-
vallan kanssa on lisäksi sovittu siitä, että nämä maat antavat 
summ~en arikoistiedotuksen jääoloista Tanskan salmissa ja 
Kielin kanavassa läpikulkua silmälläpitäen. Nämäkin tiedotukset 
liitetään laitoksen monistettuun jäätilannekatsaukseen. 
Vedenkorkeustiedotuksia merenkulkua varten on annettu Yleis-
radion välityksellä muuten entiseen tapaan .mutta siten muutettuna, 
että Hanko lisättiin tiedottavfun havaintoasemien luetteloon 16. 
päivänä marraskuuta, joten niiden kokonaisluku nyt on yhdeksän. 
Mainittu lisäys johtui Neuvostoliiton taholta esitetystä toivo-
muksesta saada myös Hangon vedenkorkustiedot käytettäväksi Lenin-
gradin ns. tulvien ennustamiseksi. 
Vedenkorkeus-tiedotustoiminnasta laitokselle aiheutuneet ku-
lut olivat ·127.700 markkaa. 
Vuoden aikaan on pyynnöstä annettu viranomaisille, teolli-
·suuslaitoksille ja yksityisille henkilöille huomattava määrä kir-
jallisia ja suullisia lausuntoja laitoksen eri toiminta-aloilta. 
Erilaisia tieteeLtisluonteisia selvityksiä on annettu lähinnä ul-
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komaisille tieteellisille laitoksille sekä kansainvälisille or-
ganisaatioille. 
8. Havaintoaineiston muokkaus 
Eri osastojen havaintoaineistojen t~iitillinen tarkistustyö 
ja muokkaus sekä havaintojen yhdistely on yleensä suoritettu en-
tiseen tapaan. 
Meritieteellisen osaston kemiallisessa laboratoriossa suori-
tettiin kertomusvuonna 3686 suolaisuuden määritystä (klorinitee-
tin titrausta) sekä noin 100 uusintamääritystä. Kiinteiden ase-
mien havaintoaineisto vuosilta 1957 ja 1958 on valmistunut pai-
nokuntoon. 
Arandan laboratoriossa titrattiin kaikki retkikunnan kerää-
mät suolanäytteet~ luvultaan 1702. Uusintatitrauksia tehtiin 72. 
Lisäksi Arandalla suoritettiin kaikki pH-mittaukset, happimääri-
tykset ja ravinnesuola-analyysit. Sekoittumiskokeisiin liittyvät 
:fluaresens~:dmi ttaukset, määrältään useita sato ja, tehtiin väli ttö-
mästi näytteidenoton jälkeen. Suola- ja happimäärityksiin liitty-
vät laskut sekä lämpötilalaskut suoritettiin jo Arandalla. Kerto-
musvuoden päättyessä oli kesäretken aineisto saatu painokuntoon. 
Jääosastolle vuoden vaihteeseen mennessä saapunut havainto-
aineisto on muokattu niin pitkälle, että jäävuosikerta 1959/60 
ehdittiin painattaa jo kertomusvuoden päättymisen aikaan. 
Talvien 19?4-60 jääoloja koskeva laaja aineisto on saatu 
muokatuksi sellaiseen muotoon 5 että sen siirtäminen reikäkorteil-
le voidaan aloittaa. 
Vedenkorkeusaineiston muokkaustyön ensimmäinen vaihe, mareo-
grammien lukeminen, oli kertomusvuoden päättyessä saatu valmiik-
si marraskuun loppuun asti. Mareografihavainnot olivat valmista-
vasti lasketut syyskuun loppuun asti. Asteikkohavaintojen valmis-
tava muokkaus oli suoritettu marraskuun loppuun saakka. 
Kalabiologisen havaintoaineiston muokkaus on käsittänyt 
Arandalla kesäLlä 1960 kerätyn 3547 sfläkkaa käsittävien edusta-
vien näytteiden alustavat iänmääritysty0t kuuloluiden perusteel-
la sekä vuoden 1959 aineiston taulukoinnin perusaineistoasteelle. 
9. Suoritettu tieteellinen tutkimustyö ja tutkijoiden muu toiminta 
Laitoksen johtaja on hallinnollisten tehtävien ym. lomassa 
osallistunut tieteelliseen työhön. Vuoden kuluessa on pääosiltaan 
valmistunut mm. Arandan vuoden 1957 Barentsinmeren retken hydro-
grafisten tulosten analyysi. 
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Talassologi Lisitzin on jatkanut meriveden k,orkeuden vuotui ... 
seen kulkuun vaikuttavien tekijöiden se~vittelyYn tE:ihtääviä tut-.. 
kimuksiaan ja tässä yhteydessä tarkastellut erityises~i sekä il~ 
manpaineen välittömän vaikutuksen ilmeneniistä että sen ja mtliq.e:n 
päätekijöiden alueellista jakautumista. Hänen yrityksensä tutkia 
seiohe-heilahduksia pitkäaaltomittarilla eivät ole johtaneet käyt-
tökelpoisiin tuloksiin teknillisten hankaluuksien vuoksi. 
Meritieteellisessä osastossa talassologi Koroleff ja assis-
tentti Voipio ovat osittain yhteistyössä ja osittain itsenäises• 
ti suorittaneet seuraavat tehtävät. Ammoniakin kolarimetristä 
määritysmenetelmää tutkittiin edelleen~ jolloin kiinnitettiin 
huomiota muun muassa r.aeriveden jodin vaikutukseen reakticon. Me-
netelmää voidaan pitää nyt loppuun kehitettynä. Viime vuosina 
julkaistuja uusia tai paran.nettuja kemiaLLisia määri tysmentteJrmiiä 
on tutkittu ja kehitetty edelleen. Sade- ja meriveden jodin sekä 
sadeveden boorin pitoisuuksia määritettiin. Tutkittiin hiilidiok-
sidin suhteellisia liukenemisnopeuksia erilaisten suolojen, lähin-
nä meriveden komponenttien liucksissa. Aloitettiin piin jakautumis-
ta koskevan havaintoaineiston muokk!lus. 
Jääosastossa on talassologi Palosuon johdolla jatkettu tut-
kimuksia jään fysikaalisten ominaisuuksien selvittämiseksi. Ta-
lassologi Palosuo ja vt. assistentti Sippola ovat keskittyneet 
jään optisen kideakselin asennon määrittämiseen. Jään lujuusopil..,. 
lisia tutkimuksia ei varojen puutteen vuoksi ole voitu jatkaa. 
Niistä saattoi ensimmäiset tulokset julkaista tohtori Ilmari Sala. 
Biologisen laboratorion johtaja Segerstråle on jatkanut Itä-
meren simpukkaa (Macoma baltica) koskevia tutkimuksia. Tähänasti-
sia tuloksia käsittelevä teos ilmestyi kertomusvuoden aikana. 
Erityiskysymysten selvittämiseksi jatkettiin kenttätöitä Tvärmin-
nen vesillä Valtion luonnontieteellisen toimikunnan palkkaaman 
assistentin avustamana. Assistentti Purasjoki on jatkanut Gennar-
byvikenin hydrografian ja planktonin tutkimista. Planktonin mää-
ritystyössä on häntä avustanut Valtion luonnontieteellisen toimi-
kunnan på.lkkaama assistentti. Assistentti Koli jatkoi Pojovikenin 
ja Gennarbyvikenin ranta- ja pohjaeläimistöstä otettujen näyttei-
den muokkaamista. Assistentti Lassig muokkasi Tvärminnessä kerää-
määnsä aineistoa, joka koskee merellisten simpukkalajiemme lisään-
tymistä ja toukkien esiintymistä. 
Assistentti Sjöblomin toiminnasta mainittakoon, että hän 
osoitti onnistuneilla silakanmerkitsemiskokeiluilla helmikuussa 
Kustavin Vartsalassa, että mainittu toiminta on mahdollista myös 
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talvella. Arandalla kerätyn aineiston perusteella hän laati selos-
tuksen silakkakannan vaihteluista Suomea ympäröivillä merialueil-
la. Silakan biologiaa koskevaa tutkimusta on jatkettu ja sitä kä-
sittelevä laaja käsikirjoitus saatu vuoden loppuun mennessä val-
miiksi. 
10. 0Retustoiminta 
Johtaja Hela oli edelleen Helsingin yliopistossa geofysiikan 
dosenttina. Hän toimi vastaväittäjänä tarkastettaessa maisteri 
Taivo Laevastun väitöskirjaa nFactors affecting the temperature 
of the surface layer of the sea 11 (Merentutk. Julk. N:o 195). Ta-
lassologit Lisitzin ja Palosuo ovat eräiden opiskelijoiden erikois-
töitä varten antaneet havaintoaineistoa sekä ohjeita. Biologisen 
laboratorion johtaja Segerstråle johti Tvärminnessä kesällä pide-
tyn pohjoismaisen murtovesikurssin eläimiä koskeneen osan ja piti 
myös kurssin johdantoluennot; planktonin opetuksesta huolehti as-
sistentti Purasjoki. Assistentti Koli johti Tvärminnessä kesällä 
pidetyn evertebraattikurssin vesieläinosan. 
11. Tieteellinen julkaisutoiminta vuonna 1969 
Hela~ Ilmo: 
1. Vedenkorkeusarvoja 1959. Vattenståndsvärden 1959. Merentutk. 
Julk. N:o 194. 59 siv. 
2. Tracer dyes as a means of studying the turbulent diffusion in 
the sea~ Ann. Acado Se. Fenn. A VI 69. 9 siv. (Yhdessä Aarne 
Voipien kanssa.) 
3. Hydrographic results of the 11Aranda 11 expedition to the Barents Sea 
. in July 1957 (Summary). ICES. Kööpenhamina. 8 siv. (Painossa) 
Koli, Lauri 
4. Die Molluskenfauna des Brackwassergebietes bei Tvärminne in 
Stldwestfinnland. Ann. Zool. Vanamo. (Painossa.) 
5. Die Hirudineenfauna des Brackwassergebietes bei Tvärminne in 
Stldwestfinnland. Archivum Vanamo. (Painossa.) 
6. Uber die Verbreitung von Gyraulus riRarius Westerlund in Finnland. 
Archivum Vanamo. (Painossa.) 
Koroleff, Folke' 
7. Current data on the chemical composition of air and precipita-
tion. Tellus XII, 1 ja 4. 
8. Current data on co2 in Scandinavia. Ibid, 1 ja 4. 
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Listizin, Eugenie~ 
9. L'effet de la pression atmospherique sur les variations du 
niveau des oceans. Cahiers Oceanographiques du C.O.E.C. XII, 
7. Pariisi. 6 siv. 
10. The principal factors influencing the seasonal oscillation 
in sea level.Journal of Geophysical Research. 66(3). Richmond. 
8 siv. (Yhdessä June Pattullon kanssa.) (Painossa.) 
11. Les variations saisonnieres du niveau de la Mer Glaciale 
Arctioue. Cahiers Oceanographiques du C.O.E.C. XII. 3· •. 
Pariisi. 8 siv. (Painossa.) 
12. The contemporary knowledge of the causes of the seasonal 
cycle of sea level in the oceans. Intern. Hydrogr. Review. 
XXXVIII. 1. Monaco. 13 siv. (Painossa.) 
13. The relationship between air pressure and sea level in Baltic. 
Intern. Hydrogr. Review. Monaco. N. 5 siv. (Painossa.) 
Palosuo, Erkki: 
14. Jäätalvi 1959-60 Suomen merialueilla. Ice winter 1959-60 along 
the Finnish coast. Merentutk. Julk. 196. 20 siv. 
15. On the employment of aerial photography for ice research in 
the Baltic. Photographic interpretation of ice. ONR, Report 
ACR-53. Washington D.C. 4 siv. 
16. Fighting the ice. Finnish Trade Review 116. 2 siv. 
17. Till Nordostlandet med den svenska glaciologiska expeditionen. 
Terra 1/60. 19 siv. (Yhdessä Valter Schyttin kanssa.) 
18. Crystal structure of brackish and fresh water ice. Bulletin 
of International Association of Scientific Hydrolo~ Louvain. 
6 siv. (Painossa.) 
Sala, Ilmari: 
19. Experimental studies on the stress concentration index of sea 
ice. Bulletin of International Association of Scientific. 
Hydrology. Louvain. 5 siv. (Painossa.) 
Segerstråle, Sven: 
20. Erään katkaistutuksen tuloksesta sekä uudesta reliktilöydöstä 
Espoossa (U). Luonnon Tutkija 64~ 1. 1 siv. 
21. Investigations on Baltic populations of the bivalve Macoma 
baltica (1.). Part I. Introduction. Studies on recruitment and 
its relation to depth in Finnish coastal waters during the 
period 1922-1959. Age and growth. Soc. Scient. Fenn., Comm. 
Biol. XXIII: 2. 72 siv. 
22. Fluctuations in the abundance of benthic animals in the Baltic 
area. Ibid. XXIII~ 9. 19 siv. 
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23. Hur fick Nordeuropa siha istidsrelikter. Nordenskiölds-sam-
fundets tidskr. XX. 20 siv. 
Sjöblom~ Veikko: 
24. Om växlingarna i strömmingsbeståndet. Fiskeritidskrift för 
Finland 1/60. 13 siv. 
25. Kevät- ja syyskutuisista silakoista. Suomen Kalastuslehti 
3/60. 13 siv. (Sama myös ruotsiksi: Om vår- och höstlekande 
strömming. Fiskeritidskrift för Finland 2/60. 12 siv.) 
26. Silakka (Clupea harenggs 1.). Suuri kalakirja, 23 siv. (Pai-
nossa.) 
Voipio, Aarno~ 
27. Meressä tapahtuvan sekoittumisen arvioimisesta väriainetek-
niikkaa käyttäen. Suomen Kemistilehti A 33 (1960). 6 siv. 
28. On our knowledge of the kinetics of the carbonic acid system. 
Albstl:'acts of communications of the UGGI conference. Göteborg. 
2 siv. 
2. Katso myös Hela~ Tracer dyes 
Edellisten lisäksi ovat kertomusvuonna painosta ilmestyneet 
seuraavat tutkielmat, joista jo aikaisemmin on mainittu. 
Hela~ 
29x. The hydrographical features of the Baltic Sea and the 
disposal of radioactive wastes. International Atomic Energy 
Agency. Wien. 15 siv. 
30x. The Baltic Sea. Encyclopedia of Science and Technology. 
McGraw-Hill. New York. 3 siv. 
Koroleff~ 
31x. Temperature and salinity at the fixed Finnish stations July 
1954 - December 1956. Merentutk. Julk. 192. 147 siv. 
32x. The Baltic cruise with r/v Aranda 1958; hydrographical dat& 
Merentutk. Julk. 193. 25 siv. 
Palosuo: 
33x. Jäätalvi 1958-59 Suomen merialueilla. Ice winter 1958-59 
along the Finnish coasto Merentutk. Julk. 191. 18 siv. 
Segerstråle~ 
34x. Havaintoja Perämeren faunasta. Luonnon tutkija 64: 1. 2 siv. 
Sjöblom~ 
35x. SiBkkakannan ja silakan vuosiluokkien suhteellisesta suuruu-
desta sekä silakan saaliiden ennustuksesta ikäryhmien jakautrum 
.sessa todettujen vaihteluiden perusteella. Suomen Kalastus-
lehti. 1/60. 25 siv. 
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Uusitalo, Sulo 
36x. The numerical calculation of wind effect on sea level 
eleva tions. Tellus 12, 4. Tukholma,., 9 si v. 
Voipio~ 
37x. The freezing point depressions of Baltic Sea waters. Suomen 
Kemistilehti B 33 (1960) .. 3 siv. 
12. Virkamatkat sekä osallistuminen tieteellisiin kokouksiin ul-
komåilla 
a) Kohdassa 5 selostettuja tutkimusretkiä ei tässä mainita uudel-
leen. 
b) Assistentti Sjöblom suoritti helmikuussa virkamatkan Kusta-
viin silakan merkitsemistä koskevissa asioissa. Huhtikuussa ta-
lassologi 1isitzin kävi tarkastamassa Hangon mareografin; talas-
sologi Palosuo kävi Torniossa suorittamassa jään mittauksia. Tou-
kokuussa apulaisassistentti Nordström suoritti vaaituksia pää-
asiassa Ahvenanmaalla. Kesäkuussa assistentti Uusitalo suoritti 
vaaituksia Pohjanlahden satamissa. 
c) Talassologi Lisitzin oli vielä kertomusvuoden alussa yhteen-
sä puoli vuotta kestäneellä tutkimusstipendimatkalla Yhdysvallois-
sä päätehtävänään osallistua Scripps Institution of Oceanography-
laitoksessa kansainvälisen geofysiikan vuoden aikana kerätyn ve-
denkorkeusaineiston muokkaukseen. 
Assistentti Voipia vieraili maaliskuussa Puola$a Unescon 
asiantuntijana tehtävänään laatia valmistavat suunnitelmat Puo-
lan merentutkimuksen kehittämiseksi. Jatkona tähän vierailuun 
merentutkimuslaitos teki Unescon kanssa sopimuksen Puolan meren-
tutkimuksen kehittämisohjelman toteuttamisesta. Tämän ohjelman 
puitteissa Arandan retkikunta vieraili heinäkuussa Puolan meren-
tutkimuslaitoksissa. Mainitun Unescon kontrahdin viimeisenä vai-
heena pitivät Puolassa lokakuussa luentoja, demonstratioita ym. 
tohtori Segerstråle ja Ignatius (geologisesta tutkimuslaitokses-
ta) sekä marraskuussa tohtorit Koroleff ja Voipio. 
Talassologi Lisitzin osallistui esitelmöitsijänä helmikuus-
sa pidettyyn American Geophysical Union'in (Western Section) vuo-
sikokoukseen Los Angelesissa. 
Johtaja Hela osallistui Suomen edustajana maaliskuussa Pa-
riisissa pidettyyn kokoukseen, jonka tarkoituksena oli valmis-
tella Unescon hallitustenvälistä merentutkimuskonferenssa. 
Tohtori Segerstråle osallistui Pohjoismaisen meribiologisen 
kollegion Kristinebergissä toukokuussa pidettyyn kokoukseen. 
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Tukholmassa toukokuussa pidettyyn ruotsalais-suomalaiseen 
merentutkimusneuvotteluun osallistuivat esitelmöitsijöinä seu-
raavat suomalaiset: johtaja Hela 5 talassologi Koroleff ja assis-
tentit Purasjoki~ Nordström 5 Uusitalo ja Sjöblom. 
Talassologi Palosuo piti heinäkuussa esitelmän ja demonstraa-
tion kansainvälisen maantieteilijäunionin Tukholmankongressin 
jäätikköretkeilyn osanottajille Kebnekaisella. 
Johtaja Hela osallistui heinäkuu·ssa Suomen edustajana yhdes-
sä suurlähettiläs Olli Kailan kanssa Unescon järjestämänä pidet-
tyyn hallitustenväliseen merentutkimuskonferenssiin Kööpenhami-
nassa. 
Syyskuun lopulla Moskovassa pidettyyn Kansainvälisen meren-
tutkimusneuvoston konferenssiin osallistuivat merentutkimuslai-
toksesta johtaja Hela, talassologit Koroleff ja Lisitzin, toh-
tori Segerstråle sekä assistentti Sjöblom,sekä prof. Erkki Halme, 
joista esitelmöitsijöinä Koroleff, Lisitzin ja Sjöblom. Tohtori 
Segerstråle esitelmöi Moskovan yliopistossa. 
13. Menojen erittely 
Merentutkimuslaitoksen menot, jotka vuonna 1960 nousivat 
laitoksen oman luvun osalta yhteensä 24.132.105 markkaan ja muut me 
not mukaanluettuina 28.038.766 markkaan, selviävät seuraavasta 
taulukosta. 
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5. Johtajan käyttövarat 
6. Lämmitys ja valaistus 
7. Painatuskustannukset 
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Yllä esitetyssä menojen erittelyssä .muodostavat koneet, kemi-
kaalit ja kirjallisuus (13 Pl. XIII: 8) sen menoerän, jonka riit-
tävyydestä ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä laitoksen toiminta 
ja kehittyminen suureksi osaksi riippuvat. Kertomusvuonna hanki-
tuista kojeista ym. aiheuttivat huomattavimmat menoGrät universaa-
lipöytä 118.384 markkaa? virtamittarit 46.877 markkaa~ kirjoitus-
kone 39.960 markkaa? fluoresenssimittarin lisälaite 32.687 mark-
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kaa ja mikrotomipöytä 13.642 markkaa.Menojäännöksinä käytetään 
vielä nylontroolin hankkimiseen 347.000 markkaa ja lämpömittarien 
hankkimiseen 111.300 markkaa. Yhteensä käytettiin kojeiden ja vas-
taavien laitteiden hankkimiseen 860.663 markkaa, kemikaalien ja 
muiden laboratoriotarvikkeiden hankkimiseen 303.374 markkaa, mis-
tä erästä hopeanitraatin ostamiseen 61.800 ja rodamiinin ostami-
seen 24.157 markkaa, sekä kirjallisuuden hankkimiseen yhteensä 
134.515 markkaa, mistä erästä 56.526 viisitoistaosaisen tieteen 
ja teknologian tietosanakirjan ostamiseen. 
Suurimman osan kirjallisuudesta on laitos edelleenkin onnis-
tunut hankkimaan ulkomaisen kirjallisuudenvaihdon puitteissa. 
Kirjaston ulkomainen vaihtolista käsitti vuoden päättyessä 245 
laitoksen ja tutkijan nimet. Lisäksi käytettiin siis 134.515 mark-
kaa sellaisen ammattikirjallisuuden hankkimiseen? joka ei ollut 
Vctihdon puitteissa saatavissa. Kotimainen kirjallisuudenvaihto 
hoidettiin valtioneuvoston julkaisutoimiston välityksellä. Pääkir-
~·) ,,i' ~~~ 
jaston numeroluku on vuoden kuluessa kasvanut numerosta 21.838 
IJ) & 
numeroon 23.282. Biologisen laboratorion kirjasto kasvoi samaan 
aikaan numerosta 12.555 numeroon 13.453. 
Merentutkimuslaitoksen julkaisut painettiin entiseen tapaan 
700 kappaleen painoksina. Kuten 11. luvussa esitetystä laitoksen 
tieteellisen julkaisutoiminnan luettelosta ilmenee, on laitos 
toistaiseksi ainoastaan poikkeustapauksissa ja tällöinkin lähin-
nä vain muokattujen havaintojen ollessa kysymyksessä voinut itse 
painattaa tutkijoittensa työn tuloksia. Kuitenkin tämäkin suhteel-
lisen suppea julkaisutoiminta "Merentutkimuslaitoksen julkaisujen" 
sarjana luo edellytykset laitoksen kirjaston pitämiselle ajan ta-
salla kirjallisuudenvaihdon avulla. Lisäksi laitos on tietyin ra-
joituksin tilannut käyttöönsä eripainoksia laitoksen tutkijoiden 
tekemistä mutta muissa julkaisusarjoissa painetuista julkaisuista 
liitettäväksi laitoksen omaan jakeluun, koska painatuskustannuk-
set näin on voitu rajoittaa mahdollisimman vähiin. 









merentutkimuslaitoksen toiminnasta vuonna 1961. . - -
1. Johdanto. 
Merentutkimuslaitoksen toimintaa koskevista seikoista vuoden 
1961 aikana voidaan ensisijassa mainita, että tulo- ja menoarvion 
yhteydessä on laitokselle myönnetty 4.000.000 markan suuruinen mää-
räraha perushankintoja varten. Tämän määrärahan turvin laitoksen 
tutkimusvälineistöä on voitu ainakin osittain uusia~ joten määrära-
han myöntämistä voidaan pitää ensimmäisenä tärkeänä askeleena laitok-
sen laboratorioiden ja muiden laitteiden uusimiseksi. Kuten tunnet-
tua, uudenaikaisen kojeiston käyttö merkitsee yleensä ei vain ajan 
s~ä, vaan myös tulosten tarkkuuden huomattavaa lisäystä. 
Kansainvälisen merentutkimuksen huomattavin tapahtuma kertomus-
vuoden aikana oli taasen Hallitustenvälisen merentutkimustoimikunnan 
ensimmäinen kokous, joka pidettiin Pariisissa, Unescon päämajassa~ 
lokakuun 19. ja 2?. päivien välisenä aikana. Mainittuun kokoukseen 
osallistuivat delE!gaatit 39 maasta ja lisäksi edustajia lukuisista 
kansainvälisistä jiärjestöistä, joiden toiminta-ohjelmaan kuuluu me-
rentutkimuksen eri haaroja. Kokouksen käsittelemät tärkeimmät kysy-
mykset olivat seuraavat~ 
1. Hallitustenvälisen merentutkimustoimikunnan ja muiden jär-
jestöjen välinen suhde. 
2. Kansainväliset merentutkimusohjelmat. 
3. Havaintojen keräyskeskukset, havaintojen ja julkaisujen 
vaihto. 
4. Tutkimusmenetelmien ja -kojeiden standardisointi. 
5. Kansainvälinen tutkimus- ja koulutusalus. 
On toivottavaa, että Hallitustenvälinen merentutkimustoimikun-
ta vastaisissa vuotuisissa kokouksissaan tulee vielä laajentamaan 
nyt luotua pohjaa merentutkimuksen yleisen kehityksen ja kansainvä-
lisen yhteistyön hyväksi. 
2. Virat ja toimet. 
Merentutkimuslaitoksen johtajana toimi professori Ilmo Hela 
syyskuun loppuun saakka, jolloin hän lokakuun 1 päivästä lukien sai 
virkavapautta kahdE1ksi vuodem::!toimiakseen Monacoen perustettavan 
Kansainvälisen Atomienergiajärjestön alaisen merentutkimuslaitoksen 
... .. 
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ensimmäisenä johtajana. Professori Helan virkavapauden ajaksi määrät-
tiin v.t. johtajaksi talassologi Eugenie Lisitzin. 
Vedenkorkeusosaston johtajan oli talassologi Eugenie Lisitzin, 
kunnes hänet määrättiin hoitamaan johtajan virkaa. Lokakuun 1.päi-
västä määrättiin v.t. talassologiksi vedenkorkeusosastolle v.t. as-
sistentti, apulaisassistentti Veikko Sjöblom. 
Jääosaston johtajan toimi talassologi Erkki Palosuo. 
Meritieteellisen-osaston johtajan oli talassologi Folke Koroleff 
Merentutkimuslaitoksen neuvottelevina jäseninä ovat edelle·en 
olleet kontra-amiraali Svante Sundman sekä professorit Erkki Lauri-
la ja Erkki HalmE~. 
Assitentteina ovat olleet filosofianmaisteri (vuoden aikana. 
0 filosofianlisensiaattitutkinnon suorittanut) Sulo Uusitalo, joka. 
kuitenkin nautti virkavapautta koko vuoden~ filosofianmaisteri Mart-
ti Sippolan toimiessa v.t. assistenttina, sekä filosofiantohtori 
Aarne Voipio. Kolmatta, avoinna olevaa assistentin virkaa on syys-· 
kuun loppuun saakka hoitanut apulaisassistentin viran haltija, fi-
losofianmaisteri Veikko Sjöblom ja vuoden kolmena viimeisena kuukau-
tena filosofianmaisteri Svante Nordström. Apulaisassistentin virkaa 
on hoitanut 1 päivästä tammikuuta 30 päivään syyskuuta maisteri 
Nordström ja tämän jälkeen filosofianmaisterin Kristina Ahlnäs. 
0 
Laitoksen biolog~sen laboratorion osapäivätoimisina assistent-
teina ovat kertomusvuoden ajan toimineet 1) syyskuun 2 päivänä pro-
fes.sorin arvonimen saanut filosofiantohtori Sven Segerstråle, joka 
samanaikaisesti toimi laboratorion johtajana, 2) filosofiantohtori 
Kalle Purasjoki sekä 3) ylioppilas Julius Lassig aikana 1.1.-31.7. 
ja 1.9.-31.12 ja filosofianmaisteri Aili Kallio 1-31.8. 
Tilapäisinä avustajina Arandalla suoritetuissa hydrografisissa 
töissä olivat filosofianmaisteri Kristina Ahlnäs, filosofiankandi-
daatti Erkki Räsänen sekä ylioppilaat Reijo Havanka ja Pentti Mälk-
ki. Biologisia tutkimuksia Arandasta käsin suoritti ylioppilas Mik-
ko Laakso. Tilapäisinä avustajina Arandalla suorittuissa kalabiologi-
sissa töissä olivat troolimestarina toimineen kalastaja Väinö Lai-
neen lisäksi ylioppilaat Rauno Julin~Seppo Kaustio, Lauri Kärenlam-
pi, Lauri Korpo ja Jarkko Kanerva Turun Yliopistosta sekä harjoitte-
lija Pertti Niinimäki Helsingistä. 
Tilapäisenä toimihenkilönä ylioppilas Henrik Cronström hoiti 
10.11 ja 31.12. välisenä aikana suolaisuustitrauksia laitoksessa. 
Vahtimestari-laboratorioapulaisena on toiminut herra Reino Num-





ton tutkimusapulaisena neiti Elinvon Kraemer, piirustusapulaisena 
neiti Toini Ronimus ja meritieteellisen osaston laskuapu:;taisen :röu-
va Marina Packalen, ylimääräisen laboratorioapulaisena 1. päivästä: 
helmikuuta alkaen merikapteeni Väinö Tuuli, ylimääräis.enä viestit-
täjänä rouva Pirkko Kentiainen ja ylimääräisenä siivoojana rouva 
Helmi Nummi. 
Seuraavat tehtävät ovat olleet ylimääräisten virastotyönteki-
jäin hoidossa: kirja:Btonamanuensseina toimivat lainoptbkandidaatti 
Lauri Andelin ja filosofianmaisteri Alfred Ehder, meritieteellisen 
osaston apulaisena herra Kauko Hälvä, vedenkorkeusosaston laskuapu-
lais1na rouvat Saga Wasastjerna ja Emmy Melin sekä jääosa.ston lasku-
apulaisina herra Ludvig Ojanen 11.2.saakka, herra Kai Höttönen 31.1. 
saakka ja herra Reino Harkoma 6.2. alkaen vuoden loppuun. 
3. Huoneisto. 
Merentutkimuslaitoksen toiminta on tapahtunut pääasiassa Täh-
titorninkatu 2:ssa olevissa huonetiloissa. Laitoksen biologinen la-
boratorio on kuitenkin edelleenkin toiminut Helsingin Yliopiston 
eläintieteen laitoksen rakennuksessa. Vaikka tämä järjestely on mo-
nessa suhteessa epätyydyttävä, vaikeuttaen laitoksen toimintaa, ei 
biologista laboratoriota voida toistai$eksi siirtää laitoksen muiden 
osastojen yhteyteen tilan puutteen vuoksi. Koska kuitenkin on hyvin 
todennäköistä, että geofysikaalisten tutkimuslaitosten talo (Vuori-
katu 24) ryhdytään rakentamaan jo kuluvan vuoden syyspuolella, on 
olemassa toiveita, että muutto uusiin tilavampiin huonetiloihin voi 
tapahtua vuoden 1965 alussa. Tässä yhteydessä voidaan mainita, että 
merentutkimuslaitokselle jo aikaisemmin suunnitellussa uudessa talos-
sa myönnetyn toisen kerroksen tilojen lisäksi kertomusvuoden aikana 
myönnettiin neljännestä kerroksesta huonetilaa, josta jääosasto saa 
hyvät työmahdoTiisuudet. 
Suurin osa Arandan merentutkimustyössä tarvittavista varusteis-
ta on jouduttu säilyttämään Valmet Oy:n ja merenkulkuhallituksen ul-
kovarastoissa Katajanokalla. Lisäksi laitoksen jääosasto on voinut 
suorittaa jäätutkimuksia Puolustuslaitoksen tutkimuskeskuksen labo-
ratoriossa Harakan saarella. 
4. Toimikunnat ja komiteat. 
Merentutkimustoimikunta on kertomusvuonna kokoontunut 5 kertaa. 
Geofyysillinen neuvottelukunta on kokoontunut yhden kerran. 
Kansainvälisen merentutkimusneuvoston Suomen merentutkimusta edus-
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tavana delegaattina on toiminut laitoksen johtaja, professori Hela 
ollen kuitenkin virkavapautensa vuoksi estettynä osallistumasta me-
rentutkimusneuvoston vuosikokoukseen, joka pidettiin Kööpenhaminas-
sa lokakuun alussa. Professori Erkki Halme, joka merentutkimusneu-
vostossa edustaa Suomen merikalastus ja merifaunatutkimusta, vara-
miehenään professori Segerstråle, toimi sen takia Suomen ainoana de-
legaattina maini tt:Lssa vuosikokouksessa. 
Laitoksen johtajan tai hänen varamiehensä tultua määrätyksi 
Suomen edustajaksi hallitustenväliseen merentutkimustoimikuntaan, 
v.t. johtaja Lisitzin otti osaa sen ensimmäiseen kokoukseen. 
Merentutkimuksen kansalliseen erikoiskomiteaan ovat kuuluneet 
edelleenkin johtaja, professori Hela puheenjohtajana, professori 
Segerstråle varapu.heenjohtajana sekä jäseninä tohtori Heikki Igna-
0 tius, dosentti Jorma K. Miettinen, professori Matti Nurmia, akatee-
mikko, professori Erik Palmen, professori Ernst Palmen sekä dosent-
ti Heikki Simojoki. 
0 
Professori Hela on toiminut Fysikaalisen oseanografian kansain-
välisen assosiaattbn varapresidenttinä. Tohtori Lisitzin on ollut jä-
senenä mainitun assosiaation asettamassa keskivesikomiteassa. 
Kansainvälisen geodeettis-geofysikaalisen unionin Suomen kan-
sallisessa komiteassa ovat laitoksen edustajina olleet johtaja Hela, 
(lokakuun 1 päivästä lukien v.t. johtaja Lisitzin) sekä talassologi 
Palosuo.· 
Biologisen laboratorion johtaja, professori Segerstråle on edel-
leenkin edustanut Suomea Pohjoismaisessa meribiologisessa kolegiossa. 
Professori Hela oli 18.5. saakka Tieteellisen tutkimuksen orga-
nisaatiokomitean sihteerinä. Hän on lisäksi toiminut Suomen maantie-
teellisen seuran puheenjohtajana sekä Suomalaisen Tiedeakatemian 
hallituksen jäsenenä ja rahastonhoitajana (30.9. saakka). 
5. ~utkimusretket. 
a) Arandan tutkimusretki kesäkauden aikana on entiseen tapaan 
muodostanut sekä meritieteellisen että kalabiologisten töiden run-
gon. 
Aranda lähti Helsingistä 1. päivänä kesäkuuta. Ensimmäisen työ-
vaiheen aikana suoritettiin pääasiassa kiinteiden meritieteellisten 
asetilien tarkastus sekä vedenkorkeusosaston mareografien tarkastu.s 
ja vaa~itus. Tämän lisäksi sisältyy ohjelmaan pohjaeläinnäytteiden 
systemaattinen keruu kansainvälisen ohjelman puitteissa. 
0 
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Matkan varrella käytiin seuraavilla asemilla: Harmaja, Hamina 
(mareografin vaa'itus), Tammio, Hanko (mareografin vaa'itus), Rus-
sarö, Utö (vedenkorkeusasteiko vaa'itus), Lohm, Jungfruskär, Kökar, 
Degerby (mareografin vaa'itus), Lågskär, Märket, Norrskär, Valassaa-
ret, Leppäluoto (mareografin vaa'itus), Tankar ja Ulkokalla. Pohja-
eläinnäytteitä otettiin 18. pisteeltä. Kemiin saavuttiin kesäkuun 
11. päivänä. 
Tutkimusretken seuraava vaihe käsitti Pohjanlahden hydrografi-
sia sekä merigeologisia, litologisia ja stratigrafisia töitä. Suo-
ritetut hydrografiset leikkaukset olivat Finnklippan-Kelmi, Ohtaka-
ri-Bjurö, Ulvå"-Storkallegrund ja Brämö-Kaijakari. Matkan varrella 
tarkastettiin majakka-alus Kemin sekä Saggön meritieteelliset asemat 
ja mareografien vaa'itukset samoinkuin tarkastukset suoritettiin 
Kaskisissa, Raahessa ja Vaskiluodossa. Maarianhaminaan saavuttiin 
kesäkuun 22. päivänä. 
Kesäkuun viimeisellä viikolla sisältyi ohjelmaan Ahvenanmeren 
ja Suomenlahden läntisen osan hydrografia. Tvärminnessä··sijaitseva 
meritieteellinen asema tarkastettiin ja siellä toimiva eläintieteel-
linen kurssi tutustui Arandaan. 
Heinäkuun 2. ja 7. päivien välisenä aikana retkikuntaan osal-
listu~at geologit suorittivat geomorfologisia tutkimuksia Gotlan-
nin itä- ja länsipuolella. Tähän työvaiheeseen ottivat mm. osaa 
professori Hessland ja tohtori Manheim Tukholman Korkeakoulusta. 
Tässä yhteydessä voi mainita, että prof. Hessland on tunnetuimpia 
asiantuntijoita geomorfologisten profiilien tulkitsemisessa ja että 
varsinaisen Itämeren topografia on hänen erikoisalansa. 
() Visbyhyn saavuttiin illalla 7. päivänä heinäkuuta ja seuraava-
na päivänä Arandan retkikunta osallistui professori Hesslandin suun-
nittelemaan ja johtamaan geologiseen ekskursioon Gotlannin kolmelle 
korallisärkkävyöhykkeelle. 
Se.uraava työvaihe käsitti eteläisen Itämeren hydrografiaa. Oh-
jelmaan kuuluivat mm. poikittaisleikkaukset Sandhammare-Hasle, 
.Bornholm-Drasser Schwelle ja Arkona-TreDeborg. Kööpenhaminaan saa-
vuttiin 12. päivänä illalla. 
Heinäkuun 14. ja 17. päivien välisenä aikana olivat vuorossa 
geologiset ja biologiset tutkimukset Tanskan vesillä. Tähän tutki-
musvaiheeseen ottivat osaa tohtori ~dum ja tohtori Krog sekä herrat 
Bang ja Bahnson "Danmarks Geologiska Undersökerlser"-nimiseltä lai-
tokselta. 
Aranda lähti Kööpenhaminasta merelle heinäkuun 18. päivänä ja 
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matkan varrella pohjoiseen suoritettiin keskeytymättä hydrografis-
ta tutkimustyötä. Hankoon saavuttiin 21. päivänä ja vielä samana 
päivänä oltiin Helsingissä. 
Heinäkuun 25. ja elokuun 3. päivien välisenä aikana kuuluivat 
Arandan työohjelmaan Helsinkiä ympäröivien vesien likaantumistutki-
mukset. 
Seuraava työvaihe oli kalabiologinen meritetki, joka kesti 7. 
ja 19. päivien elokuuta välisen ajano Tällöin suoritettlin silakka-
ja kilohailiaineiston hankkimista varten 23 troolausta Selkämerellä, 
Ahvenanmerellä, Pohjois-Itämerellä ja Suomenlahden länsiosassa. 
Kilkkitutkimuksia varten retkeen osallistui lisäksi filosofianmais-
teri Haahtela Oulun yliopistosta. 
Kesäkauden viimeinen työvaihe alkoi Turussa elokuun 21. päivä-
0 nä. Tutkimuksen aiheena oli tällöin Pohjanlahden lämpövaraston mää-
rittäminen. Matkalla pohjoiseen ja takaisin etelään hydrograEiset 
leikkaukset olivat seuraavat: Rauma-Söderarm, Brämö-Kaijakari, Ulvö-
Storkallegrund, Bjuröklubb-Ohtakari, Raahe-Rönnskär, Finnklippan-
Kelmi sekä toisen kerran Brämö-Kaijakari ja Rauma-Söderarm. Helsin-
kiin saavuttiin elokuun 29. päivänä. 
0 
Arandan tutkimusretken eri vaiheiden aikana oli sen johdossa 
joko laitoksen johtaja Hela, talassologit Koroleff ja Palosuo tai 
assistentti Sjöblom. 
Kesäkauden tutkimusretken meritieteelliset ja kemialliset ha-
vainnot ja määritykset käsittivät 14·1 varsinaisella hydrografisella 
asemalla 1314 meriveden lämpötilan määritystä, ja 1362 suolaisuuden 
titrausta (joista 48 uusintatitrausta), 901 hapen ja 900 pH:n määri-
tystä. Tämän lisäksi otettiin 666 pintaveden näytetty lämpötilan ja 
suolaisuuden määrittämistä varten. Batytermografi-levyjen lukumäärä 
nousi 210:een. 
Helsinkiä ympäröivien vesien likaantumistutkimuksen yhteydessä 
otettiin vesinäytteitä 104 eri havaintopisteestä, tarvittaessa myös 
eri syvyyksistä. Muutamilla havaintopisteillä käytiin lisäksi useam-
man kerran. Kaikista 218 näytteestä määrättiin lämpötila ja suolai-
suus. Useimmista näytteitä määrättiin lisäksi pH, happipitoisuus, 
ammoniakki-, nitriitti- ja nitraattipitoisuus, epäorgaanisen fosfaa~ 
tin ja liuenneen silikaatin pitoisuudet sekä keltaisen värin voimak-· 
kuus ja sameus. Helsingin kaupungin terveydellisten tutkimusten la-
boratoriossa määrättiin E.coli-bakteerien todennäköinen määrä eräis-
tä näytteistä. Ylioppilas Laakso Helsingin Yliopiston eläintieteen 





b) Talassologi Palosuo ja v.t. assistentti Sippola ovat suo-
rittaneet vedenlämpömittauksia jäänmurtaja "Sisulla, "Sammolla" ja 
"Murtajalla", näiden alusten ollessa matkalla Pohjanlahdella toimin-
takauden alkaessa ja päättyessä. Mainittujen mittausten päämääränä 
oli tietojen saaminen lämpötilaolosuhteista talvisilla merialueil-
la. Yhdistämällä tulokset Ilmatieteellisen keskuslaitoksen keski-
pitkiin sääennustuksiin voitiin suorittaa laskelmia veden jäähtymi-
sen nopeudesta. 
c) Talassologi Palosuo osallistui maaliskuussa Jotunheimin tun-
turimaastoon Norjassa suoritettuun tutkimusretkeen ja kesäkuussa 
1 
Tukholman yliopiston järjestämään tutkimusretkeen Kebnekaisen jää-
tikölle jääh fysikaalisten ominaisuuksien selvittämiseen soveltuvien 
menetelmien kehittämiseksi. Näiden retkien aikana suoritetut tutkimuk-
set koskivat lähiru1ä jääkiteiden rakennetta ja niissä tapahtuvia 
muutoksia. 
6. Säännöllinen havaintotyö. 
Meritieteellisen osaston kiinteiden havaintoasemien lukumäärä ------------------------
on kuten edellisenä vuonnakin ollut 18. Lisäksi suoritettiin meri-
tieteellisiä havaintoja majakka-alus Kemillä. Näiden havaintojen ai-
heuttamat kustannukset nousivat 776.527 markkaan. Kesän tarkastus-
ten yhteydessä vaihdettiin useimpien asemien lämpömittarit ja samal-
la uusittiin tarpeen mukaan muutakin välineistöä. 
Reitillä Helsinki-Kööpenhamina liikennöivän s/s Ariadnen pääl-
lystö suoritti koko vuoden ajan pintaveden lämpötilan havaintoja ja 
suolapitoisuusnäytteiden ottamista. Palkkiona tästä työstä makset-
tiin 18.000 markkaa. 
Pintaveden lämpötilan mittaamiseen reitillä Turku-Maarianhami-
na käytettiin Arandan rekisteröivää termografia 5 jota hoiti kone-
päällikkö Pisilä. Hänen palkkionm oli 7.500 markkaa. 
Toimintavuoden aikana on osaston kemiallisessa laboratoriossa 
analysoitu sadevesi- ja ilmanäytteitä kuudelta asemalta. Työn valvo-
jana on ollut täysinpalvellut professori Buch ja analyysit ovat suo-
rittaneet talassologi Koroleff ja assistentti Voipio. Tästä työstä 
aiheutuneet lisäkustannukset on rahoittanut Valtion luonnontieteel-
linen toimikunta. 
o!~~~e~§~~~ säännöllinen havaintotyö on jatkunut entiseen tapaan. 
Havaintoverkko käsitti 72 asemaa. Uusina asemina perustettiin Turku 
ja Kotka. Havainnonteko loppui Mässkärin, Lågskärin ja Busön jääha-
vaintoasemilla. 
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Talven 1961 kuluessa saapui havaintoasemilta kaikkiaan 769 
viikkokaavaketta ja 520 kartaketta. Satama- ja merenkulkuviranomais-
ten 33~lta tiedottajalta on lennättimellä ja puhelimitse vastaan-
otettu päivittäiset tiedotukset. Nämä tiedotukset laajennettiin kä-
sittämään paitsi numerotiedotuksia myös suorasanaisessa muodossa an-
netut selvitykset jääoloista. Jäänmurtajien lähettämiä ilmoituksia 
saapui noin 8000 kpl. Lentotiedusteluja suorittivat Ilmavoimien, Me-
rivartiolaitoksen ja eräät yksityiset koneet yhteensä 16 kertaa. 
Havaintopalkkioina maksettiin jäähavaitsijoille yhteensä 
795.000 markkaa. 
Kesällä 1961 asetettiin neljään merivartioalukseen vinssit ja 
vedennoutajat ja lokakuun alusta nämä alukset ovat suorittaneet se-
kä pintaveden että syvänvedenhavaintoja, joiden päämääränä on meren 
jäähtymisen seuraaminen jäätymisennustuksia silmälläpitäen. Maini-
tuista aluksista "Turja 11 on toiminut Perämerellä ja "Aura", "Tursas" 
ja nuisko" Ahvenanmerellä. 
y~g~g~~Et§~~~~~~~~~ havaintoaineisto perustuu lähinnä 13 mareo-
grafiin, joiden piirtämiä mareogrammeja saapui vuoden aikana 157. 
Tarkastusmittauksia on mareografeilla suoritettu yhteensä 828 kappa-
letta. Arandan tutkimusretken yhteydessä kaikki mareografit, paitsi 
Oulussa, Turussa ja Helsingissä olevia, tarkastettiin suorittaen sa-
manaikaisesti tarkkavaaitukset. 
Vedenkorkeusasteikkojen lukumäärä oli vuoden alussa 10. Näistä 
asteikoista Strömman kanavan varrella sijaitseva oli toiminnassa vain 
maaliskuun loppuun asti. Utön asteikko Yaaittiin Arandasta käsin 
kesäkuussa. Kaikilta asteikoilta yhtennsä saatiin 109 kuukausikaava-
ketta. 
Mareografien hoitajien palkkiot olivat yhteensä 378.000 markkaa. 
Asteikkohavaitsijain palkkiot nousivat yhteensä 102.270 markkaan. 
Säännöllisten ~~1~2~212€;~~~§g enempää kuin muidenkaan !?!~12€;!~­
~~J} havaintoasemien perustamiseen ei ole ollut mahdollisuutta määrä-
rahojen vähyyden vuoksi. 
7. Säännöllinen tiedotustoiminta. 
~~~~~~~~~!!§ saapuneiden jäätietojen perustalla on aikaisem-
pien talvien tapaan laadittu sekä suorasanaiset että k~odffin muodos-
sa annettava t päi v:L ttäiset j äät:Llanneka tsaukset, jotka on saatettu 
merenkulun käyttöön radion välityksellä. Jäätiedotukset on toimitet-
tu myös monistettuina kaavakkeina varustajille ja muille jäätietojen 
t~ijoille. Tiistais~n ja perjantaisin on lisäksi monistettu jää-
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tilannekartta. Päivittäinen jakelu käsitti 70 suomalaista ja 120 
ruotsalaista monistetta sekä 240 karttaa. 
Talven 1960/61 jäätiedotusten antaminen alkoi marraskuun 19 
päivänä ja päättyi toukokuun 20 päivänä. 
Jäätilannetiedotukset on toimitettu ulkomaille kaukokirjoitti-
mella koodffin muodossa ja englanninkielisenä suorasanaisena tiedotuk-
sena. Muista Itämeren maista on vastavuoroisuuden perustalla saatu 
jäätilannekatsaukset. 
Vedenkorkeustiedotuksia merenkulkua varten on annettu Yleisra-
dion välityksellä entiseen tapaan. Tiedotukset annetaan nyt seuraa-
vista satamista: Kemi, Oulu, Pietarsaari, Vaasa, Mäntyluoto, Turku, 
Hanko, Helsinki ja Kotka. Vedenkorkeustiedotustoiminnasta laitoksel-
le aiheutuneet kustannukset olivat 162.700 markkaa. 
Vuoden aikana on pyynnöstä annettu viranomaisille, teollisuus-
laitoksille ja yksityisille henkilöille huomattava määrä kirjalli-
sia ja suullisia lausuntoja laitoksen eri toiminta-alo~a. Lisäksi 
erilaisia tieteellisluonteisia selvityksiä on annettu lähinnä ulko-
maisille tieteellisille laitoksille sekä kansainvälisille järjes-
töille. 
8. Havaintoaineiston muokkaus. 
Eri osaåtojen havaintoaineiston kriitillinen muokkaus sekä ha-
vaintojen yhdistely ja taulukointi on yleensä suoritettu seuraten 
samoja suuntaviivoja kuin aikaisempinakin vuosina. 
Meritieteellisen osaston kemiallisessa laboratoriossa suoritet-
--~---------------------
tiin vuoden 1961 aikana 7406 suolaisuuden määritystä (kloriniteetin 
titrausta) sekä 283 uusintamääritystä. Kiinteiden asemien havainto-
aineisto vuosilta 1957-1959 oli vuoden vaihteessa painokunnossa. 
Arandan laboratoriossa titrattiin melkein kaikki retkikunnan 
keräämät suolaisuusnäytteet. Lisäksi Arandalla suoritettiin kaikki 
pH-mittaukset sekä happi- ja ravintosuolamääritykset. Suola- ja 
happimäärityksiin liittyvät laskut sekä lämpötilakorrektioiden las-
keminen suoritettiin samoin jo merellä oltaessa. Vuoden vaihteessa 
oli varsinaisen tutkimusretken aineisto saatu valmiiksi puhtaaksi-
ki~~åtttamista varten. 
Helsinkiä ympäröivien vesien likaantumistutkimuksen havainto-
aineisto oli vuoden vaihteessa analysoitu ja muokattu loppuliseen 
muotoon • 
.,r~~e§§:~~~P:~ vuoden vaihteeseen mennessä saapunut havaintoai-
neisto oli muokattu ja jäävuoden 1960/61 havaintotulokset olivat il-
mestyneet painosta,. 
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Talvien 1914-·1960 jääoloja koskeva laaja aineisto oli käytän-
nöllisesti katsoen saatu muokatuksi reikäkorteille siirtämistä var-
ten. Koska tähän toimenpiteeseen ei valitettavasti voitu ryhtyä 
henkilökunnan vähyyden vuoksi? on laskutoimituksia eräiltä osilta 
alettu suorittaa käsin. 
Vedenkorkeusosaston havaintoaineiston muokkaus ensimmäinen 
vaihe? mareogrammi.en lukeminen~ oli kertomusvuoden päättyessä saatu 
entiseen tapaan valmiiksi marraskuun loppuun saakka. Mareografiha-
vainnot oli alustavasti laskettu ja taulukoitu keskimäärin ajalta 
tammi~ elokuu. ~steikkohava.intojen valmistava. muokkaus oli suoritet-
tu marraskuun loppuun asti. 
~~:1~!?t~12gt§~::g havaintoaineiston muokkaus on kertomusvuoden ai-
kana käsittänyt 3El31 silakan alustavan iänmääritystyön kuuloluiden 
perusteella sekä lisäksi vuoden 1960 aineiston osittaisen taulukoin-
nin perusaineistoa.steelle. 
9. Suoritettu tieteellinen tutkimustyö ja tutkijoiden muu toi-
minta. 
Laitoksen johtaja~ professori Hela on hallinnollisten tehtävien 
ym. lomassa osallistunut tieteelliseen tutkimustyöhön. Kertomusvuo-
den aikana sai hän päätökseen eräät kalastushydrografiaa koskevat 
tutkimukset. 
Tohtori Lisitzin on jatkanut tutkimuksiaan~ jotka koskevat il-
manpaineen osuutta vedenkorkeuden vuotuisissa vaihteluissa valtame-
rien alueilla. Hän on lisäksi kiinnittänyt erikoista huomiota toi-
saalta ilmanpainegradientin vaihteluiden Tanskan salmissa ja eteläi-
sellä Itämrellä? toisaalta Itämeren kokonaisvesimäärän väliseen riip-
puvaisuuteen. Molemmat tutkimukset on vuoden aikana saatu valmiiksi, 
ja ensinmäinittu on ilmestynyt painosta. 
Jääosastossa on tohtori Palosuon johdolla jatkettu tutkimuksia 
jään fysikaalisten ominaisuuksien selvittämiseksi. Tällöin tohtori 
Palosuo ja maisteri Sippola ovat keskittyneet jään optisen kideakse-
lin asennon määrittämiseen. Tiedonanto tuloksista esitettiin Bosto-
nissa helmikuussa 1962 pidetyssä jäätutkijoiden kokouksessa. 
Kertomusvuoden syksystä lähtien on jääoaston työ keskitetty 
veden jäähtymislaskujen suorittamiseen jä.ätymisennustuksia silmäl-
läpitäen. 
Meritieteellisen osaston tutkimustyöstä voidaan mainita~ että 
tohtori Koroleff on tutkinut suolaisuuden vaikutusta fosfaatti- ja 




käyttöön uuden nitraatin analysoimismenetelmän. Sadevesianalyseis-
sa käytettyä sulfaattimenetelmää on edelleen kehitetty. Lisäksi toh-
tori Koroleff on jatkanut boorin määristystä sadevedessä. 
Tohtori Voipio on yhdessä fil. kand. Erkki Räsäsen kanssa saa-
nut valmiiksi tutkimuksen Itämeren kloriniteetin 5 tiheyden ja joh-
tokyvyn välisestä suhteesta. Hän on myös laatinut selvityksen ra-
dioaktiivisen strontiumin jakaantumisesta Itämeren alueella vuosien 
1959-60 näytteiden perusteella, sekä jatkanut hiilidioksidin absor~­
tionopeutta koskevia tutkimuksia. 
Maisteri Ahlnäs on lämpötila-? suolaisuus- ja happimääräja-
kaantumista itäme:~ellä koskevan laajemman työn yhteydessä saanut 
valmiiksi erikoistutkimuksen Utön suolaisuusvaihteluiden poikkeam:ises-
ta normaaliarvoista vuosina 1911-1961. 
Biologisen laboratorion johtaja, professori Segerstråle on 
jatkanut Itämeren simpukkaa (Macoma baltica) koskevia tutkimuksiaan. 
Kertomusvuoden ohjelmaan kuului mm. akvaariokokeiden suorittaminen 
sekä kvantitativisten pohjanäytteiden otto määrätyiltä paikoilta 
Tvärminnen seuduilla. Tohtori Purasjoki on jatkanut Gennarbyvike-
nin hydrografian ja planktonin tutkimusta. Yhdessä assistentti Las-
sigin kanssa hän on ryhtynyt Lappohjaselän pohjaeläinnäytteiden 
kvantitativiseen analyysiin 5 jonka tarkoituksena on selvittää uusien 
teollisuuslaitosten mahdollista vaikutusta pohjafaunaan. Assist7nt-
ti Lassig on puolestaan jatkanut tutkimuksiaan merellisten simpukka-
lajien sekä eräiden alustaan kiinnittyvien eläinlajien (Balanus 
improvisus ja Membranipora crustulenta) lisääntymisbiologiasta. 
Kuten jo edellisessä vuosikertomuksessammainittiin, valmistui 
() maisteri Sjöblomin laaja käsikirjoitus silakan vaelluksista vuoden 
vaihteessa 1960/61. Kertomusvuonna se ilmestyi painosta ja hyväksyt-
tiin väitöskirjaksi filosofian tohtorin arvoa varten Helsingin Yli-
opistossa. Työn alla olevista kalabiologisista tutkimuksista voidam 
vielä mainita silakan pituuden määrittämistä taannehtivasti kuulo-
luun avulla käsittelevä työ. 
10. Opetustoiminta. 
Johtaja, professori Hela oli edelleen Helsingin yliopiston geo-
fysiikan dosenttina. Tohtori Koroleff on toiminut Kemiallisen oseano-
grafian kurssiassistenttina Helsingin yliopistossa. Tohtorit Lisitzin 
ja Palosuo ovat eräiden opiskelijoiden erikoistöitä varten antaneet 
havaintoainestoa sekä ohjeita. Biologisen laboratorion johtaja, 
professori Segerstråle johti Tvärminnessä kesällä 1961 pidetyn poh:"'· 
.. _ 
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JOlsmaisen murtovesibiologian kurssin eläimistöä käsittelevän osan 
sekä piti kurssiin liittyvät johdantoluennot. Kurssin planktonosas-
ta huolehti tohtori Purasjoki ja kurssin assistenttina· oli biolo-
gisen laboratorion assistentti Lassig. Tohtori Purasjoki toimi toi-
sena vastaväittäjänä tarkastettaessa Tukholmassa 2.12.1961 fil. lis. 
Armin Lindquistin väitöskirjaa 11 8tutl:iien uber das Zooplankton der 
Bottensee 11 I ja II sekä 11Untersuchungen an Limnocalanus (Copepoda. 
Calanoida) 11 • (Institute of Marine Research, Lysekil, Series Biology, 
Rep. 10, 11 ja 13). 
11. Tieteellinen julkaisutoiminta. 
Ahlnä s , l,(rJ.st inq :; 
1. Variations in Salinity at Utö 1911-1961. Geophysica 8: 2. 
1(5 siv. 
Hela Ilmo: --'·· ··-·--· 
2. The influence of temperature on the behaviour of fish. Arch. 
Soc. 11Vanamo 11 1 5, 1 -2. 21 si v. (Yhdessä Tai vo Laeva stun 
kanssaJ 
3. Meritieteen kehitys ja nykyiset tehtävät. Terra 73, 2. 17 
siv. 
4. Fisheries Hydrography. Arthur J. Heighway Publ., London. ~. 
Noin 150 siv. (Yhdessä Taivo Laevastun kanssa.) Painossa./ .. :'!: 
Koroleff, Folke~ 
5. The Baltic Cruise with r/v Aranda 1959, Hydrographical data. 
Merentutkimuslaitoksen Julkaisu N:o 197. 26 siv. (Yhdessä 
Aarno Voipian kanssa.) 
Lisitzin, Eugenie~ 
6. Vedenkorkeusarvoja/Vattenståndsvärden 1960. Merentutkimus-
laitoksen Julkaisu N~o 198. 59 siv. 
7. The Effect of Air Pressure upon the Seasonal Cycle of Sea-
Level in the Oceans. Soc. Scient. Fenn., Comm. Phys-Math. 
XXVI 5. 19 siv. 
8. Sumerernas universum. Finsk Tidskrift 1961 N~o 5. 7 siv. 
9. Some Characteristics of the Variation in the Water Volume 
in the Baltics as a Fuction of Air Pressure Gradient Changes. 
Soc. Scient. Fenn., Comm. Phys.-Math. XXVI 9. 16 siv. Painos-
sa. 
10. Vattenståndsfor~kning och dess historiska bakgrund. Soc. 
Scient. Fenn., Arsbok-Vuosikirja XXXIX. Noin 15 siv. Painossa. 
11. Determination of Nean Sea-Level along the Finnish Coast. 
Intern. Hydrographic Review XXXIX N:o 2. Noin 6 siv. Painosffi. 
Palosuo, Erkki:; 
12. Jäätalvi 1960-61 Suomen merialueilla. Ice Winter 1960-61 along 
the Finnish coasts. Merentutkimuslaitoksen Julkaisu 200. 18 




13. The immigration and prehistory of glacial relicts of Eurasia 
and North America. A survey and discussion of modern views. 
Intern. Revue ges. Hydrobiol. 25 sivua. Painossa. 
Sjöblom, Veikko~ 
14. Wanderungen des Strömlings (Clupea harengus 1.) in e1n1gen 
Schären- und Hochseegebieten der nördlichen Ostsee. Ann. 
Zool. Soc. 11 Vanamo" 23~ 1. ja Merentutkimuslaitoksen Julkai-
su N~o 199. 193 siv. 
15. Merentutkimus. Suomi merellä. 23 siv. Painossa. 
Uusitalo 5 Sulo~ 
16. On the Diffusity of turbulent Flow. Geophysica 7~ 3. 3 sivua. 
Voipio~ Aarno~ 
17. The Silicate in the Baltic Sea. Ann. Acad. Scient. Fenn. A 
II 106.15 siv. 
18. Some notes on the recent studies of Chemical oceanography 
in Finland. Kokousesitelmä. Painossa. 
5. Katso myös Koroleff. 
Edellisten lisäksi ovat kertomusvuonna painosta ilmestyneet 
seuraavat julkaisut, joista on jo ollut maininta aikaisemmissa vuo-
sikertomuksiJsa. 
Hela~ Ilmo~ 
19x Hydrographic Results of the "Aranda 11 Expecition to the 
Barents Sea in July 1957. ICES. Rapp. et Proc. Verb. Reunions 
149. 8 sivua. 
Lisitzin7 Eugenie: 
20x The Principal Factors influencing the Seasonal Oscillation 
in Sea-Level. Journ. Geophysical Research 66? 3· 8 siv. (Yh-
dessä June G. Pattullon kanssa.) 
21x Les variations saisonnieres du niveau de la Mer Glaciale. 
Cahiers Oceanographiques XIII? 3. 6 siv. 
22x The Contemporary Knowledge of the Causes of the Seasonal 
Cycle of Sea-Level in the Oceans. Intern. Hydrographic Review 
XXXVIII N:o 1. 14 siv. 
23x The Relationship between Air Pressure and Sea Level in the 
Baltic. Intern. Hydrographic Revim11 XXXVIII N~o 2. 5 siv. 
Palosuo, Erkkig 
24.x Crystal structure of brackish and fresh "l!vater ice. Bulletin 
Intern Associat. Scient. Hydrology. 54. 6 siv. 
Sala 9 Ilmari~ 
25x Experimental Studies on the Stress Concentration Index of 
Sea-Ice. Bulletin Intern. Associat. Scient. Hydrology. 54. 
5 sivua. 
Sjöblom, Veikko: 
26x Silakka (Clupea harengus 1.). Suuri Kalakirja. 32 sivua. 
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Voipio, Aarnog 
27x The Iodine Content of the Barents Sea Water. ICES. Rapp. et 
Proc. Verb. Reunions 149, 38. 2 siv. 
Lisäksi voidaan mainita, että Suomen Kartasto 1960, Teksti~ oli 
ilmestynyt kertomusvuoden alussa ja että seuraavat henkilöt olivat 
siinä lyhyesti selostaneet merta koskevia karttoja: 
Kartat 1~10 5 Nordström, Svante; kartat 12~16, Hela, Ilmo; kar-
tat 17-19, Palosuq, Erkki. Näiden selostuksien yhteinen pituus oli 
3 sivua. 
12. Virkamatkat sekä osallistuminen tieteellisiin kokouksiin 
ulkomailla. 
Professori Hela osallistui Kansainvälisen Atomienergiajärjes-
tön kokouksiin Wienissä ja Monacossa 28.1. - 1 .2., 27.-30.3. ja 18.-
22.4. 
Tohtori Koroleff osallistui toukokuussa Wienissä pidettyyn kan-
sainväliseen ilmakemialliseen kokoukseen. 
Lokakuun 2. -+··l. päivien välisenä aikana Kööpenhaminassa pidet-
tyyn Kansainvälisen merentutkimusneuvoston vuosikokoukseen osallis-
tuivat Suomen delegaatin 1 professori Halmeen lisäksi merentutkimus-
laitoksesta tohtorit Lisitzin ja Koroleff sekä maisteri Sjöblom. 
Viimemainittu otti myös osaa vuosikokouksen edeltämänä viikkona jär-
jestettyyn sillisymposioon. Tohtori Koroleff esitti vuosikokouksessa 
ehdotuksen kemiallisten yksiköiden stadardisoinniksi, mikä ehdotus 
hyväksyttiin. Maisteri Sjöblom piti symposiossa esitelmän silakan. 
vaelluksista. 
Tohtori Lisitzin osallistui Suomen edustajana Pariisissa loka-
kuun 19. ja 27. päivien välisenä aikana pidettyyn Hallitustenväli-
sen merentutkimustoimikunnan ensimmäiseen kokoukseen. 
Tohtori Voipia otti kutsuttuna esitelmöitsijänä osaa kokoussar-
jaan 11First National Conference of Coastal and Shallow Water Research 11, 
joka oli järjestetty lokakuussa seuraavilla paikkakunnilla Yhdysval-
loissag Baltimore, Tallahassee ja Los Angeles. 
Professori Segerstråle osallistui Pohjoismaiden meribiologian 
kollegion Kristinebergissä tammikuussa ja Göteborgissa marraskuussa 
pidettyihin kokouksiin. Tohtori Purasjoki suoritti huhtikuussa vie-
railumatkan Helsingörin, Kristinebergin ja Espegrendin biologisille 
aseqJ.ille. Matkan tarkoituksena oli perehtyminen uudenaikaisiin labo-
ratoriokalusteisiin5 akvaariolaitteisiin ja pyyntivälineistöön. Elo-
kuussa tohtori Purasjoki osallistui esitelmöitsijänä Kristinebergin 
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eläintieteellisellä asemalla pidettyyn, hiekkapohjan mikrofaunaa 
käsittelevään symposioon. 
13. Menojen erittely ym. 
Merentutkimuslaitoksen menot, jotka vuonna 1961 nousivat lai~ 
toksen oman luvun osalta yhteensä 26.569.217 markkaanjamuut menot 
mukaanluettuina 34.384.012 markkaan 7 selviävät seuraavasta taulu-
kosta. 






5. Johtajan käyttövarat 
6. Lämmitys ja valaistus 
7. Painatuskustannukset 
8. Koneet? kemikaalit ja 
kirjallisuus 
9. Mareografien hoito ja 
kunnossapito 















neuvoston työhön 640.700 
12. Biologiset merentut-
kimukset 1.208.000 
1 2 Pl. 
II~ 11 Sunnuntaityökorvaus 
IIg 21 Lapsilisät 
IIg 52 Palkankorotukset 
26.698.300 
IVg 2 Ylim. virastotyöntekijät 
a) Palkkiot 
b) Sunnuntaityökorvaus 
c) Ma timkustannukset 
20 Pl. 













































Suurimman osan ammattikirjallisuudesta on merentutkimuslaitos 
voinut edelleenkin hankkia ulkomaisen kirjallisuusvaihdon puitteis-
sa. Kirjaston vaihtoluettelo käsitti vuoden päättyessä 291 ulkomai-
sen laitoksen tai tutkijan nimet. Lisäksi käytettiin 122.309 mark-
kaa sellaisen ammattikirjallisuuden ostamiseen~ joka ei ollut saata* 
vissa vaihdon kautta. Kotimainen kirjallisuuden vaihto hoidettiin 
valtioneuvoston julkaisutoimiston välityksellä. Laitoksen pääkirjas-
ton numeroluku on vuoden kuluessa kasvanut numerosta 22.874 numeroon 
23.876. Biologisen laboratorion kirjasto kasvoi samaan aikaan nume-
rosta 13.454 numeroon 13.970. 
Merentutkimuslaitoksen julkaisut painettiin entiseen tapaan 700 
kappaleen painoksina. Kuten luvussa 11 esitetystä laitoksen tieteel-
lisen julkaisutoiminna luettelosta ilmenee, on laitos to~aiseksi 
ainoastaan rajoitetussa määrässä ja tällöinkin lähinnä vain muokat-
tujen havaintojen ollessa kysymyksessä voinut painattaa tutkijoit-
tensa työn tuloksia omaan sarjaansa. Kuitenkin tämäkin suhteellisen 
suppea julkaisutoiminta luo edellytyksiä laitoksen kirjaston pitämi-
selle ajan tasolla kirjallisuuden vaihdon avulla. Laitos on kuiten-
kin tietyin rajoituksin tilannut käyttöönsä eripainoksia myös muis-
sa tieteellisissä julkaisusarjoissa painetuista julkaisuista liitet-
täväksi laitoksen omaan jakeluun. Tämän järjestelmän avulla paina-
tuskustannukset verrattain vilkkaasta julkaisutoiminn~a huolimat-
ta on voitu rajoittaa mahdollisimman vähiin. 
Merentutkimuslaitoksessa toukokuun 15 päivänä 1962. 
(} 
''-" .. ;~ 
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K E R T 0 M U S 
merentutkimuslaitoksen toiminnasta vuonna 1962. 
1. Johdanto. 
Luo.nteenomaisena merentutkimuslaitoksen toiminnalle vuoden 
1962 aikana oli tasainen kehitys sen eri osas:toilla. Vankan poh-
jan tälle kehitykselle muodostivat ne määrärahat, jotka myönnet-
tiin laitokselle vuosien 1961 ja 1962 tulo- ja menoarvion yhtey.;:, 
dessä tieteellisten ja käytän.nöllisten tutkimustehtävien tehokas-
ta suorittamista varten tarvittavien tutkimusvälineiden uusimi-
seen ja täydentämiseen. Laitoksen tieteellisessä työohjelmassa 
tapahttmeista muutoksista ja laa:jennuksista voidaan mm. mainita, 
että merentutkimusalus ''Aranda" oli kesäkauden aikana laitoksen 
käytettävissä kesäkuun 6. päivästä lokakuun 11. päivään li run-
saasti kuuka·11tta kauemmin kuin edellisinä vuosina. Kenttätyötä 
merellä oli lisäksi laajennettu myös siten, että kevätpuolella 
suoritettiin biologisia tutkimuksia moottoriveneellä saaristossa 
jå ulapalla :lielsingin ulkopuolella. 
Kansainvälisen merentutkimuksen alalla tapahtuneista aloit-
teista maini·ttakoon, että Kansainvälisen merentutkimusneuvos'ton 
taholta on ryhdytty valmistav~in toimenpiteisiin sen aseman lu-
jittamiseksi konvention puitteissa. 
Edellisenä vuonna perust~ttu Hallitustenvälinen merentutki-
mustoimikunta on pitänyt toisen kokouksensa Unescon päämajassa 
Pariisissa j,1a osallistui siihen 44 jäsenmaan lisäksi edustajia 
lukuisista ~ansainvälisistä jäTjestöistä, joiden toimintapiiriin 
kuuluu meren·tutkimuksen eri haaroja. Hallitustenvälisen merentut-
kimustoimikuJllnan nykyisistä tärkeimmistä tutkimustehtävistä mai-
nittåkoon selilraavat: 
1. Intian valtameren kansainvälinen tutkimusohjelma. 
2. Pohjc)isen pallonpuoliskon valtamerien dynaamiset tutki-
mukset. 
3• !roo]pillisen Atlannin kansainvälinen tutkiminen. 
4. Valtamerien batymetriset yleiskartat. 
5. Uusien vedenkorkeusasemien perustaminen ja niiden hoita-
minen. 
6. !suno.mi-aaltojen tieteellinen tutkiminen ja tsunami-va-
roitusjärjestelmien kehittäminen. 
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Voida.E1.n vielä lisätä 9 että merentutkimuksen eri haaroissa käy-
tettyjen netelmien standardisointi on tärkeä kohta hallitusten-
välisen crt·'::rentutkimustoimikunnan ohjelmassao 
2. Virat 
Merentutkim. ::.laitoksen vakinainen johtaja 9 professori Ilmo 
Hela nautti koko ~ertomusvuoden virkavapautta toimien Monacossa 
sijaitsevan Kansainvälisen AtomiedergiajärjestHn alaisen meren-
tutkimuslaboratorion ensimmäisenä johtajanao Professori Helan 
virkavapauden ajaksi Kauppa= ja teollisuusministeriH oli määrän-
nyt v.t. johtajaksi talassologi Eugenia Lisitzinino 
Talassologi Lisitzinin hoitaesaa ylempää virkaa vedenkorkeus-
osaston Voto talassologina toimi assistentti Veikko Sjöblomo 
Jääosaston johtajana oli talassologi Erkki Palosuo. 
Heritieteellisen osaston johtajana toimi talassologi Folke 
Koroleff. 
Merentutkimustoimikunnan neuvottelevina jäseninä ovat edel= 
leen olleet kontra-amiraali Svante Sundman sekä professorit Erk= 
ki Laurila ja Erkki Halmee 
Assistentteina ovat olleet filosofianlisensiaatti Sulo Uu-
sitalo, joka kuitenkin nautti virkavapautta vuoden alusta syys-
kuun loppuun asti, filosofianmaisteri Martti Sippolan toimiessa 
v.t .. assistenttina aikana tammi-elokuun ja filosofianlisensiaat-
ti Nils Olof Laurell syyskuussa, S'ekä filosofiantohtori Aarno 
Voipio. Kolmas assistentin virka oli vuoden alussa täyttämättäs 
mutta nimitettiin siihen 21 päivän'ä maaliskuuta apulaisassistent-
tit v.to talassologi Veikko Sjöblom. Mainitun viran v.to assis-
tenttina toimi koko vuoden filosofianmaisteri Svante Nordström. 
V.,t. apulaisassistenttina toimi filosofianmaisteri Krlstina Ahl-
näs~ 
Laitoksen biologisen laboratorion osapäivätoimisina assis-
tentteina ovat kertomusvuoden ajan: toimineet 1) professori 9 fi-
losofiantohtori Sven Segerstråle, 2) filosofiantohtori Kalle Pu-
risjoki sekä 3) ylioppilas Julius Lassig aikana 1.1. - 30.6. ja 
1.8. - 31.12 ja filosofianmaisteri Aili Kallio 1. - 31.7. 
Vahtimestari-laboratorioapulaisena on toiminut herra Reino 
Nummi,· apulaiskanslistina neiti Margaretha Holmberg, vedenkorkeus-
osaston tutkimusapulaisena neiti Elin von Kraemer~ jääosaston pii-
rustusapulaisena neiti Toini Ronimus ja meritiet;e,allisen osaston 
laskuapulaisena rouva Marina Packalen. Ylimääräisenä laboratorio-
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apulaisena on toiminut merikapteeni Väinö Tuuli, ylimääräisenä me-
kaanikkona '17. päivästä tammikuuta lukien herra Kauko Hälvä ja 
ylimääräisenä viestittäjänä rouva Pirkko Kontiainen, joka nautti 
virkalomaa marras- ja joulukuussa, sijaisena rouva Terhikki Leh-
tonen. Laitc1ksen siivoojana on toiminut rouva Helmi Nummi. 
filapä:li.sinä avustajina Arandalla suoritetuissa hydrografi-
sissa töissä olivat filosofianmaisteri V. Vesikko, filosofian-
lisensiaatt:i. Nils Olof Laurell, filosofianmaisteri Reijo Bavan-
ka sekä ylictppilaat Alpo Paananen ja V .T. Torniainen. Tilapäisi-
.nä avustajina Arandalla suoritetuissa kalabiologisissa töissä oli-
vat troolimestarina toimineen kalatalousneuvoja V. Araston lisäk-
si y-lioppilaLat T. Haapanen, P. Häkkilä, H., Lehtonen, A. Riikonen, 
1, Saloranta• ja H. Teiro Turun Yliopistosta. Biologisilla mootto-
.. , .· .. ", .. , ..... ·.:~'''···· ''"'*'•••e.•a:t.ko1.ll:'- olivat av~stajt~~ QP~~;Jkelija .J. L~s$:1la, y,liopp:i""" 
las "• Paatero ja merkonomi T. SjÖblom. 
Biolofisen aineiston käsit'telrasä laitoksessa ovat avustaneet 
0)1i!ke113at l' .. trolmberg ja V., Saari:tsa Helsingin Yliopistosta. Ti-
lapäisenä toimihenkilönä filosofianlisensiaatti Nils Olof Laurell 
suoritti marras- ja joulukuussa suolaisuustitrauk.sia. 
S.euraavat tehtävät ovat olleet ylimääräisten virastotyönte-
kijäin hoidossa: kirjastoa.manuensseina toimivat lainopinkandidaat-
ti Lauri Andelin ja filosofianmaisteri Alfred Ehder, vedenkorkeus-
osaeteni lask.uapulaisina rouvat Saga Wasastjerna ja Emmy Melin, se-
kä jääosaston laskuapulaisina herrat Reino Harkoma ja Reino Har-
tikka, viimemainittu huhtikuun alusta vuoden loppuun. Lisäksi her-
ra Kauko Hälvä toimi ylimääräisenä virastotyöntekijänä meritieteel-
lisellä. osasto'lla tammikuun 17 päivään asti, jolloin hänet määrät-
tiin v.t. ylimääräiseksi mekaanikoksio 
3. Huoneisto. 
Merentutkimuslaitoksen toiminta on tapahtunut pääasiassa Täh-
titorninkatu 2:ssa olevissa huoneti"loissa. Laitoksen biologinen 
laboratorio 'on kuitenkin edelleen toiminut Helsingin Yliopiston 
eläintieteen laitoksen rakennuksessa. Tämä järjestely on mones-
sa suhteessa epätyydyttävä ja vaikeuttaa laitoksen toimintaa, 
mutta biolog:ista laboratoriota ei voida toistaiseksi sijoittaa 
laitoksen muiden osastojen yhteoyt~l't tilanpuutteen vuoksi.. Lai-
toksea henkilökunnan lisääntyessä tämä tilan puute alkaa tuntua 
myös muissa osastoissa. Sen takia on katsottava valitettavakai 
seikaksi, et,tä geofysi,kaalisten tutkimuslaitosten talon (Vuori-
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katu 24) ra.kennustöiden alkaminen on siirretty tapahtuvaksi aikai-
sintaan kuluvan vuoden syyspuolella. Näin ollen muutto uusiin ti-
lavampiin huonetiloihin ei missään tapauksessa voi tapahtua ennen-
kuin vuoden 1966 alussa. 
Arandan tutkimus- ja muu kalusto ei valitettavasti ole voitu 
enää säilyttää Valmet Oy:n varastossa Katajan9kalla, vaan säily-
tetään se nyt Valtion varastossa Hangossa. 
4. Toimikulmat ja komiteat. 
Merentutkimustoimikunta on kertomusvuonna kokoontunut 4 ker-
taa. 
Geofyysill~nen neuvottelukunta on kokoontunut yhden kerran. 
Kan.sainvälisen geodeettis-geofysikaalisen unionin Suomen ka•-
sallisessa komiteassa ovat laitoksen ed~stajina olleet v.t. joh-
taja Lisitzin sekä talassologi Palosuo. Komitea on kokoontunut 
vuoden aikana 2 kertaa. 
Kansainvälisen merentutkimusneuvoston Suomen meren.tutkimusta 
edustavana delegaattina on toiminut laitoksen v.t. johtaja Lisit-
zin osallistuen Kööpen.haminassa lokakuun alussa pidettyyn vuosi-
kokoukseen. Professori Erkki Halme, joka merentutkimusneuvostossa 
edustaa Suomen merikalastusta ja merifaunatutkimusta, varamiehe-
nään professori Segerstråle, toimi kokouksessa maamme toisena 
edustajaaa. 
Merentutkimus.+aitoksen ;jo·htajan tai hänen varamiehensä tul-
tua määrätyksi Suomen edustajaksi Hallitustenväliseen merentutki-
mustoimikuntaan, v.t. johtaja Lisitzin otti osaa sen toiseen ko-
koukseea. 
MereJatutkimuksen kansalliseeli.'erikoiskomiteaan ovat kuulu-
neet edelleenkin professori Hela puheenjohtajana, professori Se-
gerstråle varapuheenjohtajana sekä jäseninä tohtori Heikki Igna-
tius, dosentti Jorma K~ Miettinen, professori Matti Nurmia, aka-
teemikko, professori Erik Palmen, professori Ernst Palmen sekä 
dose.D.tti Heikki Simojeki. Professori Helan ulkomailla olon takia 
on paheenjohtajalle kuuluvia tehtäviä hoitanut professori Seger-
st~!le. 
Professori Hela on toimin~t Känsainvälisen geodeettis-geofy-
sikaalisea uaioni:n alaisen Fysikaalisen oseanografian assosiaa-
tioD. varapresidenttinä. 'fohteri Lisitzin on ollut jäsenellä mai-
D.itu assosiaatio:n asettamassa keskivesikomiteassa. Lisäksi toh-
tori Lisitzin. 011 kuuluD.ut Kansainvälisen geodeettisen assosiaa-
.) 
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tion ala.is :m erikoistyöryh.mään n~ o 22 (Maankuoren liikkeet) o 
Bio~ ·~isen laboratorio• johtaja, professori SegerstrÄle oa 
jatkuvasd E'dustanut Suomea Pohjoismaisessa meribiologisessa 
kolegiosea., 
5 .. Tutkimusretketo 
a) Merentutkimusalus Arandan retket kesäkauden aikana ovat 
entiseen tapaan muodostuneet sekä meritieteellisten että kala-
biologisten töiden rungom., Näihin retkiin on osallistunut käy-
tännöllisest;i katsoen merentutkimuslaitoksen koko tutkijakuntao 
Arandar.t ensimmäinen retki suunniteltiin tapahtuvaksi aikai-
siD. toukokuussa heti jäiden la"hdettyä Perämeren alueelta" Näin 
ollen Ara.n.dat valmistautui lähtemään merelle toukokuun 7. päivä-
nä, mutta jäänmurtjalako• takia läntö oli pakko lykätä. Lähtö-
lupa saatiin vasta 19o päivänä~ Siiloin ohjelma muutettiin kui-
tenkin siten 9 että aluksen konehuolto tapahtui kuukauden lopus-
sa ja retki aloitettiin vasta kesäkuun 6o päivänä talassologi 
Palosuo• johdollao Työohjelmaan sisältyivät Suomenlahden ja 
Pohjanlahden hydrografia 9 mer~tieteellisen osaston kiinteiden 
asemien tarkastus sekä vedenkorkeusosaston mareografiasemien 
tarkastus ja vaa'ituso Lisäksi suoritettiin pohjaeläinnäyttei-
den systemaa.ttista keruuta kansainvälisen ohjelman puitteissa 
sekä muutamien geologisten pohjanäytteiden ottoa., 
Matkan varrella käytiin.. s~uraavilla asemilla: Tammio, Ha-
mina (:ma.r-eografin vaa'itus), Russaf<ö, Märket, Rauma (mareogra-
fita vaa"'itus), Vaskiluoto (mareogrS:fin vaa"'itus) 9 Pietarsaari 
(mareografin vaa"itus) ja Toppila fmareografin vaa'itus). Hyd-
ro,grafine:n työskentely tapahtui seuraavilla leikkauksilla~ 
Suomenlahden. itä-länsi suuata 9 Söderilamn-Rauma 9 Kaija.ka.ri-Brämö 9 
TJlvö-Storkallegru:nd 9 Mässkä~-Sikeå 9 Bjuröklubb-Ohtakari, Raahe-
Röamskär ja Finnklippan-Kelmia 
Matkalla Raahesta Toppilaan, Jonne saavuttiin 20. päivänä 
kesäkuata, vieraili Arandalla 16 henkilön tutkijaryhmä Oulun 
Yliopistosta professori V, Varjonj'a v.t .. apulaisprofessor~ I:I., 
Igaatiuksen johdolla"" 
Seuraava työvaihe alkoi Toppiiassa kesäkuun 25. päivänä as-
sistentti Voipian johtamana. Kemijoesta ja Kemin edustalta otet-
tiin vesinäytteitä erikoistutkimuksia vart.en ja tämän jälkeen 
jatkettiin asemien tarkastuksia ja mareografien vt.:~c.~"' i tuksia. 
Tällöin käytiin seuraavilla asemilla~ Ulkokalla 9 Tankar, Valas-
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saaret, Nr··rrskär 9 Mäntyluoto· (mareograf'in. vaa"itus) 9 Säppi, ,Sa.ggö, 
D$ger!ty (mareogra.:fin. va.a/itu.s) 9 Kökar 9 Utö ja Tvärminne., Yks)ihla.-
jaa edusd;alla suoritettiia lisäksi pari sekoittusmiskoetta roda-
miD.illa .. Työvaihe päättyi Helsingissä 4., päivänä heinäkuuta. 
Seuraava ret'ke-a osa, jollka johti talassologi Korolef'f', kä-
sitti keskisen ja eteläieea Itämeren tutkimusta., Lähtö tapahtui 
h.einäkuua 5o päiv·änä .. Bengtekärin meritieteellisen aseman tarkas-
tuksen. suoritettua saavuttiin Tukholmaan 7o päivänä .. Heinäkuun 
t~. päivään asti vieraili aluksella ruotsalainen merigeologinen 
kurssi lfuk.holman 'Tliopietosts professori. I.. Hesslandin johdolla. 
Työohjelman pääkohta.aa oli geomorf'ologisia tutkimuksia Gotlantia 
ympäröi.villä vesilläo Tutkimusten yhteydessä kaksi sammakkomies-
tä su.oritti pari sukellusta. 
Eteläisellä Itämerellä suoritettiin. leikkaus Öland - Gdynian 
lahti (Balti.c Crotus Sectio• III), joka käs.itti 16 asemaa ja seD.-
jälkeea saavrltiiilll. Gdyniaratlil. h:ein.äkuull 18., päivänäo Yhteistyössä 
l!ll.eljäa puoJLa·laisem me're•tutkijaD. kanssa Puolaa Tiedeakatemiaa 
alais.elta meriasemalta johta.1f'anaa.n professori St., Szymborski suo-
ritettiin 10 päivän aikana h:ydrograf'isia ja kemiallisia tutki-
muksia Itämeren keskiesissa.,Paluumatkalle Gdyniasta lähdettiin. 
hein.äkuua viimeis•nä pä~~äa&. Tällöin ajettiin ensiksi. Balti.c 
Cross Sect:i.on II 9 minkä jälkeen muoni.tus ja bunkraus tapahtui 
Karlsllamnissa. Pal:u.umatk..aa ..-i:i.1!1!ei:nen osa kulki Ma.aria.nhaminall 
ka11tt.a hydrografisen tych~·merkeissä. Tulo Helsinkiin tapahtui 
elokuu& 6. päivänä. 
Elokuun. 13o j-a 25. päivien väl..i.settä 11i.kana suoritettiin 
Arandalla kalabiologiaan ,meriretki Voto talassologi Sjöblomim. 
johdolla. Silakka- ja kilonailiaineiston hankkimista vartem. mat-
kaa varrella suori.tettiiD. 20 troo.la.usta Selk.ämerellä 9 Ahvenanme-
rellä, Pogjois-Itämerellä ja Su-omenlahden J..änsiosassao 'l'rooJ.aus-
paikoilla suoritet'tiim. lisäksi kaikuluotauksia ja batytermografi-
havai.:m.toja. 
Tämäa työvaiheen jälkeen seurasi Helsingin ja Kotkan ympä-
ristöve.siea likai•uust.utkimuksiao Helsingissä ne kestivät elo-
kllun 28. ja 31. päivien väli-senä aikana 9 Kotkassa taasen syys-
kuun 2. päivästä 4o päivään& Töiden johdossa oli. tällöin t~las-
·., ... , 
, .. );' 
Pohjanlahden syyspuolista lämpövarastaa koskeva tutkimu~ 
suoritettiin tala,sologi Pal~suon johdolla syyskuun 7. ja 18. 
päivielt välisem.ä· jiikaaa. Ret~em. aikaaa ajettiirl. r;euraavat hydro-
'7 .. 
gr:afised; 1~~ ikkavklf~t-r Rauma-Söderhamr,··Brämö-Kaijakari, Ulvö-
Stt'lrka:~.L ,, ,"uxd 9 Vegagrund-Ritgrund 1 Mässkär-Sikeå. 9 Bjuröklubb-
Ohtakar:'c, .mahe.oRön:nskär ·sekä Finnklippan'-Kelmi. Matkan varrel-
la tark~-· ,,ett:iifl ja vaa'itti·ia lisäksi vedenkorkeusasemat Kas-
kisissa ja Raar·nssa. Tämä· työva±he päätt·yi Turussa .• 
Kesäkauden. ' iimei.nen· työvaih.e alkoi·. syyskuun 20. päivänä 
talassologi Koroleffi• johtamalla. Hydrografinen työskentely ta-
pahtui.· kansainvälisellä leikkauks-e.ll.a "Ba"ltic Cross Section.'' ja 
"Deep Basin Station"illa. Lisäkst·kerättiin pohjaeläin- ja plank-
tGnai.neistoa noin 30 asemalta. Kieliin saavuttiin viisi päivää 
kestäneen·myrskyisen matkan. jälkeen ja siellä käytiin neuvotte-
lujabatysondin koustruoimisesta ja tutustuttiin sikäläiseen me-
rentutkimuslaitokseen ''Instit:ut f'ur Meereskunde der Universität 
Kielu. Käyti.in ···lisäksi myös "Bundesf'ors:chul\l.gsanstalt fur Milch-
f'orschung11 n.imi6es:sä laitoksessa,· jo;ssa maisteri Paakkola Suo-
mesta työskente.lee tutkien mm. maasaammekin kerättyjen 6tron-
tium- ja cesiumnäyttei.tä. Mainittu lait:os on varustettu mitä uu-
deaaikaisemmilla radioakt:iivi:suudenmitt.au6l.aitt.eilla. Lähtö Kie-
listä tapahtui 6yyskuun. 29~ pä±v:äaä ja .puo.litoista vuorokautta 
kestäReen ajoa ·ja ty:ö~kent:elya jä.ike:ea ·saavuttiin Kööpenhaminaan. 
Lokakuua 1 .. jB. 6. pä:ivi:ea väliae:nä aikana retkikunnan tutki-
jat Qsallistuivat ~ans~aiavälieen mer:eatutkimusneuvoston 50. vuo-
sikokoukseen~ Araudaan tutustui huomattava määrä kokoukseen eri 
maista osallistuneita meremtut:kijoita. 
Paluumatkalla suo.ritettiia ltuten memometkallakia hydrogra-
fista ja kemialliata tq.t~imustyötä, mutta supistetussa muodossa. 
HankoGn saavuttiin lok;t.kulUl 10. päivänä ja tulo Helsinkiin ta-
pahtui seuraavana pä.iv.än.ä. 
Kesäkauden varsinaistea.tut:kimusretkien yhteydessä käytiin 
yhteensä 217 havaintoasemalla 1 -joista.. 19 oli ns. 11 Deep Basin Sta-
tion'ia. Suolapitoisu'tlsnäyt.teidea lukumäärä nousi 1998:aan, jois-
ta 950 titrattiin merellä oll.esaa. Lisäksi suoritettiin Arandal! 
laboratorios,e;.a 1990 hapen ja pH'n..määrityst.ä j.a 210:stä vesinäyt-
teestä määrättiin f:osfaat:t.i, silikaatti, -nitraatt.:i. 9 nitriitti ja 
ammoniakki. :l?intan.äytteitä lämpötilan ja suolaisuuden määrittämi-
seksiotettiin 1220. Batytermograf'ilevyjen lukumäärä ~ousi 261: 
eeno 
Helsinkiä ympäröivj,..e.n ve.sien likaisuustutkimusten aikana 
otettiin ve6:i.näytteitä 39 eri havaintopisteestä ja kaikkiaan 64 
näytteestä määrättiin lämpötila, suolaisuus 9 happ:ipitoisuus, pH, 
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ammoniakki- ·t ni-t-raat-ti- 1 nitriitt±-, fos:faa tti- ja liuenneen si-
likaatin pitoisuudet sekäkeltaisen värin voimakkuus ja sameus. 
N&ia kymmenessä määritettiin bi·ol·ogi.nen hapenkulutua •. He.lsingiJa 
·kaupuugin terveydell±s:te:a· tutld.liUs:ten··labora:toriossa määritet-
·tiia E. aol:L•bakteer±eu· trtdennäkö±u:e·u· määrä eräistä näyt teistä. 
Lisäks·i ylioppilas- Laakso ·Helsitrgi.J:L Yliopiaton eläintieteea lai-
teksesta·otti useammilta havaintopiateiltä pohjaaä~tteitä eril-
1 
Kotku. ympäristövesiem lik:aisuus-tutki:mustea. ohje.lma oli suu-
ria piirtein samanlaiaea kuia Helsingiatutkimus. Havaiatopistei-
den. lukliUiläih•ä oli 34 ja suoritettujen analyysien lukumäärä 70. 
b) Huhtikuun 23 ja he:iaäku.un 31.päivien. välisenä aikana 
suoritett±inka±kk:taam. 31 moettoriveneretkeä Helsingin. kasuunia 
ja mall'tereeBTälisellä al11eella. Tällöintehtiin kuudella kala-
biologisella as:emalla:yhtee'la:sä 68--·.havaintos:arjaa,. joihin. sisäl~ 
ty± erilaisia ·näytteitiä ja havaintoja .0-60 metrin syvyydestä seu-
raavan±:- l:impöti:l-alJlitt:auksia 739, vesinäytteitä 920, joista suo-
l:a.lläy'tteit:ä 653; .happi:aäytteitä 177 ja ravinne-, ym. kemiallisia 
·•äytt·eitä 90 kappalett·a, batyt.er.mografihavaiatoja 86 ja plankton.-
"näyttei:tä (pl:a'llktonpumpu11a 500 1) 99--kappaletta •.. Kalabiologisil-
·la retkil::tä··sys:temaatti:ses.ti kaikuluodatua matkan pituus ylittää 
·711·--·mertp:em:iulmlm~ ...... Mai.Bittujen kalabiologiste:a .töiden johdossa 
·oli v•t• ·t·a·lass:ohgi Sjöblom. . 
· a) Ta·lass:oio:g±·Palostto j.a. assistentti Uusitalo suorittivat 
·ve·deJd.:ämpÖDJ±ttauksi:a -RehjaD.lahdel.la .jääamu.rtaja Sisulta ja Mur-
-ta:ja:lt.a:-kä·s±:n:--n:äi:deu- alusten. toimintakauden a.lu.s.sa ja lopussa. 
·Jiai:n±ttu:jen mi:ttaust~n päämääränä oli tietojea saaminen veden 
lämp'iTarastost·a ·jääosas1nnl · tarpeita silmälläp.i täea. 
6. Säänlll_ölli~~n __ ~avaintot:yö. 
Meritiete:e.ltise:m:· os.astoD. kiinteiden. asemie-n lukumäärä oli 
------------------------kutea edellisenäkin v:uo:a:aa .t8,.mutta, havainnot Säpillä lopetet-
t·i.±:a syyskuun. al:usaa:. Lisäksi o:a havaintoja suoritettu m/a Ke-
mi.llä• Kesän. tarkas:tust.eD. ;y.l:rteydes.sä vaihdettiin useimpien ase-
miea ·lärapöm:±t-tari.t:: ja uusittii:ra tarpeea mukaaa muutakin välineis-
·töä • · Bava±nt.o't:e:on:~ kul!ft:an::n:.llkse t nous.iv:a t 8.46 • 500 mar.kkau. • 
Reiti:llä He:l:si:nki:•Köö.penh.ami.nasuoritettiin koko vuoden 
aj:aa h'availttu:ja· ·pi-..:tavedeu lämpöt:ilasta ja. suolaisuudesta. Ha-
vaiaaoista vastuussa oli ·s/s:Ariadu:em: pääll:ystö. Palkkiona täs-





Pintaveden lämpötilau mittaamiseen reitillä Turku - Maa-
rianhamina käytet·ti±n Arandan r~kisteröivää- termogra.fia, jota 
. hoiti konepäällikkö Ratia. Hänea palkkionsa oli 7.500 markkaa. 
Kertomusvuoden aikanaon meritieteellisen osaston kemial-
lisessa laboratoriossa ·analysoitu sadevesi- ja ilmanäytteitä 
kuudelta asemalta. Näiden töiden johdossa on ollut täysin.pal-
vell.u:t professori Kurt Buch ja analyysit ovat suorittane~t ta-
lasselogi · Koroleff ja ass·istentti Voipio. Toiminta on rahoi-
.. tettu Opetusnliuia:teriö·n ;jakamalla tutkimusmäärärahalla raha-
·arpajaiste:a: voittovaroista. 
~~!~~~!~! havaint-aty:ö ·oli jatltu:a:ut entiseea. t apaaa. Ha-
vaila,t.ov·erkkCJ .. :ldU;!;±tti 72. asemaa. Uusia asemia perustettiilil Ka-
lajoell-e, Ku~?tavi,n· · S:utJ±luoi;'Oon.· ja Eckeröhön. Havaintojenteko 
·päät-tyi S~p±a .as~malla •. Jääosastolle .vuoden vaihteeseen mea-
Iess:-ä saap-l'Dlut:'~ hava'±ttt.cutbeis:-t:o:· ~itti 769 viikkokaa vake t ta., 
709· ·kartaketta; 28 leu:·to:t:ledllstelukarttaa, 41 alusten jääpäi-
·väki--r;jaa se·kä noin 10.00(;) jääumurtajasanomaa. 
Syksyisen merivedea jäätymisen tarkltailemiseksi perustet-
tiiD. D.ykyisten meritieteellisten havaintoasemien lisäksi kuusi 
••tt.a piD.tavede.rdämpötil.an mittau-sasemaa: Kotka, Haapasaari, 
OrrengrUD.d, Tupavuori, Kylmäpihlaja ja Ajos. Asemat alkoivat 
toim.btall.sa lokakuun. alussa ja kesti se kunn.es·mittauspaiJ$a 
peittyi jäähän •. Lisäksi 10 Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiöu alus-
ta suoritti pintaveden lämpötiJ.amittauksia määrätyissä kohdis-
sa Pohjanlahdella. Myös m.erivartioston ulkovartioalukset jat-
koiv_at syyskuun. alusta syvävesihavaintojen mittaamista. Turja 
suoritti rlisihydrografista leikkausta Perämerellä Raahesta 
ulospäin, Aura, Tursas ja Uisko ottivat Ahvenanmereltä yhteen-
s-ä69·s:-yvyyssarjll,a. 
Havaintopalkkioina maksettiin jäähavai-tsijoille yhteensä 
887.000 markkaa. 
!!~!:~~::~~!!!!:!!!! havaintoaiueisto perustuu lähinaä 13 
mar~~Jogr.afi:ia, joiden p:i:ir.täm:iä mareogrammeja saapui vuoden ai-
kana 15.5. farkastusmit-tauksia oa mareografeilla suoritettu yh-
teeu.sä 846 kappalett.a. Araudan tutkimusretken yhteydessä kaik-
k±'mareografi.t.tarka:stetti.iu. ja tarkka.vaa'ittiin. 
Ve:deuko:r-keu:sas:teikk:o~eD. lukumäärä oli vuoden alussa 9. 
· Nä±s·tä aste±ko:ist.a Säpi.ssä si.jaitseva oli toiminnassa vaill 
' .. . . 
syyskuun loppuun asti. Kaikilta asteikkoasemilta saatiin yhteen-





Mareo-gra:fie·n hoitajien. -palkkiot olivat yhteensä 453.800 mark-
kaa. Aste:Y.-"ckoha:vait-si"jail!I·palkk±ot:··nous:i-vat- yh·teensä 105.555 mark-
kaa•• 
!!!!:!::!~!!~~!!!'!·t·ö±dei yh·t-e-yd-e·ssä.·· oB··tehty m.uistiiapanoja 
pii:±vittä±s±stä· sii:a:k:ka-ena:al:i-1.-ta: Espoon· saaristossa kuudeD. kalas-
tajaa toi:mest·a. HelsiBgill··kasuun±n j-a Ka:.lbådagr.um.din välisellä 
merialueellavastaavia tietoja o·n saatu:: viid.elta troolausaluk-
selta. ~roolausaluksilla te-hty hav:aint~ oli laitoksea pyynnös-
-tä jär"jeste·tty· maat-alouerhalli t·uksen kalatalo-uso.sas.t.e..-t.o.imesta. 
?. Sää:n.nölline:n. tiedotustoimiatao 
~~~!!:·~~!~!!! ·saalJ(Ill.lt'idel'lr· tietojen perusteella on. aikaisem-
pi.eB ·talvie-. ·t:ap:aaa laadittu: sekä suora.san.aiset -että koodin muo-
. :d;es:sa: am.l!·ettava:t·- päi vittä.i:s:et~ ·.jä.ätiJ.:annekat·sauks e.t ,. . jotka on 
·saatettu mereukulun käyt.tööll. lähinnä rannikkoradioasemie:n. väli-
tyksellä.. -Jäät:iedotuste:a.mcna.±{Jtam:i::sta on helpott.a:aut se, että 
laitokselle· hank:ittiia "Mult:ilith" ~pai:n.okom:e. Koaee.lla . voitiin 
paillaa myö-s kaikki kart.tapohjat .. ja havaintolomakkeet. Päivittäi-
JLe». ja:kel:u k:äsitt.i 61 suomalaista ja 123 ruotsalaista monistetta 
s.ekä:· 2-66 karttaa. 
Talvea 1961/62 jäätie.dotusten antaminen alkoi marraskuun. 29. 
--pä±vbä j~a päättyi .. touko:ku.um. 25e päivänä. 
Jiä:tilaiD!Ultied-otukset o:m. toimitettu ulkomaille kaukokirjoit-
time1la. koodinmuodossa ja em.glanni:m.kielise:aä suorasanaisem.a tie-
dotukse:m.a. Muista Itämerellil. maista on wastavuoroisuudea perustalla 
saata vastaavat jäätilauaekatsaukset. Telex-liikenne oa vilkastu-
au.t sii11.ä määrin., e·ttä syksystä alkaem Ola· laitokselle asennettu. 
teim.e• kaukokirjoitim.. 
Vedenkurkell,lrl'iedotuksia merenkulkua varten on annettu Yleis------------------------
radiouvälitykselläemtiseen tapaan. Tiedotukset annetaan nyt 
seuraavista sat·amiist.a: Kemi, Oulu, Pietarsaari, Vaasa, Mäntyluo-
to, ~urku, Hanko, Helsiuki ja Kotka. 
Neuvostoliiton taho.lta esitetya pyynnön johdosta ryhdyttiin 
to.ime:np±t.eis.iia;ve.denkorkeustietojen välittämisestä Moskovaa• 
niissä tilantei~sa, jolloin vedentulva on uhkaamassa Leaingradia. 
Maillitut vedenkorkeustiedot aanetaan tarvittaessa Hanp;osta ja Tu-
rusta. 
VuodeD. aikana on pyytmöstä annettu viranomaisille, teolli-
suuslaitoksille ja yksityisille henkilöille huomattava määrä kir-




Lisäksi er:U-rtrla tieteellisluan:teisia selvityksiä on annettu 
·läh:i.lll!lä ulkoma±s±lle·tieteellisille laitoksille sekä kansain-
vä-lisi.lle jä:rjestö±ile. 
~· Havaintoaineistoa muokkauso 
·Me-r-eututki1nus1rit.oksex·er±··-cm•-stujell··havain.toaiaeiston krii- · 
ti.lli.~~ll Dlliokkaus sekä ·nava±ntojeu ·yhdist~ly ·ja taul.ukoimti Oll 
y-leellri- tap-al:rtu•u·t ·· seur-ate:1l·"&am-oj.a· suulltll:vi·±vo;ja· kuia .. aikaisempi-
llak±ll vu:osilu.. 
Mer±t±ete·elli:se11· ·o:s.astm:11: :ke:m±all±sessa · laboratoriosaa suo-
ri tett±±•. ker·tomusv:uoden a:ikana· yht-eensä· 786.8 · suol-a ti-trausta se-
kä 154 uusintamääritys:tä. Näis:.tä.ol±Aran:dalla otettuja aä;yttei-
tä 2268-. kiinteillä asemilla 4100, meriv-artioston (jääosastoa 
vartell) keräämiä 850 sekä 65.0 :ke:v.ää:u. kala~iologisfUl tutkimustyö• 
yhteydessä otettua. Myös mainitu.n- tutkimuksen ;yhteydessä otet.tu-
ja JJ.äytteitä. r.avin:n.esuolo·jeJJ. -määrit:f~~ -varten. tutkittiin. päi-
vi ttäb· la:bora;toriossa tutki:muks.e:n· kewtäes-sä. 
· Ki.ill;t-e:i:de.n -meritietee.lli-atea-casemieu havaintoaineisto vuo-
silta 195'7-1959· ~Ht-:-±lmestynyt- paino:sta, vuoden.. 19-eO a-ineisto oa 
va,:lmi•tlDlut ja v.u:od:e11 1961 .av:ai.nnot .o-:v:a,t. työn alla. 
"Ara11da 196iu-.a±uEris.to on .c.n;astou puole.sta viety reikäkort-
til:omakke±~l:e. Käy:tt:åe:a l!lä'itä ~omakkeit·a mallina on valmistett~ 
.· uus-±a·lomak1t:e±ta:-: my:ös· ·hav.aiit:c:rjiiUl j.ulkaisemis ta varten. 
Ke:rto.musv.uoden kesäretken .aineistoon kaikki liittyvät las-
~e:lma-t om-: suori-t·ettu ja selli. pub.taaksikirjoittam:inea oa aloitet-
tu. 
Jle:J:rlli:f;±• ja Kotka». ;ympä!l3ivien vesien likaisuustutkimusten 
kaTai::abai}le±s·to oa· m11eltattu. Viimemainittu aiaeisto on lisäksi 
monisteirtu. 
Jä:äD-sas-tclll:e ·vuodea vaihteeseen mennessä saapunut havai:nto------------- ~ 
ai:neiste oli muokattu.- .j• jäävuode• 1961/62 havai-ntotulokset OJJ. 
toi~tet·tu· kirj·apaila:ooa. 
!alvie11. 1914 - 1962 jääoloja koskeva laaja ain.eisto oli saa-
tu me.lkeu:.koko• .. •· muokatu.ksi ja sen paiaoku•tooa saattamiaea 
oli suoia suurin piirteiJJ. loppuua-suoritettu. 
~: ~ 
T.e dentko~ke.uso:sa;.s.te.n .. hav.a:Lllto.aia.e is ton muo 'lr'Wauksea ens immäi-
------------------- ~ 1 
:m.e• vaihe; ma.re:o-gram:m:ien lukeminen 9 -oli kertomusvuoden päättyes-
sä saat• entiseen t:apaall valmiiksi ma:rraskuun loppuun asti. Ma- . 
reografihavainuot olivat al\Uit.avast.i. lasketut ja taulukoidut 
keskimäärill ajalta tammikuu-elokuu. Asteikkohavaintojen valmis-
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tava nn:wk.ka us oli työn alla. 
!~!~~~~~~~~:!:::!=~ ha:vaintoa:ineis-t·on muokkaus on käsittänyt 
kertomusvuonn1a harrkitu:m., 3470 sihik:an ·alustavan iänmääritys-
t-yöm. kuuloh:riden perusteella sekä vuoden 1960 aineiston lopul-
lisen ja vuoden 1'61 aineiston osittaisen taulukoinuin perus-
ai.m.eistoasteelle. 
9. 81!§oritettu tieteellinen tutkimustyö ja tutkijoiden muu 
toiminta. 
V ,.:t.. jctht·aja: Lis±t·z·±lll. -on ha-l'linno:l-li:sten ·tehtävien ym. lo-
·massa jatkarmt·tutkimu:ksfiaa, jotka lähinnä koskivat· Itämeren ve-
de:mpinnan kaLltevuutta, sen syitä ja seurauksia .. Tutkimusten tu-
lokset on ntoden aikana saatu painetuksi kahtena eri julkaisuna. 
Jää0saston on yhteistyössä Helsingin Yliopiston seismologi-
sen laite1r:s:e~1il kanssa ale>ittanut toisaalt:a jään halkeilemisen tut-
kimisen, toisaalta äänen etenemisnopeuden tutkimisen jäässä. 
Talassc1logi Palosuo on jatka-nut jääaineiston tilastollista 
käsittelyätaiviita 1914-1962. 
Talassolo.gi Koroleff on r.yhtynyt tutkimaan .. fluoridin ja bro-
midin määritysmenetelmää ja sen soveltamismahdollisuuksia merive-
den analysoinnissa .. 
V. t .. ta,lassologi Sjöblom on suorittanut kerätyn kala-aineis-
ton käsittelyä silmälläpitäen kalakannassa tapahtuvien vaihtelui-
den riippuvuutta ympärist.ötekijöistä. Juuri tämä työ on johtanut 
kertomusvuonna aloitettuihin, moot,toriveneellä suoritettaviin 
tutkimuksiin.. Aiheesta on valmisteilla edeltävä tiedonanto .. 
Assistentti Voipio on jatkanut hiilidioksidin absorptiono-
peutt.a koskevia tutkimuksia. 
V.t. apulaisassistentti Ahlnäs on laskenut meriveden lämpö-
tilan keskia.rvot pitkin Suomen rann.ikkoja käyttäen vuosien 1948-
1957 havaintoja. 
Biologisen laboratorion johtaja, professori Segerstråle on 
jatkanut Itämeren simpukkaa (Macoma baltica) koskevia tutkimuk-
siaan .. Kertomusvuoden _aiktiuta ilmestyi painos.ta näitä tutkimuksia 
käsittelevän. sarjan toinen Gsa. Tohtori Purasjoki on jatkanut 
Gennerbyvikenin hydrografian ja planktonin tutkimusta. Tvärmin-
nessä hän jatkoi ylioppilas Lassigin kanssa pohjafaunan runsau-
de.xnraihtelujen tutkimista Lappohjan selällä. Assistentti Lassig 
on puolestaan jatkanut tutkimuksiaan simpukkalajiemme sekä eräi-





. ·' .· ~ '· 
.. 
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10 • .Q:E.etuetoimiata. 
~ . .·.• ' .. 
Talassolo-g±···Ko-roleff ja ass:i~t-entt-±· Vo·ipiQ ovat Helsingin 
Y1iopiston määrääminä toimia~et.~e:ot'y:d:ijan · :crsea;u·o·grafisea opia-
tohaaraa ku~ssiassiete~tteina. A:eJJistentti Voipio- n.imitettiia 
22. päiv:äaä joulukuut~a- Helsin.gi:m. Yliopistoa fys-±kaalisea -kemiaa 
·d:esentiksi. 
Biolog:Ls.ell. lab.orato.:r~"i&l'l· joh:taja, -professor:i,. .-Segerstråle hoi-
ti k•sä:lli p±detyn·pohjoismaiden murtovesibiologiaa kurssia jär-
jeriel-y'teht·ävät·--s,rkä piti k'tlrs:si"i.ll ~liitty-vä-t. -johdan:tolueD.a.ot. -
lturssiap·lanktoaosas:ta·-huole·htt··a·esist-·entti:· Pur••joki ja kurssia 
as:s±llteattiua: oli· assi•t:eatt.±: Lasw:i:g. -
V·•t·• jc,htaja Lisitzia ja t.a1assologi Palosuo- ovat. eräidea 
opi.-skelijoiden erikoistöitä varten aataneet havaintoaiaeistoa ja 
-ohje-ita. 
11. Kirjallinen julkaisutoiminta. 
Akl:ds:, ~istiua: 
1-.- ·Sjfuor··stål!llde·:-··me;J:v.d±-. --'f-.·rra-·';14, 2. 5 sivua. 
2• Average Se·a- 'f:emper.t:ur-es: at the Finnish Coastal Statioas 
1948 - 1957. Merea·trlk:b~uslaitoksea julkaisu u.:o 207 • 
Noin. 15 sivua. Paiu.ossa. 
Hela, Il.mo: 
3. Atomienergia ja meret. Atomie.nergia ja Suomi 19lt5 - 1962. 
$.sivua. 
KoroJ.eff, Folke: 
4- •. Temperature aad Saliu.ity at the Fixed Fian.ish Stationa 
1957 .... 1959'• Mere111tutki:muslai-tokaea julkais-u u.:o 201. 
135 s-ivua • 
5. TheFinnish·JSaltio Cruise 1960. Hyd;-ographical Data. Me-
rentutk±muslaitoksea julkaisu I!UO 204. Noin 26 sivua. 
P•in.oesa. (Yhdessä Aarao Voipion kanssa.) 
I.isi; t.z-u-, Eugenie.-: 
6 .• ta~ .cte..c:livite de la surfac.e de la. mer dans la Baltique. 
Ca·hj;era: O.a:e.aruJ.gr:a;phi.ques XIV, 6.. 7 sivua .•. 
7 • Sur l.es crauses d·e 1a d.ecJ.i vi te de la eurfaoe de. la mer 
daru;;- la. BaJ~tique aep.t:en.::t.riGJnal&. G-eO·f~tlliOa. P~a e Appli-
.. ;cata.- 51, 1. 10 aiTua. 
8. Meaa Sea Level. Ocne:auography aad Mariae Biology-: Aa Auaual 
Revi.ew. Vo~. I. Noia 20 sivua. Pain.ossa. 
.. 
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Mölder, Kar 1: 
9 .. Uber die Dia.tomee:m.:flora des Bottnischen Meerbusens und 
der Ostseee Merentutkimuslaitoksen julkaisu n:o 203. 58 
sivua. 
Palosuo, Erkki: 
10. Jää1;alvi 1961/62 Suome·n merialueella. Merentutkimuslai-
toksen julkaisu n:o 206. 24 sivua • 
.te•rasjoki, Kalle: 
11. Kookkaita korvameduusoja, Aurelia aurita (L.). Luonnon 
Tut~~ija 66, 3. 1 sivu. 
Segerstråle, Sven: 
12.; --hlvl!~sti:ga:t±ons-- 011 -Bal.t±c·~po:pu:lat·ion·s of' the bi valve Maoo-
~alt±c:a {L. ) • Part: IL What; are the reasons for . the 
peri:od·tcr··failur·e of recruitmen.t and the scarcity of Macoma 
in deeper water of' the inner Baltic? Soc. Se. Fenn., Comm. 
BioJ.. XXIV , 7 • 26 sivua. 
13• 'l'vär·m±nue Zoolog±erka Station. Nordens marinbiologiska 
· ertat;±ouer og deres samarbe·jrle.-Natureus Verden 1962, VIII~ 
6 sivua. (Yhdessä.Pontus Palmgrenin kanssa). 
Sjöblom, Vei.kko: 
14. Back: calculatiou of the length og the Baltic herring from 
meae;urements of' the otolith. Arch .. Soc. "Vanamon 17, 2. 
5 sivua. 
15. Vedenkorkeusarvoja/Vattenståndsvärden 1961. Merentutki-
muslaitoksen julkaisu n:o 205. 59 sivua. Painossa. 
Veltheim, Vatlto:: 
16. On thePre-.Q.uaternary Geology of the Bottom of the Both-
nian. Sea. Merentutkimuslaitoksen julkaisu n:o n:o 202. 
166 sivua. 
Voipio, Aarno: 
17. Relationship between Chlorinity, Density a.nd Spec.ific 
Conductirlty·i:a Baltic Wate.r. Aan. Acad. Se. Fenn. A II, 
III. 19 s±vua. (Yhdessä Erkki Häsäs.en kanssa.) 
18. The Mass Trans:fer Coefficieat of Garbon Dioxide between 
the Gas and·Solutiou Phase I. The Effect of Temperature 
in Aqueous Solut:io:m.. Suomen Kemistilehti B 35. 5 sivua. 
5· Katso myös Koroleff. 




tyneet seuraavat julkaisut t joista on j'o ollut maininta aikaisem-
missa vuosikertomuksissa. 
!!!!:t Ilmo 
19x. Fisheries Hydrography. Fishing News (:Books) Ltd. 137 
sivua. (Yhdessä ~aivo taevastuu kanssa.) 
20x~ Itämeren tutkimus. Oma Maa. 13 sivua. 
Lisi-zia, Eugenie: 
21x. Some Characteristics of· the Variatioa ·of the Water 
Vc;,lume in the Baltic as a Fuuction o'f Air Pressure 
Gradieut Changes. Soc. Se. Fen:n-., Comm-.·Phy:s.-Math. 
XXVI 9. 16 sivua. 
22x.-. De·t·erminat±o·a of Mean· Sea Level in· the Northern Part 
of the Baltic. (S.umaary of·the ·pr~s-ent results). 
Iaternational Hydrographic Review XXXIX 2, 7 sivua. 
Segerstråle-, Sven: 
23x. ~he immigra·tioa &llld ··preh±•tury· of' glacial relicts of' 
Eurasia and Berta Am:eri:ca. A survey aad discussioa of 
modern views. Iateraationale Revue der gesamten Hydro-
biologie 47, 1. 25 sivua. 
Sjöblom, Veikko: 
24x. Merentutkimus. Meri ja me. 22 siv:ua. 
12 •. Virkamatkat sekä osallistuminen tieteellisiin kokoult-
.s.-i;:;i_,a~•.-lk=o•ma;;;;;1JJ:!. 
Tldassologi. Pal.oauo oli klltsuttuna esitelmöitsijänä Yådys-
valloisaa··a:elm:±ituulnsa pidetys.sä glaciologisessa symposiumissa 
sekä osallistui maaliskuussa Ruotsissa Kebaeka-jsen jäätikkötut-
lti.muksii:a. 
V .t. jo·h:ta~a Lisi:tzia, talassologi Korolef'f' ja assisten.tti 
Voipio oaalliatui huhtikuussa Itimerea tutkijoidea kolmanteea 
kokoukseeli.Göteborgissa, trit Lisitzin ja Voipio esitelmöitsi-
jiiaä. 
Iau-ppa•····ja··t:e.oll.±a:llu•miaisteriö asetti talassologi Koro-
leffiJIKana•±av:ä-liae:n At.omiener:giajärjestöa käy:t.että..väksi noin 
lt vi±kokai t;ouko:•keaäktuml!la suorittamaan. tu.tkimusteh.täviä .jär-
j·estöll Mo-nacosaa · a±jldts.e-vasaa .mereutu tkimuslabo:t"a toriosaa. 
Biolcrgis-e11· laboratorio•. johtaja .Segerstråle osallistui 
Pohjoismaiqen meribiologiaa kollegion Helsingörissä syyskuussa 
pidettyyn kokouksee•· 
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V.t. johtaja Lisitzin osallistui syyskuussa Pariisissa pi-
dettyyn h<dli tustenvälisen merentutkimustoimikunnan· kokoukseen. 
Kansa:Lnvälisen merentutkimusneuvos-ton Kööpenhaminassa loka-
kuussa pidettyyn 50. kokoukseen osallistuivat Suomen virallisina 
edust?-jina ]professori Erkki Ha:lme s:ekä v .t. johtaja Lis±tzin. 
Lisäksi mer1m tutkimusalus Ara:ndan · vierailless·a Kööpenhaminassa 
seuraavat tutkijat merentutkimuslaitoksesta osalleistuivat neu-
voston eri it;oimikuntien kokouksiin: talassologi· Koroleff, v. t. 
talassologi Sjöblom 9 assistentti Purasjoki, v.t. assistentti 
Nordström, 1r.t. apulaisassistentti Ahlnäs sekä. ylimääräiset as-
sistentit Laurell ja Havanka. V.t. talassologi Sjöblom piti ko-
kouksessa esitEjlmä.n silakan pituuden mä.ärittämisestä taannehti-
vast:l kuuloluunav·ulla .. 
13. Menojen erittely, kirjasto ym. 
Merentutkimuslaitoksen menot, jotka vuonna 1962 nousivat 
laitoksen oman luvun osalta yhteensä 28.194.850 markkaan ja muut 
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I: 85 - 62 10.000.000:- 4.988.262:- 5.011.738:-
38s707.928:- 33.605.840:~ 5.102.088:~ 
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Suurj man osan··ammattikirjallisuudesta merentutkimuslaitos 
on edeJ.1 c1Kin voinut hankkia ulkomaisen kirjallisuusvaihdon 
puitteir::sa. Kirjaston vaihtoluettelo käsitti vuoden päättyessä 
lähes 300 ulkomaisen laitoksen tai tutkijan nimet., Lisäksi käy-
tettiin 114.52S markkaa sellaisen ammattikir·jallisuuden ostami-
seen, joka cei ollut saatavissa vaihdon kautta. Kotimainen kirjal-
lisuuden vaihtohoidettiin Valtioneuvoston julkaisutoimiston vä-
lityksellä. Laitoksen .pääkirjaston numeroluku on vuoden kuluessa 
kasvanut .numerosta 23.876 numeroon 24.,879 .. Biologisen laborato-
rion kir jasi~o kasvoi samaan aik-aan n-ume-rosta- 13.970 numeroon 
14.940. 
Merentutkimuslaitoksen julkaisut painettiin entiseen tapaan 
700 kappaleen painoksina. Kuten luvussa 11 esitetystä laitoksen 
tieteellisen julkaisutoiminnan luettelosta ilmenee 9 on laitos 
toista:hseksi ainoastaan rajoitetussa määrässä ja tällöinkin lähin-
nä vain muokattujen havaintojen ollessakysymyksessä voinut pai-
nattaa tutkjljoittensa työn tuloksia omaan sarjaansa •. Kuitenkin 
·tämäkin suhi;eell±sen suppea julkaisutoiminta l,uo edellytyksiä 
laitoksen kirjaston pit:ämiselle ajan ta-s:olla kir.jallisuuden vaih-
don avulla. Laitos on kuitenkin tie·tyin rajoit~in tilannut 
käyttöönsä E!ripa:inoks±a myös .mui.ssa tieteellisissä julkaisusar-
joissa paine!tuista julkaisuista liitettäväksi laitoksen omaan ja-
keluun. Tämän järjestelmän avulla painatuskustannukset verrattair1 
vilkkaasta julkaisutoiminnasta huolimatta on voitu rajoitta::; .d .... 
dollisimman vähiin. 
Merentutkimuslaitoksessa maaliskuun 7 päivänä 1963. 
~~een::\~z~~ 

K e r t o m u s 
merentutkimuslaitoksen toiminnasta vuonna 1963 
Laatinut johtaja Ilmo Hela 
K e r t o m u s 
merentutkimuslaitoksen toiminnasta vuonna 1963 
1. Johdanto 
Laitoksen johtaja toimi (1 päivästä lokakuuta 1961) kertomus-
vuoden loppuun Kansainvälisen atomienergiajärjestön Monacossa si-
jaitsevan Meren radioaktiivisuuden kansainvälisen laboratorion 
johtajana.+) Laitoksen vt. johtajana toimi ede~leen koko kertomus-
vuoden ajan talassologi Eugenie Lisitzin, jonka johtamana laitok-
sen toiminta eräissä olennaisissa suhteissa kehittyi. Ratkaisevan 
edellytyksen laitoksen toiminnan nykya.ikaistumiselle ja tehostumi-
selle ovat muodostaneet myös perushankintoihin viime vuosina osoi-
tetut määrärahat. Vuoden 1963 tulo- ja menoarviossa osoitettiin 
tarkoitukseen 60.000 markkaa. 
Merentutkimukseen liittyvästä työstä on osa suoritettavissa 
tehokkaimmin ja myös taloudellisimmin kansainvälisen yhteistyön 
puitteissao Tästä syystä on myös merentutkimuslaitokselle itsel-
leen tärkeätä, että laitoksen kansainvälisiä suhteita hoidetaan 
asianmukaisesti. Laitoksen kiinteä yhteistyö Hallitustenvälisen 
meritieteellisen komission sihteeristön kanssa, jonka muodostaa 
Unescon meritieteellinen toimisto, kohdistui komission syksyllä 
1962 pidetyn kokouksen päätösten totsuttamiseen sekä seuraavan, 
vuonna 1964 pidettävän kokouksen valmisteluihin. 
Lisäksi on mainittava, että Kansainvälisen merentutkimusneu-
voston valtiosopimusta koskeva hanke on jo niin pitkällä, että jä-
senmaat ovat voineet esittää muutosehdotuksensa ensimmäisten luon-
nosten johdosta. 
Edelleen on syytä tähdentää, että kansainvälinen tieteellinen 
yhteistyö merentutkimuksen alalla sai monia uusia virikkeitä 
Berkeleyssä Kaliforniassa syyskuussa pidetystä Kansainvälisen geo-
deettis-geofysilcaalisen unionin yleiskokouksesta. 
+) Tämä toimintakertomus on laadittu laitoksen tutkijain laatimien 
kirjallisten muistioiden perusteella. 
-1-~ 
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2. Virat ja tQimet 
Laitoksen johtaja nautti koko vuoden virkavapautta, jolloin 
vedenkorkeusosaston johtajana toimiva talassologi Eugenie Lisitzin 
oli vt. johtajana. 
Merentutkimustoimikunnan neuvottelevina jäseninä olivat kont-
ra-amiraali Svante Sundman merenkulun edustajana, akateemikko Erk-
ki Laurila fysiikan sekä professori Erkki Halme biologian edusta-
janao Toimikunnan sihteerinä oli assistentti Voipio. 
Laitoksen apulaiskanslistina oli neiti Margaretha Holmberg, 
vt. ylimääräisenä konekirjoittajana rouva Terhikki Lehtonen. Lai-
toksen kirjaston valvojana oli talassologi Palosuo, kirjastonhoi-
tajina ylimääräiset virastotyöntekijät, lainopin kandidaatti Lau-
ri Andelin ja fil. maist. Alfred Ehder. 
no 
Laitoksen vahtimestari-laboratorioapulaisena toimi herra Rei-
Nummi., siivoojana rouva Helmi Nummi. 
ko 
ta 
Vedenkorkeusosaston vt. talassologina toimi assistentti Veik-
Sjöblom. Osaston rutiinityöhön osallistui laitoksen vakinaises-
henkilökunnasta koko vuoden ajan ainoastaan tutkimusapulainen, 
neiti Elin von K:raemer. Lisäksi rouvat Saga Wasastjerna ja Emmy 
Melin suorittivat koko vuoden ylimääräisinä virastotyöntekijöinä 
vedenkorkeusosaston ja osittain myös kalabiologisen aineiston muok-
kausta. 
Meritieteellisen osaston johtajana toimi talassologi Folke 
Koroleff, assistenttina Aarno Voipio. Vuoden alusta 22.8. saakka 
toimi vt. apulaisassistenttina fil. kand. Kristina Ahlnäs, maini-
tusta päivästä vuoden loppuun ylioppilas Monica Palmgren. Ylimää-
räisen laborator:ioapulaisen toimen haltijana oli merikapteeni Väi-
nö Tuuli, jota kuitenkaan ei vieläkään voitu irroittaa jääosastos-
sa käynnissä oll1eista tilastollisista töistä. Vt. ylimääräinen me-
kaanikko Kauko Hälvä työskenteli pääasiassa meritieteellisessä 
osastossa. Laskuapulaisena oli rouva Marina Packalen. Tilapäisinä 
toimihenkilöinä olivat rouva M. Nyberg marras- ja joulukuun sekä 
ylioppilas I. Noponen joulukuun ajan. 
Jääosaston ,johtajana toimi talassologi Erkki Palosuo, assis-
tenttina Sulo Uusitalo. Vt. assistentti, fil. maist. Svante Nord-
ström toimi avustajana pääasiassa jääosastossa, minkä lisäksi hän 
huolehti mareografien tarkastuksista ja vaaituksista sekä suorit-
ti myös meritieteellisessä osastossa erinäisiä tehtäviä kesäkauden 
aikana. Piirustusapulaisena oli neiti Toini Ronimus. Osaston yli-
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määräisenä viestittäjänä oli rouva Pirkko Kontiainen, joka hoiti 
myös laitoksen monia puhtaaksikirjoitus- ym. tehtäviä. Ylimääräi-
set virastotyöntekijät, herrat Reino Harkoma ja Jaakko Hartikka 
toimivat laskuapulaisina. 
Kalabiologisia töitä johti toisen toimensa ohessa assistent-
ti Veikko Sjöblom. Silakka- ja kilohailiaineiston mäsittelyssä 
avustivat ylioppilas K.R. Eklund Helsingistä ja ylioppilaat K. 
Westman ja 0. Sumari Helsingin yliopistosta. 
Biologisen laboratorion osapäivätoimisina assistentteina oli-
vat professori Sven Segerstråle, joka samalla toimi myös laborato-
rion johtajana, fil •. toht. Kalle Purasjoki ja ylioppilas Julius 
Lassig sekä fil. maist. Aili Kallio elokuun ajan, jolloin yliop-
pilas Lassig oli vapaana tehtävästään. 
3. Huoneisto 
Kertomusvuoden loppupuolella ilmeni, että jo lähes kymmenen 
vuotta vireillä olleet suunnitelmat merentutkimuslaitoksen sijoit-
tamiseksi Vuorikatu 24~n tontille rakennettavaan virastotaloon, 
ns. Geofysiikan taloon, olivat lopullisesti rauenneet. Paitsi että 
ainakin monia satoja työtunteja vaatineet valmistelutyöt näin me-
nivät kokonaan hukkaan, on tästä lähes vuosikymmenen jatkuneesta 
suunnittelutyöstä, joka kuitenkin päätyi laitoksen osalta tulok-
settomana, aiheutunut huoneistopulman muidenkin ratkaisujen vali-
tettava viivästyminen. 
Laitos toimii pääosaltaan edelleenkin Tähtitorninkatu 2:ssa 
olevissa huonetiloissa, jotka eivät sovellu tarkoitukseen ja joi-
ta merenkulkuhallitus kipeästi tarvitsisi. Laitoksen biologinen 
laboratorio taas työskentelee Helsingin yliopiston ~läintieteen 
laitoksen rakennuksessa, missä se kuitenkin on häätöWhan alaisena. 
Meritieteellisen osaston kemiallisia töitä on voitu osittain suo-
rittaa myös Helsingin yliopiston kemian laitoksessa ja Säteilyfy~ 
siikan laitoksessa. Jääosaston laboratoriotyöt on saatu suorittaa 
Puolustuslaitoksen tutkimuskeskuksen kemian laboratoriossa. Aran-
dalla käytettävä kalusto on säilytetty osittain valtion varastossa 
Hangon satamassa, osittain Valmet Oy:n varastossa Katajanokalla. 
4. Toimikunnat ja komiteat 
Suomen edustajana Hallitustenvälisessä oseanografisessa ko-
missiossa oli vt. johtaja Lisitzin. 
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Kansainvälisessä merentutkimusneuvostossa olivat Suomen edus-
tajina vt. johtaja Lisitzin sekä prof. Erkki Halme, jonka varamie-
henä oli prof. Sven Segerstråle. Merentutkimusneuvoston vuosikoko-
uksessa Madridissa valittiin hydrografisen komitean puheenjohta-
Jaksi prof. Hela. 
Talassologi Palosuo kuului asiantuntijajäsenenä Kauppa- ja 
teollisuusministeriön asettaman satamajaoston liikennekomiteaan, 
joka kokoontui kevään 1963 aikana 11 kertaa. 
Prof. Segerstråle edusti Suomea Pohjoismaiden meribiologian 
kollegiossa. 
Kansainvälisen geodeettis-geofysikaalisen unionin kongressis-
sa Berkeleyssä valittiin Fysikaalisen oseanografian kansainvälisen 
assosiaation sihteeriksi prof. Hela, joka edellisen kolmivuotis-
kauden ajan oli ollut assosiaation varapuheenjohtajana. Tohtori 
Lisitzin kutsuttiin uudelleen jäseneksi assosiaation keskivesiko-
miteaan. 
Kansainvälisen geodeettis-geofysikaalisen unionin Suomen kan-
sallisessa komiteassa edustivat laitosta vt. johtaja Lisitzin sekä 
talassologi Palosuo. 
Vt. johtaja Lisitzin toimi sen komitean puheenjohtajana, jon-
ka tehtävänä oli valmistaa bibliografia maankuoren liikkeistä Suo-
men alueella. 
Merentutkimuksen kansallisen erikoiskomitean muodostivat 
edelleenkin prof. Hela puheenjohtajana, prof. Segerstråle varapu-
heenjohtajana sekä jäseninä toht. Heikki Ignatius, dosentti Jorma 
K. Miettinen, prof. Matti Nurmia, akateemikko Erik Palmen, prof. 
Ernst Palmen sekä dosentti Heikki Simojoki. Sihteerinä toimi as-
sistentti Sjöblom. Puheenjohtajan ulkomaillaolmvuoksi toimi pu-
heenjohtajana prof. Segerstråle. 
Talassologi Palosuo kutsuttiin The Arctic Institute of North 
America'n työjäseneksi. 
5. Meriretket 
Kertomusvuoden meriretket suoritettiin a) jäänmurtajien ja 
merivartiolaitoksen alusten matkojen yhteydessä, b) tutkimus-moot-
toriveneellä sekä c) merentutkimusalus Arandalla. 
a) Jääosaston tarpeita varten suoritettiin Pohjanlahden läm-
pöolojen muutosten sekä vedenvaihtumisen selvittämiseksi useita 
lyhyitä meriretkiä. Jäänmurtaja Sisu teki havaintoja Perämerellä 
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6-10.1. ja Voima Selkämerellä 26-29.4. sekä 10-13.5. Perämerellä .. 
Merivartioalukset Aura, Tursas ja Uisko tekivät havaintoja Ahve-
nanmerellä ja Selkämeren eteläosassa vuoden alusta toukokuun puo-
liväliin. 
b) Kalabiologisella tutkimus-moottoriveneellä suoritettiin 
2.5. - 24.7. kaikkiaan 42 retkeä Helsingin kasuunin ja mantereen 
välisellä alueella. Tällöin otettiin kuudella kalabiologisella 
asemalla kaikkiaan 71 havaintosarjaa, joihin sisältyi erilaisia 
näytteitä ja havaintoja 0-60 metrin syvyyksistä seuraavasti: läm-
pötilanmittauksia 618 kpl, vesinäytteitä 637, joista suolaisuus-
näytteitä 550, happinäytteitä 119 sekä ravinne- ym. kemiallisia 
näytteitä 87 kpl, batytermografihavaintoja ja 500 litran näyttei-
tä planktonpumpulla 87 kpl. Kaikilla kalabiologisilla retkillä 
saatiin pintatermografikäyriä yhteensä 38 kpl sekä sitä kaikuluo-
tausaineistoa, jonka avulla selvitettiin planktonin ym. vertikaa-
lista jakautumista, kaikkiaan 512 meripeninkulmaa. Moottoriveneel· 
lä suoritetussa työssä oli avustajana koululainen Antero Tolvanen 
Helsingistä. 
c) Käyttäen Arandaa emälaivana suoritettiin kesäkuun alussa 
muutamina päivinä Helsingin ympäristövesien likaisuustutkimus. 
Ensimmäinen varsinainen retki aloitettiin 10.6. talassologi 
Palosuon johdolla. Muut osanottajat olivat s. Nordström, K. Ahl-
näs, M. Ahomaa, I.Noponen, J. Lassig, I. Haahtela, H. Hyvärinen 
ja N.O. Laurell. Ohjelmassa oli hydrografista työtä Suomenlahdel-
la ja Pohjanlahdella, kiinteiden meritieteellisten rannikkoase-
mien tarkastuksia, mareografiasemien tarkastuksia ja vaaituksia 
sekä pohjaeläinnäytteiden keruuta ja tutkimusta. Hydrografinen 
työskentely tapahtui varsinaisesti leikkauksilla Söderhamn-Rauma, 
Ulvö-Storkallegrund, Jonkgrund-Ritgrund, Bjuröklubb-Ohtakari, 
Raahe-Rönnskär ja Finnklippan-Kelmi. Pohjaeläinnäytteitä otettiin 
20 pisteellä ja kilkkinäytteitä 25 pisteellä. 
Seuraava työvaihe alkoi 24.6. Toppilasta. Retkikunnan johta-
jana oli assistentti Voipio, ja hydrografisen ryhmän muodostivat 
S. Nordström, K. Ahlnäs, H. Cronström, M. Ahomaa ja 0. Korhonen. 
Geologiseen ryhmään kuuluivat N.O. Laurell, P. Tulkki ja M. Hyyp-
pä. Matkalla pohjoiseen perustettiin uudelleen Marjaniemen meri-
tieteellinen asema. Kemijoen suistoalueella kerättiin näytteitä 
bromidi- ja radiostrontiummäärityksiä varten. Matkalla etelään 
oli ohjelmassa hydrografista ja geologista työskentelyä. Ykspih- · 
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lajan edustalla oli sekoittumiskoe rodamiinilla. Mäntyluodon edus-
talla sekä Kokemäenjoen suistoalueella tehtiin erikoistutkimuksia. 
Tarkastuksia ja vaaituksia jatkettiin. Työvaihe päättyi Helsingis-
sä 10.7. 
Seuraava työvaihe käsitti Suomenlahden sekä varsinaisen Itä-
meren tutkimuksia. Johtajana toimi talassologi Koroleff, ja muut 
osanottajat olivat S. Nordström, K. Hälvä, H. Cronström, M. Palm-
gren ja A. von iArright sekä geologisesta tutkimuslaitoksesta N.O. 
Laurell ja M. Hyyppä. Muutamien päivien ajan vieraili aluksella 
prof. Esa Hyyppä tutustumassa geologiseen työhön. Suomenlahdella 
suoritetut tutki.mukset ulotettiin Landsortiin asti, minkä jälkeen 
seurasi geologisia sukelluksia Kopparstenarnan matalikolla. Seura-
si leikkaus Gotlannista itään sekä Öland-Gdanslc Deep, Stolpe Deep, 
Bornholm Deep ja. puolet linjasta Stolpe Bank-Karlshamn sekä 
Trelleborg-Arkona. Kööpenhaminassa otettiin 2).7. alukselle uusia 
noutimia, lämpömittareita ja luoteja sekä saatiin korjatuksi yksi 
noudin. Kööpenhaminasta lähdettyä seurasi hydrografinen linja 
Kullen-Falsterborev sekä jälleen Trelleborg-Arkona, Sandhammaren-
Hammaren ja toinen osa linjasta Karlshamn-Stolpe Bank. 1.8. pysäh-
dyttiin Kalmarissa, missä Ruotsista tilattu trooli lastattiin, 
minkä jälkeen tutkittiin Kalmarin salmen linja sekä leikkaus Got-
lannista länteen (IVa). Tämän jälkeen tehtiin hydrografista työtä 
linjalla Sandsänkan-Landsort Deep-Hanko, missä työvaihe päättyi 
8.8. Määrätyillä asemilla koko retken aikana kokeiltiin uutta täys-
muovista vedennoudinta, joka osoittautui käyttökelpoiseksi, nouti-
mella otettujen näytteiden sinkki- ja kuparipitoisuus määritettiin 
jatkuvasti. Kaikilla kiinteillä meritieteellisillä havaintoasemil-
la suoritettiin ravinneaineiden analyysit. 
Kalabiologinen tutkimusretki tehtiin Arandalla 12-24.8. as-
sistentti Sjöblomin johdolla. Tilapäisinä avustajina tutkimusalus 
Arandalla suoritetuissa töissä olivat troolimestarina kalastusmes-
tari Viljo Arasto Harjun kalastajakoulusta ja aineiston käsitte-
lyssä ylioppilaat Timo Haapanen, Pentti Häkkilä, Sakari Kännö, 
Erkki Saloranta ja Juhani Varis Turun yliopistosta, koululainen 
Kari Saarvola Turusta sekä ylimäär. mekaanikko Hälvä. Tä.llöin 
suoritettiin silakka- ja kilohailiaineiston hankkimiseksi 22 troo-
lausta Selkämerellä, Ahvenanmerellä, Pohjois-Itämerellä ja Suomen-
lahden länsiosassa. Troolauspaikoilla suoritettiin kaikuluotauksia 
ja batytermografihavaintoja. 
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Pohjanlahden lämpöolojen vaihteluita koskevaa työtä jatket-
tiin 26.8. - 9.9. talassologi Palosuon johdolla. Muut osanottajat 
olivat S. Nordström, S. Uusitalo ja T. Hammarberg. Lisäksi seura-
si matkalla Lundin yliopistosta real.cand. Christina Sjtsblom, 
jonka ohjelmaan kuului pohjaeläinnäytteiden ottaminen Pohjanlahdel-
la. Hydrografista työskentelyä suoritettiin leikkauksilla Söder-
hamn-Rauma, Kai~iakari-Brämö, Ulvö-Storkallegrund 5 Jonkgrund-Rit-
grund, Mässkär-Sikeå 5 Rönnskär-Raahe 5 Kelmi-Finnklippan ja Bjur-
öklubb-Ohtakari .. 
Kesän varsj_naisilla tutkimusretkillä käytiin 261 havainto--
asemalla, joista 12 oli kiinteitä meritieteellisiä havaintoasemia. 
SuolaisuusnäyttEdden lukumäärä oli 2.468, joista ainoastaan 340 
ehdittiin titrata merellä. Edelleen suoritettiin aluksella 2.340 
hapen ja pH:n määritystä. Noin 90 vesinäytteestä määritettiin 5 
eri ravinnesuolaa. Lisäksi otettiin 748 pintanäytettä lämpötilan 
ja suolaisuuden määrittämiseksi. Batytermografihavaintoja tehtiin 
209 kpl. 
6. Säännöllinen muu havaintotyö 
Tutkimusretket ja muu säännöllinen havaintotyö luonnollises-
tikin täydentävät toisiaan. Ympäri vuoden jatkuvilla tutkimusret-
killä, mikäli näiden järjestäminen kävisi päinsä, voitaisiin osit-
tain korvata nimenomaan meritieteellisen osaston kiinteät rannik-
koasemat. Toisaalta meriretkien kasvava määrä tekee myös kiinteil-
lä rannikkoasem:Llla suoritetut havainnot aikaisempaa käyttökelpoi-
semmiksi ja arvokkaammiksi. Tämä toteamus koskee aivan erityisesti 
myös niitä tehtäviä, ,jotka olennaiselta osaltaan perustuvat kahd·en 
eri osaston väl:Lseen yhteistyöhön. 
Jääosasto on viime vuosina yritteliäästi pyrkinyt kehittämään 
seuraavan jäätalven pitkäaikaisia eru1usteita nimenomaan jäätalven 
alkuvaiheitten osalta, sikäli kuin ne ovat perustettavissa meren 
lämpövaraston kE:Jhi tyks en tuntemiseen. Tarkoitukseen soveltuvan ha-
vaintoaineiston hankkiminen on suoritettu sekä merentutkimusalus 
Arandalla Pohja11lahdelle tehdyillä kevät- ja syysretkillä, jotka 
jo edellisessä luvussa selostettiin, että jäänmurtajilta ja meri-
vartioaluksilta tehdyillä mittauksilla, joista osa voitaisiin kat-
soa säännöllisen meritieteellisen havaintotyön osaksi. Näin kerä-
tyn näyte- ja havaintoaineiston muokkauksen on suorittanut meri-
tieteellinen osasto. 
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Vastaavasti voidaan todeta, että laitoksen kalabiologiset 
työt, jotka kohdistuivat silakan biologian tutkimiseen ja silakan 
sekä kilohailin kannoissa tapahtuvien muutosten selvittämiseen, 
jatkuivat jo vuonna 1962 laajennetun ohjelman mukaisina. Käytän~ 
nbllisinä edellytyksinä tälle työlle olivat kalabiologisia töitä 
varten varustettu, laitoksen käyttöön saatu tutkimus-moottorivene 
sekä myös kalabiologisissa tutkimustehtävissä tarvittavan tilapäi-
sen työvoiman palkkaamiseen välttämätön määräraha. Myös kalabiolo-
gisella tutkimus-moottoriveneellä suoritetut havainnot voitaisiin 
parhaiten laskea säännöllisen havaintotyön puitteisiin, vaikka it-
se retket onkin edellä mainittu tutkimusretkien yhteydessä. Meri-
tieteellisen osaston osuus kalabiologisilla meriretkillä kerätyn 
hydrografisen ja kemiallisen aineiston käsittelyssä on osoittautu-
nut suuriarvoiseksi. 
Meritieteellisen osaston kiinteiden rannikkoasemien lukumää-
rä on nyttemmin, kun MarjatiLemen asema on perustettu uudeileen, yh-
teensä 18. Lisäksi havaintoja on edelleen suoritettu myös majakka-
alus Kemilläo Kesä.n tarkastusmatkojen yhteydessä vaihdettiin 
useimpien asemien vanhat lämpömittarit tarkastettuihin ja uusit-
tiin muutakin välineistöä tarpeen mukaan. 
Helsingin ja Kööpenhaminan välisellä vuorolinjalla suoritet-
tiin koko vuoden ajan havaintoja pintaveden lämpötilasta ja otet-
tiin näytteet suolaisuuqen määrittämiseksi. Havainnot suoritti 
s/s Ariadnen kansipäällystö. Pintaveden lämpötilan mittaamiseen 
Arandan talvipurjehduskauden aikana käytettiin aluksen rekiste-
röivää termografia, jota hoiti konepäällikkö Ratia. 
Kertomusvuoden aikana anlysoitiin osaston kemiallisessa låbo-
ratoriossa myös sadevesi- ja ilmanäytteet kuudelta havaintoase-
malta. Töiden valvojana oli edelleen täysinpalvellut prof. K. Buch 
sekä niiden johdossa talassologi Koroleff, avustajana assistentti 
Voipio. 
Havaintopalkkioina maksettiin meritieteellisen osaston ha-
vaitsijoille yhteensä 9.750 markkaa. 
~§:§:2~~~~2~ muu havaintotyö jatkui suunnilleen entiseen tapaan. 
Kiinteiden havaintoasemien verkko käsitti 71 asemaa. Havaintojen 
teko loppui Tauvossa, mutta uudet asemat perustettiin Himangalle 
ja Molpehällariin. Havaitsijat vaihtuivat mm. Tankarissa, Utössä 
ja Jungfruskärissä. Päivittäisiä jäätiedotuksia lennättimen väli-
tyksellä saatiin 21 havaintoasemalta. Talven 1962/63 ankaruuden 
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vuoksi jouduttii.n jäätiedustelutyössä lentotiedustelua tehostamaan 
ja käyttämään myös yksityisiä lentokoneita. Jääosastolle saapui 
talven kuluessa 1270 viikkokaavaketta, 797 kartaketta, 55 lento~ 
tiedustelukartta.a, 131 kauppa-alusten pitämää jääpäiväkirjaa sekä 
noin 12.000 sanomaa jäänmurtajilta. 
Merenpinnan lämpötilan syksyisen jäähtymisen seuraamiseksi 
saatiin syksyn aikana päivittäiset lämpötilailmoitukset 14 kiin-
teältä meritieteelliseltä rannikkoasemalta. Myös merivartioaluk-
set ilmoittivat samaan aikaan kerran päivässä ulkomeren merenpin-
nan lämpötil&~. Lisäksi Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön kymmenen 
linjaliikenteessä olevaa alusta teki vastaavan ilmoituksen maatam-
me lähinnä ympäröiviltä merialueilta aina jonkin leveysasteen ylit-
täessään. 
Havaintopalkkioina maksettiin jäähavaitsijoille yhteensä 
9.870 markkaa. 
y~g~~~E~~~~~~~~~~~ havaintoaineiston rungon muodostavat 13 
mareografin jatkuvat rekisteröinnit. Tarkistusmittauksia suoritet-
tiin mareografeilla yhteensä 852 kappaletta. Kaikki mareografit, 
paitsi Hangon ja Helsingin, vaaittiin ja tarkastettiin. 
Merentutkimuslaitoksen valvonnassa olevia vedenkorkeusas-
teikkoja oli 8. Niiltä saatiin 92 kuukausikaavaketta. 
Havaintopalkkioina maksettiin mareografien hoitajille 5.238 
markkaa, asteikkohavaitsijoille 1.179 markkaa. 
~~~~~~~~~g~~~~~-~~~g~g yhteydessä tehtiin muistiinpanoja päi-
vittäisistä silakansaaliista Espoon saaristossa viiden kalastajan 
toimesta. Maksullista havaintotyötä ei ole teetetty;.: 
7. Säännöllinen tiedotustoiminta 
~~~~~~~~~~!~ saapuneiden tietojen perusteella laadittiin ai-
kaisempien vuosien tapaan sekä suorasanaiset että koodin muotoiset 
päivittäiset jäätilannekatsaukset. Niihin sisällytettiin myös ul-
komaisten tiedotusten tärkeimmät ilmoitukset, ennen kaikkea tiedot 
Tanskan. salmista. ja Kielin kanavasta. Mainittakoon, että vuoden 
1963 lopulla katkki Itämerenmaat ryhtyivät antamaan koodin muotoon 
laadittujen tiedotusten ohessa myös suorasanaisia tiedotuksia, 
jotka saapuivat laitokselle telex-sanomina. 
Jäätilannekatsausten päivittäinen jakelu käsitti 72 suomen-
kielistä ja 130 ruotsinkielistä monistetta sekä 290 karttaa. 
Talven 1962/63 alkuvaiheessa aloitettiin merenpinnan lämpöti-
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laa koskevien tiedotusten antaminen 2.10. ja j~~tiedotusten anta-
minen 23.11. Jäätiedotukset p~~ttyivät 30.5. Telex-liikenne k~sit­
ti talven aikana 4807 saapunutta ja 1727 lähtenytt~ sanomaa, eli 
yhteensä 6534 sanomaa. Näihin lukuihin eivät sisälly merenpinnan 
lämpötilaa koskEC)Vat sanomat eiv~tkä j~ätiedottajilta saapuneet 
koodisanomat. 
Kirjallisista tiedotuksista alettiin periä maksua, jonka suu-
ruudeksi määr~ttiin suorasanaisen jäätiedotuksen osalta 15 markkaa 
ja jääkartan osalta 5 markkaa talvelta. Maksuista olivat kuitenkin 
vapautetut sek~ valtion virastot että ne laivanvarustajat, joiden 
alukset pit~v~t jääpäiväkirjaa tai muilla tavoin toimivat laitok-
sen havaitsijoina. Jäätiedotuksista kertyi tuloja vuoden 1963 lop-
puun mennessä 1.810 markkaa. 
Vedenkorketlstiedotuksia merenkulkua varten annettiin Yleis------------------------
radion välityksellä entiseen tapaan. Tiedotukset käsittivät seu-
raavat satamat~ Kemi, Oulu, Pietarsaari, Vaasa, Mäntyluoto, Tur-
ku, Hanko, Helsinki ja Kotka. 
Vuoden aikana annettiin pyynnöstä eri viranomaisille, teol-
lisuuslaitoksille ,ja yksityisille henkilöille huomattava m~ärä 
kirjallisia ja suullisia lausuntoja sekä vedenkorkeustietoja 
osaksi tieteellisiä, osaksi käytännöllisiä tarkoituksia varten. 
Vedenkorkeustietoja ja selvity1\:siä annettiin pyynnöst~ myös ul-
lwmaisille tietoellisille laitoksille ja järjestöille. 
1!1~!~~~~~~~~~~~~~-2~~~~2 valmisti eräiden viranomaisten pyytä-
mät lausunnot, jotka liittyiv~t pääasiassa meriveden likaisuus-
ilmiöihin sekä sekoittamiseen ja virtailuihin. 
~~~~~~Q!Qg!~§~ työn tulokset välitettiin kalastajien ja mui-
den ammattihenkilöiden tietoon. 
8. Havaintoaineiston muokkaus 
~~E!~!§~§~!!!~§g_Q~~~~2g laboratoriossa suoritettiin vuoden 
aikana yhteensä 11.255 suolaisuustitrausta (sekä noin 100 uusinta-
m~~ritystä) ~ 
Arandan pintan~ytteitä (1962) 
II II (1963) 
II syvyysnäytteitä(1963) 
Kiinteät rannikkoasemat 
Merivartioalukset ja jä~nmurtajat 
Kalabiologiset tutkimukset 








11 . 255 
.. 
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Keväällä suoritetun kalabiologisen kenttätyön yhteydessä as-
sistentti Sjöblom otti yllämainittujen suolaisuusnäytteiden lisäk-
si 119 happinäytettyä ja 87 näytettä, joista määritettiin 8 ravin-
ne- ym. kemiallista komponenttia. Talassologi Palosuon jäänmurta-
jilla ottamien happinäytteiden lukumäärä oli noin 100. 
Kiinteiden rannikkoasemien havaintomateriaali vuodelta 1961 
on valmistunut ja viety painettavaksi. Vuoden 1962 materiaali on 
käsitelty ja valmis kirjoitettavaksi puhtaaksi. 
Arandan vuoden 1961 retken hydrografinen aineisto on saatet-
tu painettavaksi. Vuoden 1962 kesätyön tulokset on suurimmaksi 
osaksi viety reikäkorttilomakkeille. Vuoden 1963 kesäretken ai-
neistoon liittyviä laskelmia suoritetaan. 
Helsingin ympäristövesien likaisuustutkimusten havaintoai-
neisto on muokattu. 
<I~~~~§:~~~!J:~ talven 1962/63 aikana saapunut havaintoaineisto 
muokattiin ja toimitettiin kirjapainoon. 
Painosta iJ_mestyi vuosien 1914-1962 jääoloja koskeva tutkimus. 
Painovalmiiksi saatettiin jäänmurtajilla ja merivartioaluk-
silla vuosina 1962-63 tehdyt hydrografiset havainnot. 
Muokattavana on jäätymisen ja jäänlähdön keskimääräisiä ajan-
kohtia vuosina 1931-60 koskeva tutkimus. 
Y~~~~2!:~~!:!~2~e~~2~ havaintoaineiston muokkaus tapahtui enti-
seen tapaan. Mareogrammit olivat vuoden vaihteessa luetut marras-
kuun loppuun asti. Tästä työstä oli vastuussa neiti von Kraemer 
kuten aikaisemminkin. Mareografihavainnot olivat valmistavasti 
lasketut keskimäärin ajalta tammi-elokuu. Myös asteikkohavainto-
jen valmistava muokkaus oli osaksi suoritettu. Ainestan muokkauk-
sen ja taulukoinnin suoritti rouva Wasastjerna. Vedenkorkeusosas-
ton havaintotulokset vuodelta 1962 lähetettiin kirjapainoon syys-
kuussa. 
!SeJ:e~!2!2~!~~~ havaintoaineiston muokkaus käsitti kertomus-
vuonna hankitun 3.944 silakan alustavan iänmääritystyön kuulolui-
den perusteella sekä vuosien 1961 ja 1962 aineiston tulukoinnin 
perusaineistoasteelle. 
9. Suoritettu tieteellinen tutkimustyö 
Y~~~~2!:!f~-~~~2~e~~2 
Vt. johtaja Lisitzinin valmistamat tieteelliset työt ilmene-
vät kirjallisuusluettelosta. Lisäksi hän sai vuoden vaihteessa 
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valmiiksi laskutyöt Pohjoisen jäämeren vedenkorkeuden vuotuisten 
vaihteluiden selvittämiseksi. 
Jääosasto ---------
Jääosasto jatkoi yhteistyössä Helsingin yliopiston seismolo-
gisen laitoksen kanssa jään halkeilemista ja äänen etenemisnope-
utta jäässä koskevaa tutkimusta, missä koepaikkana käytettiin Nur-
mijärven kunnassa sijaitsevaa Sääksjärveä. 
Jääosasto suoritti yhdessä hydrologisen toimiston kanssa myös 
kohvajään mittauksia eri osissa Suomea ja kokeili tarkoitukseen 
soveltuvia mittausmenetelmiä. Talassologi Palosuo määritti kohva-
jään lämmönjohtokyvyn sekä suoritti mittauksia sen kidesuuruudesta 
ja -suuntauksesta. Hän jatkoi myös Pohjanlahden lämpöolojen vaih-
teluiden ja vedenvaihtumisen selvittämiseen tähtäävää meritieteel-
listä työtään. 
Assistentti Uusitalo laati tutkimuksen Pohjanlahden lämpöva-
raston vuotuisesta kulusta. Hän valmisti painokuntoon myös kirjoi-
telman yksiköistä ja dimensioista. 
Vt. assistentti Nordström antoi monia käytännöllisiä neuvoja 
tutkimustyön suorittajille. 
Meritieteellinen osasto 
Talassologi Koroleff jatkoi tutkimusta suolaisuuden vaikutuk-
sesta fosfaatti- ja typpiyhdisteiden määrityksissä. Nitraattien 
analysointimenetelmää kehitettiin edelleen. Meriveden boorin ja 
jodin määrityksiä jatkettiin; rinnan työn kanssa alettiin kehittää 
menetelmää bromidin määrittämiseksi jokivedestäkin. Meriveden 
sinkki- ja kuparipitoisuus määritettiin 35 näytteestä; analysoimis-
menetelmiä tutkittiin ja kehitettiin. 
Assistentti Voipio jatkoi hiilidioksidin ja hapen adsopptiono-
peutta koskevia tutkimuksia ja aloitti. vesimassojen etenemisnopeuk-
sia koskevan työn. 
~~!~2!212g!~~t-!z~~ 
Assistentti Sjöblom suoritti Arandalla kerätyn kala-aineiston 
käsittelyä pitäen silmällä nimenomaan kalakannassa tapahtuvien 
vaihteluiden suhdetta ympäristötekijöihin. Rannikoillamme keväisin 
esiintyvästä suursilakasta qn valmisteilla tutkielma. Kala-aineis-




Prof. Segerstråle jatkoi Itämeren simpukkaa (Macoma baltica) 
koskevia tutkimuksiaan. Heinä- syyskuun aikana otettiin Tvärmin-
nessä kahdeksalla havaintopisteellä kaikkiaan 160 kvantitatiivis-
ta pohjaeläinnäytettä, jolloin assistenttinatoimi ylioppilas J. 
Lassig valtion luonnontieteellisen toimikunnan palkkaamana. Prof. 
Segerstråle laati tohtori H. Barnes'in (The Marine Station, 
Millport, Skotlanti) pyynnöstä s elos tuks en Itämeren piirissä vuo-
sina 1953-62 suoritetusta meribiologisesta tutkimustyöstä. 
Fil. toht. Purasjoki jatkoi valtion luonnontieteelliseltä 
toimikunnalta saamansa apurahan turvin, apulaisenaan Lui\: Raili 
Koskinen, Gennarbyvikenin planktonin kvantitatiivista tutkimusta 
sekä laati lahden hydrografiaa koskevan tutkimuksensa käsikirjoi~ 
tusasteelle. Tvärminnen - Tammisaaren saaristossa hän tutki yh-
dessä LuK Milllio Laakson kanssa syväveden halkoisjalkaisten 
(Mysidien) runsaussuhteita. Hittaamalla Tvärminnessä korvamedusan 
(Aurelia aurita) yksilönkokoja hän aloitti tutkimuksen, jonka tar-
koituksena on selvittää tämän lajin kasvun ja koon riippuvuutta 
kesän lämpimyydestä ja veden suolaisuudesta. Yhdessä ylioppilas 
Lassigin kanssa hän lisäksi jatkoi pohjafaunan runsaudenvaihtelun 
tutkimista Lappohjan selällä. 
Ylioppilas Lassig puolestaan ,jatkoi Tvärminnen eläintieteel-
lisellä asemalla merellisten simpukkalajien lisääntymisbiologiaa 
koskevia tutkimuksiaan ja sai työn ensimmäisen osan käsikirjoitus-
asteelle. 
10. Opetustoiminta 
Assistentti Voipio toimi Helsingin yliopiston fysikaalisen 
kemian dosenttina. 
Talassologi Koroleff ja assistentti Voipia toimivat Helsingin 
yliopiston määrääminä geofysiikan oseanografisen opintohaaran kurs-
siassistentteina. 
Prof. Segerstråle hoiti Helsingin yliopiston Tvärminnen eläin-
tieteellisellä asemalla pidetyn pohjoismaisen murtovesibiologian 
kesäkurssin järjestelytehtävät sekä piti kurssiin liittyvät joh-
dantoluennot. Kurssin hydrografisen osan ja plrul.ktonosan hoiti 
fil. toht. Purasjoki. Kurssin assistenttina oli ylioppilas Lassig. 
Erityisesti vedenkorkeusosasto antoi lukuisille ylioppil~il­
le, etupäässä tekniikan opiskelijoille aineistoa ja neuvoja vesi-
teknillisiä ym. erikoistöitä varten. 
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11. Kirjallinen julkaisutoiminta 
:tertomusvuoden kuluessa on seuraavat kirjoitukset jätetty 
painettaviksi~ 
Hela, Ilmo~ 
1. Surface currents of the Ligurian Sea. Bull. Inst. oceanogr. 
Monaco. 60; 1268. 15 sivua. 
2. Alternative ways ~f e~pressing the concentration factors 
for radi.oactive substances in aquatic organisms. Bull. 
Inst. oceanogr. Monaco. 61; 1280. 8 sivua. 
Koroleff, Folke~ 
3. Temperature and salinity at the fixed Finnish stations 
1960. Merentutk. Julk. 210. 48 sivua. 
4. Copper and zinc content of the waters in the Ligurian Sea. 
Bull. Inst. oceanogr. Monaco. 61; 1281. 15 sivua. (Yhdes-
sä Stig Fonseliuksen kanssa.) / 
5. Temperature and salinity at the fixed Finnish stations 
1961. Merentutk. Julk. 212. (Painossa.) 
6. The Baltic cruise with r/v Aranda 1961. Merentutk. Julk. 
214. (Yhdessä Aarno Voipian kanssa.) (Painossa.) 
Lisitzin, Eugenie: 
7. Land uplift as sea level problem. (Symposium on Recent 
Crustal Movements in Finland, with Bibliography.) Fennia 
89; 1. Helsinki. 4 sivua. 
8. La pression atmospherique comme cause primaire des processus 
dynamiques dans les oceans. Cahiers oceanographiques. 6 si-
vua. (Painossa.) 
Palosuo, Erkkig 
9. Pohjanlahti talvella. II. Jäätyminen ja jäänlaadut. Meren-
tutk. Julk. 209. 64 sivua. 
10. Merentutkimuksen nykyisistä tehtävistä Suomessa. Suomi me-
rellä. 3. 5 sivua. 
11. Uber den Eisnachrichtendienst in Finnland. Ostseeschiff-
fahrts- und Hafentage 1963 in Luöeck. Der Senat der Hanse-
stadt Luöeck. 4 sivua. 
12. Jäätalvi 1962/63 Suomen merialueilla. Merentutk. Julk. 213. 
28 sivua. (Painossa.) 
Segerstråle, Sven: 
13. Ilmari Välikangas (muistopuhe). Soc. ~ Se. Fenn., Arsbok-
Vuosikirja XXXIX c; 2. 13 sivua. 
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14. Marine zoology in the Baltic area in 1953-1962. Ocean-
ography and marine biology; Annual review. 2. Lontoo. 20 
sivua. 
15. Literature on marine biology in the Baltic area published 
in the years 1953-1962. Soc. Se. Fenn., Comm. Biol. 44 
sivua. (Painossa.) 
16. Livets gåta. Finsk Tidskrift. 17 sivua. (Painossa.) 
Sjöblom, Veikko~ 
17. Pohjois--Itämeren silakkakanta vuosina 1957-62. Summary: 
Herring in the northern Baltic in 1957-62. Suomen Kalas-
tuslehti 1963g 4-5 & 6. 15 sivua. Sekäg 
Strömmingsbeståndet i norra Östersjön åren 1957-62. 
Fiskeritidskrift för Finland 1963g 4-5 & 6. 15 sivua. 
18. Ennuste syyskutuisen silakkakannan esiintymisestä. 
Summary: Prognosis of the occurrence of the autumn-spawning 
herring in the northern Baltic. Suomen Kalastuslehti 1963: 
10. 2 sivua. Sekä: 
Prognos rörande förekomsten av höstlekande strömming. 
Fiskeritidskrift för Finland 1963g 7. 2 sivua. 
19. Vedenkorkeusarvoja/Vattenståndsvärden 1962. Merentutk. 
Julk. 21:1.59 sivua. (Painossa.) 
Uusitalo, Sulog 
20. On the influence of seismic vibrations on sediments. 
Comptes Rendus Soc. Geol. Finl. XXXV. 18 sivua. (Yhdessä 
Eric Olaussonin kanssa.) 
21. About units and dimensions. Geophysica. 14 sivua. (Painos-
sa.) 
Voipio, Aarno: 
22. The mass transfer coefficient of carbon dioxide between 
the gas and solutien phase. II. The effect of electrolytes 
in the aqueous phase. Suomen Kemistilehti B 36. 3 sivua. 
23. The mass transfer coefficient of carbon dioxide between 
the gas and solutien phase. III. The process in non-aqueous 
solvents. Suomen Kemistilehti B 36. 4 sivua. (Yhdessä Erk-
ki Häsänen kanssa.) 
Tämän lisäksi ovat kertomusvuonna ilmestyneet painosta seu ... 
raavat jo edellisissä vuosikertomuksissa mainitut julkaisutg 
Ahlnäs, Kristina~ 
24x. Average sea temperatures at the Finnish coastal stations 
1948-1957. Merentutk. Julk. 207! 16 sivua. 
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Koroleff, Folkeg 
2)x. The Finnish Baltic cruise 1960. Hydrographical data. Me-
rentutk. Julk. 204. 27 sivua. (Yhdessä. Aarno Voipion 
kanssa.) 
Lisitzin, Eugenie~ 
26x. Mean sea level. Oceanography and marine biology' Annual 
review. 1. Lontoo. 19 sivua. 
27x. Vattenståndsforskning och dess historiska bakgrund. Soc. 
Se. Fenn., Årsbok-Vuosikirja XXXIX B; 7. 17 sivua. 
Sjöblom, Veikko~ 
28x. Vedenkorkeusarvoja/Vattenståndsvärden 1961. Merentut. 
Julk. 20). 59 sivua. 
12. Virkamatkat sekä osallistumin2n tieteellisiin kokouksiin ul-
komailla 
a) Paitsi niitä virkamatkoja, jotka liittyivät edellä selostet-
tuihin tutkimusr,etkiin, laitoksen viran- ja toimenhaltijat tekivät 
seuraavat virkamatkat kotimaassag 
Talassologi Palosuo suoritti jäätiedustelulentojen yhteydessä 
kolme virkamatkaa. Assistentti Uusitalo kävi huhtikuussa Hangossa 
suorittamassa mareografin korjaustyöt. Vt. assistentti Nordström 
kävi Hangossa toukokuussa valvomassa Arandan tutkimuskaluston las-
tausta Arandalle sekä joulukuussa valvomassa Arandan kaluston tal-
vivarastointia. :Lisäksi hän suoritti syyskuussa Turun mareografin 
tarkastuksen ja vaaituksen. Ylioppilas Lassig teki heinäkuussa 
virkamatkan Tvärminneen. 
b) Laitoksen johtaja osallistui virkavapautensa aikana elokuussa 
Kansainvälisen g13odeettis -geofysikaalisen unionin yleiskokoukseen 
Berkeleyssä Kaliforniassa, lokakuussa Kansainvälisen merentutki-
musneuvoston vuosikokoukseen Madridissa ja ertiisitn muihin tieteel-
lisiin kokouksiin. 
Vt. johtaja Lisitzin osallistui elokuussa Suomen oseanogra-
fian edustajana Kansainvälisen geodeettis-geofysikaallisen unionin 
yleiskokoukseen Berkeleyssä sekä lokakuussa Suomen virallisena 
edustajana Kansaj_nvälis en merentutkimusneuvoston vuosikokoukseen 
Madridissa. 
Talassologi Koroleff osallistui lokakuussa Kansainvälisen me-





Talassologi Palosuo osallistui huhtikuussa Kauppa.:.. ja teol--
lisuusministeriön asettaman liikennekomitean satamajaoston asian-
tuntijajäsenenä Itämeren merenkulkua koskeneisiin neuvotteluihin 
Lubeckissä. 
Prof. Segerstråle osallistui syyskuussa Pohjoismaiden meri-
biologian kollegion kokoukseen Espegrendin biologisella asemalla 
Norjassa. Marraskuussa hän piti Göteborgin yliopiston kutsumana 
kaksi luentoa yliopiston eläintieteen laitoksessa. 
Fil. toht. Purasjoki osallistui loka- marraskuun vaihteessa 
Hampurissa pidettyyn neljänteen kansainväliseen meribiologisympo-
sioon. 
Ylioppilas Lassig osallistui marraskuussa Tukholmassa ja 
Uppsalassa biologeille järjestettyihin kokouksiin ja tutustui 
eräisiin tutkimuslaitoksiin. 
13. Kirjasto 
Suurimman osan tarvitsemastaan ammattikirjallisuudesta meren-
tutkimuslaitos saattoi edelleenkin hankkia ulkomaisen kirjallisuu-
denvaihdon puitteissa. Kirjaston vaihtoluettelo käsitti kertomus-
vuoden päättyessä 303 ulkomaisen laitoksen tai tutkijan nimet. Li-
säksi käytettiin momentilta 13 Pl. XIVg 8 (kojeet, kemikaalit ja 
kirjallisuus) sellaisen ammattikirjallisuuden ostamiseen, joka ei 
ollut saatavissa vaihtamalla, yhteensä 3.378~51 markkaa. Laitoksen 
pääkirjaston numeroluku kasvoi vuoden kuluessa numerosta 24.879 
numeroon 25.970. Biologisen laboratorion momentilta 13 Pl. XIVg 12 
käytettiin ammattikirjallisuuden ostamiseen 1.410:29 markkaa. Bio-
logisen laboratorion kirjasto kasvoi numerosta 14.940 numeroon 
15.810. 
Merentutkimuslaitoksen julkaisut painettiin entiseen tapaan 
700 kappaleen painoksena. Kuten luvussa 11 esitetystä laitoksen 
tieteellisen julkaisutoiminnan luettelosta käy selville, laitos 
saattoi ainoastaan rajoitetusti lähinnä vain muokattujen havain-
tojen ollessa kysymyksessä painattaa tutkijoittensa työn tuloksia 
omassa sarjassaan. Kuitenkin tämäkin suhteellisen suppea julkaisu-
toiminta luo kohtalaisen hyvät edellytykset laitoksen kirjaston 
pitämiselle ajan tas e>lla kirjallisuudenvaihdon avulla, varsinkin 
kun laitos on tietyin rajoituksin tilannut käyttöönsä laitoksen 
tutkijain muissa tieteellisissä julkaisusarjoissa painattamien 




järjestelyn avulla painatuskustannukset on verrattain laajasta 
julkaisutoiminnasta huolimatta voitu rajoittaa mahdollisimman vä-
hiin. 
14. Menojen erittely 
Merentutkimuslaitoksen menot, jotka vuonna 1963 nousivat lai-
toksen oman luvun osalta yhteensä 437.845:23 markkaan ja muut me-
not mukaanluettuina 568.807g46 markkaan, selviävät momenteittain 
oheisesta liitteestä. 
On paikallaan todeta, että momentilta 13 Pl. XIVg 8 (kojeet, 
kemikaalit ja ki.rjallisuus) voitiin kojeiden hankkimiseen käyttää 
vain 4.124g63 markkaa, kun taas kemikaaleihinkin ja näihin verrat-
taviin muihin kulutustavaroihin käytettiin 4.128g45 markkaa, mistä 
yksistään hopeanitraatin hankkimiseen 571g- markkaa,ja kirjalli-
suuden hankintaan 3.378g51 markkaa, mistä määrästä meni 1.366g65 
markkaa yhden ainoan julkaisusarjan taannehtivien vuosikertojan 
ostamiseen. Momentin puitteissa voitiin kojeita ja niihin verrat-
tavia hankkia ainoastaan Seuraavastig erilaisia lämpömittareita 
837:05 markalla, kojekaapista 543g90 markalla, kuljetuslaatikko 
121 g 13 markalla,. sähkökirjoituskone 2. 517 g 50 markalla sekä lau-
kaisuluoti 105:05 markalla. Laitoksen kojeistoa on voitu hiljal-
leen täydentää ja nykyaikaistaa vain peruahankintamäärärahojen 
avulla. Kuitenkaan ei voida pitää tarkoituksenmukaisena sitä, et-
tä viime vuosina tavallisimpienkin laboratoriokojeiden hankinta on 
siirtynyt laitoksen omalta momentilta peruahankintamäärärahojen 
puitteisiin. 
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merentutkim:us..lai t.o.ksen .toiminnasta vuonna 1964 
Laatinut ~ohtaja Ilmo Hela 
K e r t o m u s 
merentutkimuslaitoksen toiminnasta vuonna 1964 
1. Johdanto 
Tieteelli.sen tutkimuksen organisaatiokomitea esitti 27 .2. 
1964 annetussa viimeisessä osamietinnössään muun muassa seuraa-
van ajatuksen: 
"Esimerki.ksi siitä, minkälaatuiseen yleisjärjestelmään, mi-
kä ilmeisesti tarjoaisi sekin monia etuja nykytilanteeseen ver-
rattuna, saatettaisiin päätyä, esitetään seuraava kaavio, jolla 
siis tässä yhteydessä on vain jonkinlaisen ajatuskokeen leima: 
. . . 
Oseanologis-limnologinen tutkimuslaitos (nykyinen merentut-
kimuslaitos lisättynä sisävesien vesiensuojelututkimusosastoil-
la ja meri- ja sisävesibiologisella, kalabiologisella ja kalata-
loudellisella osastolla}" 
Tähän ajatukseen liit~yen opetusministeriö pyysi 22.4.1964 
"kauppa- ja teollisuusministeriötä antamaan merentutkimus-
laitokselle tehtäväksi valmistaa ehdotus laitosta koskevaksi 
laiksi ja asetukseksi laitoksen toiminnan saattamiseksi nykyajan 
vaatimusten mu~aiseksi ja läheisen kosketuksen aikaansaamiseksi 
maan sisävesi:i.n kohdistuvan hydrologisen tutkimustyön, vesien 
suojeluun liittyvän tutkimustyön, kalataloudellisen tutkimustyön 
sekä yliopistoissa annettavan meritieteellisen opetuksen ja siel-
lä harjoitettavan alan tutkimustyön sekä merentutkimuslaitoksen 
välille. Tehtävää suorittaessaan merentutkimuslaitoksen tulisi 
opetusministeriön mielestä olla läheisessä kosketuksessa hydro-
logiseen toimistoon, Helsingin yliopistoon sekä niihin muihin 
viranomaisiin, joita laitoksen nykyaikaistettu toiminta koskee". 
Kauppa- ja teollisuusministeriö antoikin 27.4.1964 merentut-
kimuslaitokselle mainitun tehtävän, josta jo kertomusvuoden ai-
kana ehdittiin saada valmiiksi olennainen osa. 
Vaikka tässä vuosikertomuksessa ei vielä voidakaan puuttua 
valmistetun ehdotuksen yksityiskohtiin, on syytä mainita, että 
tätä suunnittelutyötä on merentutkimuslaitoksen laajentuvien 
tehtävien asianmukaisen hoidon vuoksi pidettävä olennaisen tär-
keänä. Tehtävien ehdotusten toteuttaminen merkitsee aikanaan 
laitoksen ratkaisevaa kehittymistä. 
2. Virat ja toimet 
Merentutkimuslaitoksen johtajana oli professori Ilmo Hela. 
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Merentutkimustoimikunnan neuvottelevina jäseninä olivat 
kontra-amiraali Svante Sundman merenkulun edustajana, akateemik-
ko Erkki Laurila fysiikan sekä professori Erkki Halme biologian 
edustajana. Toimikunnan sihteerinä oli assistentti Voipio. 
Laitoksen apulaiskanslistina oli neiti Margaretha Holmberg, 
vt. ylimääräisenä konekirjoittana rouva Terhikki Lehtonen. Lai-
toksen kirjaston valvojana oli talassologi Palosuo, kirjaston-
hoitajina ylimääräiset virastotyöntekijät, lainopin kandidaatti 
Lauri Andelin ja maisteri Alfred Ehder. Laitoksen siivoojana oli 
rouva Helmi Nummi. 
Vedenkorkeusosaston johtajana oli talassologi Eugenie Li-
sitzin. Osaston rutiinityöhön osallistui laitoksen vakinaisesta 
henkilökunnasta koko vuoden ajan ainoastaan tutkimusapulainen, 
neiti Elin von Kraemer. Rouvat Saga Wasastjerna ja Emmy Melin 
suorittivat koko vuoden ylimääräisinä virastotyönteki.iöinä ve-
denkorkeusosaston aineiston muokkausta. 
Meritieteellisen osaston johtajana toimi talassologi Folke 
Koroleff, assistenttina Aarno Voipio~ Laboratorioapulaisena oli 
herra Reino Nummi. Ylimääräisen laboratorioapulaisen toimen hal-
tijana oli merikapteeni Väinö Tuuli, jota kuitenkaan ei vielä-
kään voitu irrottaa jääosastossa käynnissä olleista tilastolli-
sista töistä. Vt. ylimääräinen mekaanikko Kauko Hälvä työskente-
li pääasiassa meritieteellisessä osastossa. Laskuapulaisena oli 
rouva Marina Packalen. '?ilapäis3mä toimihenkilöinä osallistuivat 
osaston työhör1 opiskelija Leena Lieto toukokuusta syyskuuhun se-
kä marraskuusta joulukuuhun, opiskelija Tapani Juntunen kesä- ja 
elokuussa, opiskelija Kirsti-Liisa Kallia kesä- ja syyskuussa, 
koululainen Vivian Palmgren heinäkuussa, opiskelija Birgitta 
Lundell .,heinä- ja elokuussa, koululainen Timo Korhonen elokuus-
sa, opiskelija Osmo Korhonen syys-, marras- ja joulukuussa, opis-
kelijat Sirpa Similä ja Orvokki Ravanko syyskuussa, maisteri Olof 
Stjernvall syyskuusta joulukuuhun sekä maisteri Kristina Ahlnäs 
lokakuussa. 
Jääosaston johtajana toimi talassologi Erkki Palosuo, as-
sistenttina lisensiaatti Sulo Uusitalo sekä avustajana vt. apu-
/ 1/'f. laisassistentti, mttemmin assistentti, maisteri Svante Nordström, 
joka kuitenkin huolehti myös mareografien tarkastuksista ja vaai-
tuksista vedenkorkeusosastolle sekä suoritti meritieteellisessä 
osastossa joitakin tehtäviä kesäkauden aikana. Piirustusapulai-
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sena oli neiti Toini Ronimus. Osaston ylimääräisenä viestittäjä-
nä oli rouva Pirkko Kontiainen, joka hoiti myös laitoksen monia 
puhtaaksikirjoitus- ym. tehtäviä. Ylimääräiset virastotyönteki-
jät, herrat Reino Harkoma ja Jaakko Hartikka toimivat laskuapulai-
sina. 
Kalabiologisia töitä johti 31.5.1964 saakka assistentti, 
tohtori Veikko Sjöblom. Tilapäisenä avustajana moottorivenemat-
koilla oli kou.lulainen Jorma Tolvanen. 
Biologisen laboratorion osapäivätoimisina assistentteina 
olivat professori Sven Segerstråle, joka samalla toimi myös la-
boratorion johtajana, tohtori Kalle Parasjoki sekä LuK Julius 
Lassig. Viimeksi mainitun tultua vt. apulaisassistentiksi 1.6. 
1964 päätehtävänään edelleenkin meribiologisten töiden suorit-
taminen otettiin hänen tilalleen osapäivätoimiseksi assistentik-
si ylioppilas Johanna Såltin. 
3. Huoneisto. 
Laitos toimii pääosaltaan edelleenkin Tähtitorninkatu 2:ssa 
olevissa huonetiloissa, jotka kuitenkaan eivät ole riittävät ei-
vätkä tarkoituksenmukaiset laitoksen eri toimintamuotojen kan-
nalta. Laitoksen biologinen laboratorio työskentelee Helsingin 
yliopiston eläintieteen laitoksen rakennuksessa Pohjois-Rauta-
tiekatu 13gssa, missä se kuitenkin on häätöuhan alaisena. Meri-
tieteellisen osaston kemiallisia töitä on tilanpuutteen takia 
suoritettu osittain myös Helsingin yliopiston kemian laitokses-
sa ja Säteilyfysiikan laitoksessa. Jääosaston laboratoriotyöt 
on saatu suorittaa PuolustJ.slaitoksen tutkimuskeskuksen kemian 
laboratoriossa Harakan saarella. Arandalla käytettävä kalusto 
on säilytetty osittain valtion varastossa Hangon satamassa, 
osittain Valmet 6ygn varastossa Katajanokalla. 
Laitoksen toiminnan hajaantuminen näin monille eri tahoil-
le pitkin kaupunkia haittaa töiden järjestelyä ja tehokkuutta 
varsin tuntuvasti. Lisäksi on paikallaan mainita, että kertomus-
vuoden lopulla Tähtitorninl\:atu 2gssa pidetyssä palotarkastukses-
sa todettiin laitoksen meritieteellinen laboratorio sekä myös 
ullakolla olevat varastot paloturvallisuuden kannalta epätyydyt-
täviksi. Laitos ryhtyikin tämän johdosta ainoana ratkaisumahdol-
lisuutena hankkimaan laboratoriolle ja varastolle vuokrahuoneis-
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toa mu.ualta. Nähtäväksi jää, katsotaanko tältä pohjalta löytyvän 
väliaikaisen ratkaisu.n toteu.ttamista tarpeelliseksi. 
Koska merentu.tkimuslaitoksen tehtävät joka tapau.ksessa lä-
hivuosina laa,jenevat nykyisestään olennaisesti, näyttää välttä-
mättömältä pyrkiä kiireellisesti panemaan alulle valmistelut 
tarkoituksenmukaisen~ oman huoneiston hankkimiseksi koko laitok-
selle. 
4. Toimikunnat ia komiteat 
Suomen edustajana hallitustenvälisessä meritieteellisessä 
komissiossa oli johtaja Hela. 
Kansainvälisessä merentutkimusneuvostossa olivat Suomen 
edustajina johtaja Hela sekä professori Erkki Halme kalataloudel-
lisesta tutkimustoimistosta ja tämän varamiehenä professori Sven 
Segerstråle. Jiohtaja Hela toimi merentutkimu.sneuvos ton hydrogra-
fisen komitean puheenjohtajana, puheenjohtajana Pohjanmeri-sy-
nopsista laativassa komiteassa sekä .jäsenenä komiteassa, jonka 
tehtävänä on laatia ehdotus merentutkimusneuvoston uudeksi or-
ganisaatioksi.. Talassologi Koroleff oli jäsenenä hydrografisessa 
komiteassa selcä jäsenenä hydrografisen komitean tietokone-alako-
miteassa. 
Professori Segerstråle edusti Suomea Pohjoismaiden meribio-
logian kolleg:Lossa sekä professori Hela vuoden aikana perustetus-
sa Pohjoismaiden fysikaalisen oseanografian kollegiossa. 
Johtaja Hela toimi fysikaalisen oseanografian kansainväli-
sen assosiaation sihteerinä ja tohtori Lisitzin jäsenenä asso-
siaation kesklmerivesikomiteassa, joka kertomusvuonna julkaisi 
teoksen "Bibl:Lography on Mean Sea Level 1719-1958". Kansainväli-
sen geodeettis-geofysikaalisen unionin Suomen kansallisessa ko-
miteassa edustivat laitosta johtaja Hela sekä talassologi Palo-
suo. 
Johtaja Hela kutsuttiin ,jäseneksi tieteellisten unionien 
kansainvälisen neu.vos ton merentutkimuksen tieteelliseen l\:omi te-
aan. Merentutkimuksen kansallisen komitean muodostivat edelleen-
kin professorl Hela pu.heenjohtajana, professori Segerstråle vara-
puheenjohtajana sekä jäseninä tohtori Heikki Ignatius, dosentti 
Jorma K. Miettinen, professori Matti Nurmia, akateemikko Erik 
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Palmen, professori Ernst Palmen sekä dosentti Heikki Simojoki. 
Sihteerinä toimi agdstentti Sjöblom, vuoden lopulla vt. apulais-
assistentti Lassig. 
5. Meriretket 
Kertomusvuoden meriretket suoritettiin a) tutkimus-mootto-
riveneellä ja b) tutkimusalus Arandalla. 
a) 27.4 - 16.7. suoritettiin kaikkiaan 39 moottoriveneretkeä 
Helsingin kasuunin ja mantereen välisellä alueella. 1.6. jälkeen 
retket tehtiin kalataloudellisen tutkimustoimiston järjestäminä, 
mutta näytteet analysoitiin edelleen merentutkimuslaitoksessa. 
Kuudella kalabiologisella asemalla suoritettiin yhteensä 56 ha-
vaintosarjaa, joihin sisältyi 385 lämpötilanmittausta, 583 vesi-
näytettä, joista suoritettiin 377 suolaisuuden, 134 hapen ja 
72 ravinteiden ym. määritystä, 60 batytermografihavaintoa ja 82 
viidensadan vesilitran planktonnäytettä. Systemaattisesti kaiku-
luodatun matkan pituus ylitti 460 mpk. 
b) Arandalla suoritettu työ jakaantui seuraaviin vaiheisiin. 
28.5. alkaen suoritettiin talassologien Koroleff ja Palo-
suo johdolla hydrografista työtä Suomenlahdella sekä Pohjanlah-
den hydrografisen kevättilanteen yksityiskohtainen kartoitus, 
tarkastettiin kiinteät meritieteelliset rannikkoasemat, tarkas-
tettiin ja vaaittiin mareografit ja otettiin pohjaeläinnäyttei-
tä. 
13.6. alkaen suoritettiin talassologi Palosuon toimiessa 
retkikunnan johtajana ja Oulun yliopiston edustajien osallistues-
sa työhön Perämeren biologinen erikoistutkimus sekä myös hydro-
grafista ja geologista työtä. 
22.6. alkaen, jolloin retkikunnan johtajana oli laitoksen 
johtaja, tehtiin vielä talassologi Palosuon ehdottaman työn täy-
dennyshavaintoja sekä rajoitetusti myös geologisia töitä geolo-
gisen tutkimuslaitoksen työryhmän toimesta. Tarkastuksia ja 
vaaituksia jatkettiin. Ilmatieteellisen keskuslaitoksen edustajat 
suorittivat aluksella magneettisia mittauksia. 
7.7. alkanut työvaihe, jolloin retkikunnan johtajana oli 
talassologi Koroleff, käsitti Suomenlahden sekä varsinaisen Itä-
meren hydrografisia sekä geologisia tutkimuksia. 
17.7. alkaen Aranda oli viikon ajan merenkulkuhallituksen 
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käytössä, minkä jälkeen Aranda emälaivana suoritettiin muutaman 
päivän jatkunut Helsingin ympäristövesien likaisuustutkimus. 
31.7. - 11.8. Aranda osallistui talassologi Koroleffin joh-
dolla Itämerer1 kansainväliseen synoptiseen tutkimukseen Itämeren 
pohjoisimmassa osassa. 
17.8. alkaen tehtiin Arandalla kalabiologinen tutkimusret-
ki, jonka johtajana toimi tohtori Sjöblom: kalataloudellisesta 
tutkimus toimistosta. 
31.8. - 6.9. suoritettiin talassologi Palosuon toimiessa 
retken johtajana Perämeren biologista ja hydtografista työtä. 
6. Säännöllinen muu havaintotoiminta 
~~~1ti~te~lli~eu_Q~a~tQU kiinteiden rannikkoasemien luku-
määrä on 18. Lisäksi havaintoja suoritettiin edelleen myös ma-
jakka-alus Kemillä. Kesän tarkastusmatkojen yhteydessä vaihdet-
tiin useimpien asemien vanhat lämpömittarit uusiin sekä uusit-
tiin muutakin välineistöä tarpeen mukaan. Helsingin ja Kööpen-
haminan välisellä vuorolinjalla suoritettiin koko vuoden ajan 
havaintoja pintaveden lämpötilasta ja otettiin näytteet suolai-
suuden määrittämiseksi. Havainnot suoritti s/s Ariadnen kansi-
päällystö. Pintaveden lämpötilan mittaamiseen Arandan talvipur-
jehduskauden aikana käytettiin aluksen rekisteröivää termografia. 
Osaston kemiallisessa laboratoriossa analysoitiin myös sa-
devesi- ja ilmanäytteet kuudelta havaintoasemalta. Näiden töiden 
valvojana oli täysinpalvellut professori Kurt Buch, joka kuiten-
kin sairauden vuoksi luopui tehtävästä 1.7.1964, ja töiden joh-
dossa talassologi Koroleff. 
Havaintopalkkioina maksettiin meritieteellisen osaston ha-
vaitsijoille yhteensä 9.971 markkaa. 
~~~2~~~~Qg havaintotyö jatkui suunnilleen entiseen tapaan. 
Suoritettujen kokeilujen jälkeen voitiin ryhtyä suorittamaan 20 
havaintoasemalla säännöllisesti viikottain havaintoja kohva- ja 
rautajään osuudesta jään kokonaispaksuuteen. 
Kiinteiden havaintoasemien verkko käsitti 69 asemaa. Havain-
tojen tekeminen päättyi Bodössä. Havaintopaikkaa jouduttiin 
vaihtamaan Tankarista Märaskäriin sekä Barösundista Bågaskäriin. 
Havaitsijat vaihtuivat Marjaniemessä, Raahessa, Mässkärissä, 
Valassaarilla ja Kökarissa. 
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Päivittäisiä jäätiedetaksia lennättimen välityksellä saa-
tiin 21 havaintoasemalta. Ulapan jääoloista saatiin tietoja jään-
murtajilta ja kauppa-aluksilta. Lisäksi käytettiin tiedusteluun 
ilmavoimien, rajavartioston sekä yksityisiä lentokoneita. 
Jääosastolle saapui talven kuluessa 1059 viikkovaavaketta, 
722 karttaa, '18 lentotiedustelukarttaa? .35 kauppa-alusten pitä-
mää jääpäiväk:Lrjaa, 3.582 sanomaa jäänmurtajilta ja kauppa-aluk-
silta sekä noin 4.000 sanomaa muilta havaitsijoilta. 
Pintaveden lämpötilan syksyisen jääht.ymisen seuraamiseksi 
saatiin syksyn aikana päivittäiset ilmoitukset lämpötilasta 14 
kiinteältä meritieteelliseltä rannikkoasemalta, joista eräät on 
perustettu vain tähän tarkoitukseen. Myös merivartioalukset il-
moittivat kerran päivässä ulkomeren pintaveden lämpötilan.Eräät 
linjaliikenteessä olevat kauppa-alukset sekä matkustaja-alukset 
antoivat vastaavia sanomia. 
Havaintopalkkioina maksettiin jäähavaitsijoille yhteensä 
10.870 markkaa. 
Y§~~~~f:l~§~~~~~~~QI} havaintoaineiston rungon muodostavat 
13 mareografin jatkuvat rekisteröinnit. Tarkistusmittauksia suo-
ritettiin mareografeilla yhteensä 855 kappaletta. Mareografit,, 
paitsi Degerbyn, Turun ja Helsingin, vaaittiin ja tarkastettiin. 
Merentutkimuslaitoksen valvonnassa olevia vedenkorkeusas-
teikkoja oli 8. Niiltä saatiin 92 kuukausikaavaketta. 
HavaintopalkkioiDa maksettiin mareografien hoitajille 4.716 
markkaa, aste.ikkohavaitsijoille 1.3t8 markkaa. 
~~!~~!2!Qg~~~§I}_~~~~§g yhteydessä tehtiin muistiinpanoja 
päivittäisistä silakansaaliista Espoon saaristossa viiden kalas-
tajan toimesta. Maksullista havaintotyötä ei teetetty. 
7. Säännöllinen tiedotustoiminta 
~~~2~~~~2!!§ saapuneiden tietojen perusteella laadittiin 
aikaisempien vuosien tapaan sekä suorasanaiset että koodin muo-
toiset päivittäiset jäätilannekatsaukset ja lisäksi tiistaisin 
ja perjantaisin jäätilannekartat. 
Päivittäisten ,jäätilannekatsausten jakelu käsitti 80 suomen-
ja 140 ruotsinkielistä monistetta. Jäätilannekartat, joiden .jake-
lu käsitti 340 osoitetta, laadittiin ja monistettiin taksi kertaa 
viikossa. Näistä perittiin maksua yhteensä 2.31.1-0 markkaa. 
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Talven 1963/64 alkuvaiheissa aloitettiin pintaveden lämp5-
tilaa koskevie~n tiedotusten antaminen 1 .11 ja jäätiedotusten an-
taminen 12.11. Jäätiedotukset päättyivät 23.5'. Telex-liikenne 
käsitti talven aikana 3.582 saapunutta .ja 1.234 lähtenyttä sano-
maa eli yhteensä 4.816 sanomaa. Näihin lukuihin eivät sisälly 
pintaveden lämpötilaa koskeneet sanomat eivätkä .jäätiedottajilta 
saapuneet havainnot eivätkä myöskään rannikkoradioasemilla päi-
vittäin viestit.etyt englanninkieliset jäätiedotukset, .joiden yh-
tiesmäärä nousi noin 6.000 sanomaan. 
Maini ttal<.:oon, että kertomusvuoden lopulla ryhdyttiin Ruot-
sissa kokeilumielessä antamaan kahdesti viikossa Telefax-lähe-
tyksenä jäätilannekarttoja 5 jotka käsittivät myös Suomen puolei-
set merialueet. Ilmatieteelliseltä keskuslaitokselta saatiin vä ... 
liaikaisesti yksi suora kaukokirjoitinjohdin laitoksemme käyttöön, 
jotta Suomen jäätiedot voitiin viestittää Ruotsiin välittömästi. 
Puolan ja Länsi-Saksan suunnitelmat jäätilannekarttnjen vastaavan-
laiseksi viestittämiseksi eivät vielä kertomusvuonna toteutuneet, 
mistä syystä kuvavastaanottimen hankkimista laitokselle ei vielä 
tässä vaiheessa pidetty välttämättömänä. 
Y~~§~2E~~~~~~~§~2~~t~~~ merenkulkua varten annettiin Yleis~ 
radion välityksellä entiseen tapaan. Tiedotukset l{äsittivät yh-
deksän satamaa. 
Vuoden aikana annettiin pyynnöstä eri viranomaisille, teol-
lisuus lai toks :Llle ja yksityisille henkilöille huomattava määrä 
kirjallisia ja suullisia lausuntoja sekä vedenkorkeustietoja 
osaksi tieteellisiin, osaksi käytännöllisiin tarkoituksiin. Ve-
denkorkeustietoja ja selvityksiä annettiin pyynnöstä myös ulko-
maisille tietsellisille laitoksille ja kansainvälisille järjes-
töille. 
~~E!~!~~!~§!J:~~~g-2~~~~2 antoi pyynnöstä viranomaisille, 
teollisuuslaitoksille ja yksityisille henkilöille tietoja, jotka 
liittyivät meriveden kemialliseen analysoimiseen ja likaantumis-
ilmiöihin. 
IS~!~~~21:2g~~~~-tl~l1 tuloksia välitettiin kalastajien ja mui-
den ammattihenkilöiden tietoon. 
8. Hava~~ineiston muokkaus 
Metitiet~3ellisen osaston kemiallisessa laboratoriossa suori-------------------------
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tettiin vuoden aikana noin 4.800 suolaisuustitrausta (sekä noin 
100 tarkistustitrausta): 
Arandalla otettuja pintaveisnäytteitä (1963) 
Arandalla otettuja syvyysnäytteitä (1964) 
Kiinteät rannikkoasemat 
s/s Ariadne 
Kalabiologisia tutkimuksia varten 








Keväällä suoritetun kalabiologisen kenttätyön yhteydessä 
assistentti Sjöblom otti mainittujen suolaisuusnäytteiden lisäk-
si 134 happinäytettä ja 72 muuta näytettä, joista määritettiin 
8 ravinnesuolaa ja muuta kemiallista komponenttia. 
Helsingin ympäristövesien likaisuustutkimusten yhteydessä 
otettiin vesinäytteitä 31 havaintopisteestä; kaikkiaan 62 näyt-
teestä määritettiin 10 ravinnesuolaa ja muuta kemiallista kom-
ponenttia. 
Kiinteiden rannikkoasemien havaintoaineisto vuodelta 1962 
on käsitelty ja valmis kirjoitettavaksi puhtaaksi. Vuoden 1963 
aineisto on käsiteltävänä. 
Arandan vuoden 1962 retken hydrografinen aineisto on kirjoi-
tettu reikäkorttilomakkeille ja osittain kirjoitettu puhtaaksi. 
Vuoden 1963 kesäretken aineistoon liittyviä laskelmia on suori-
tettu ja tulokset suurimmaksi osaksi kirjoitettu reikäkorttilo-
makkeille. 
Vuoden 1964 lopulla suoritettiin kokeilumielessä kääntölam-
pömittarilaskuja Kaapelitehtaan tietokoneella. Työtä varten laa-
dittiin ohjelma suojatun kääntölämpömittarin lukeman oikaisemi-
seksi ja suojaamattoman mittarin paineesta johtuvan lukeman muu-
toksen määräämiseksi. Ohjelmointikielenä oli Elliott 803-tieto-
konetta varten laadittu .Algol-versio. Pääosa kerätystä kääntö-
lämpömi ttaria:ineistosta jätettiin kuitenkin suoritettavaksi vuo-
den 1965 alussa käyttöön otetulla valtion tietokonekeskuksen 
Elliott 503~lla. 
Helsingin ympäristövesien likaisuustutkimusten havaintoai-
neisto on muokattu. 
r!~~~~e~~·~!!~ talven 1963/64 aikana saapunut havaintoaineis-
to muokattiin ja toimitettiin kirjapainoon. 
Jäätalvien kestoaikaa koskeva tilastollinen tutkielma vuo-
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sien 1931-60 havaintojen perusteella saatettiin painokuntoon. 
y~~~~~2!~~~~2~~~~2~ havaintoaineiston muokkaus tapahtui en-
tiseen tapaan .. Mareogrammit olivat vuoden vaihteessa luetut mar-
raskuun loppuun asti. Tästä työstä oli vastuussa neiti von Kraemer 
kuten aikaisemminkin. Mareografihavainnot olivat valmistavasti 
lasketut keskimäärin ajalta tammi- syyskuu. Myös asteikkohavain-
tojen valmistava muokkaus oli osaksi suoritettu. Aineiston muok-
kauksen ja taulukoinuin suoritti aikaisempaan tapaan rouva 
Wasastjerna. Vedenkorkeusosaston havaintotulokset vuodelta 1963 
lähetettiin kirjapainoon maaliskuun puolivälissä. 
~~!~~!2!2g!~~~ havaintoaineiston muokkaus käsitti vuonna 
1963 hankitun silakka-aineiston taulukointia. 
9. Suoritettu tieteellinen tutkimustyö 
Professori Hela jatkoi muiden tehtävien salliessa töitään 
eräiden Itämeren hydrografiaan liittyvien kysymysten selvittämi-
seksi. 
Talassologi Lisitzinin tieteellinen työ kohdistui lähinnä 
kahteen probleemaan. Toisaalta tutkimuksen kohteena oli Suomen 
rannikon maannousuarvojen laskeminen aikaisempien pitempien ha-
vaintosarjojen avulla. Toisaalta hän suoritti reuna- ja valtame-
rien pinnan keskimääräisen korkeuden valmistavia laskelmia. Tä-
män lisäksi VEldenkorkeusosasto ryhtyi tilastollisesti käsittele-
mään meriveden korkeuden päivittäisiä vaihteluita. 
Jääosasto jatkoi yhteistyössä Helsingin yliopiston seismo-
logisen laitoksen kanssa jään halkeilemista ja äänen etenemis-
nopeutta jäässä koskevia tutkimuksia, joissa havaintopaikkana 
käytettiin Nurmijärven Sääksjärveä. Valmistava tiedonanto tulok-
sista ilmestyi Geophysicassa lisensiaatti Luosten ja ylioppilas 
Saastamoisen toimesta. Talassologi Palosuo valmisti painokuntoon 
esityksen Sääksjärven kohvajäästä tehdystä tutkimuksesta. 
Assistentti Uusitalo suoritti edelleenkin valmistelevia töi-
tä Pohjanlahden virtaus- ja vedenkorkeuskysymysten selvittämisek-
si tietokoneen avulla. 
Vt. assistentti Nordström osallistui lausunnoin kansainväli-
seen työhön meriveden tilanyhtälöä koskevien kysymysten tutkimi-
seksi. 
Talassologi Koroleff kehitti fosfaattimenetelmän erityises-
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ti Itämerta varten ja jatkoi tutkimuksia typpiyhdisteiden mää-
rittämisestä. Tutkimus bromidi-kloriniteetti-suhteesta Itämeren 
vesissä saatettiin päätökseen. Bromidien suora määritys j ekive-
destä aloitettiin, samoin boorin suora mikromääritys valmistui. 
Edelleen hän laati kemiallisten analyysimenetelmien suosituksen 
Itämeren kansainvälistä tutkimusta varten ja suunnitteli kansain-
välisen merentutkimusneuvoston hydrografisen komitean tietokone-
alakomitean j:S.senenä reikäkortin kemiallisia komponentteja var-
ten. 
Assistentti Voipio jatkoi kaasujen liukenemisnopeuksia kos-
kevia töitä sekä jodin määrittämistä sadevedestä. Lisäksi hän 
jatkoi Itämeren radionuklideja koskevia töitä yhteistyössä sä-
teilyfysiikan laitoksen kanssa ja aloitti raudan ja manganin 
jakautumEta koskevan tutkimuksen. 
Assistentti Sjöblom suoritti Arandalla ja moottorivenemat-
koilla kerätyn aineiston käsittelyä pitäen silmällä kalakannas-
sa tapahtuvien vaihteluiden ja kalakannan esiintymisen suhdetta 
ympäristötekijöihin. Hän jatkoi rannikoillamme keväisin esiinty-
vää sutirsilakkaa käsittelevää tutkimustaan. Kala-aineiston tie-
tokonekäsittelyn aloittamiseksi suoritettiin valmisteluja. 
Professori Segerstråle jatkoi Itämeren simpukkaa (Macoma 
baltica) koskevia tutkimuksiaan sekä hoiti kahden julkaisunsa 
saattamisen painokuntoon. 
Tohtori Parasjoki jatkoi Gennarbyvikenin eläinplanktonin 
kvantitatiivista tutkimusta apulaisenaan LuK Raili Koskinen, 
jonka palkkaamiseen hän oli saanut apurahan valtion luonnontie-
teelliseltä toimikunnalta. Tvärminnen - Tammisaaren saaristossa 
tohtori Purasjoki jatkoi syvänveden halkoisjälkaislajien runsaus-
suhteita koskevaa tutkimustaan samoin kuin korvameduusan (Aurelia 
aurita) koon riippuvuuden tutkimista ulkoisista tekijöistä. Yh-
dessä LuK Lassigin kanssa hän lisäksi jatkoi pohjafaunan runsau-
denvaihtelun tutkimusta Lappohjan selällä. 
Vt. apulaisassistentti Lassig jatkoi merellisten simpukka-
lajiemme levl.nneisyyden ja lisääntymisbiologian tutkimusta. Li-




Johtaja Hela toimi Helsingin yliopiston geofysiikan dosent-
tina ja assistentti Voipio Helsingin yliopiston fysikaalisen ke-
mian dosenttina. 
Talassologi Palosuo toimi kevätlukukauden ajan Oulun yli-
opistossa jäätikköopin erikoisopettajana. 
Talassologi Koroleff toimi Helsingin yliopiston määräämänä 
geofysiikan oseanografisen opintohaaran kurssiassistenttina. 
Professori Segerstråle hoiti Helsingin yliopiston Tvärmin-
nen eläintieteellisellä asemalla pidetyn pohjoismaisen murtove-
sibiologian kesäkurssin järjestelytehtävät ja piti kurssiin liit-
tyvät johdantoluennot sekä eräitä erikoisluentoja. Tohtori Pu-
rasjoki johti Tvärminnessä eläinplanktonkurssin sekä toimi edel-
lä mainitun pohjoismaisen kurssin hydrologisen osan ja plank.ton-
osan johtajana. 
Erityisesti vedenkorkeusosasto antoi lukuisille luonnontie-
teiden ja tekniikan opiskelijoille erilaisia neuvoja .ja runsaas-
ti aineistoa rannikkoseutuja käsitteleviä, vesiteknillisiä ym. 
erikoistöitä ja -tutkimuksia varten.Myös muut osastot avustivat 
opiskelijoita vastaavaan tapaan. Laitoksella järjestettiin Meri-
sotakoulun 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoille luento- ja 
demonstraatiotilaisuus. 
Laitoksen tutkijat pitivät alansa kysymyksistä useita esi-
telmiä eri yhteyksissä. 
11. Kirjallinen julkaisutoiminta 
Kertomusvuoden kuluessa on seuraavat kirjoituksen jätetty 
painettaviksig 
Hela, Ilmog 
1. Study of an ecosystem in the coastal waters of the 
Ligurian Sea, I. Hydrographic conditions. Bull. Inst. 
oceanogr. Monaco. 63; 1306. (Yhdessä Eliezer Gilat'n. 
ja Jean-Claude Martin. 'in kanssa.) ~0 ~V' • 
2. Merenalainen maailma. WSOY. 149 + IV sivua. 
(Kääntänyt ja toimittanut suomeksi.) (Painossa.) 
Lassig, Juliusg 
3. Notes on the occurrence and reproduction of Prostoma 
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obseurum Sehultze (Nemertini) in the inner Baltie. 
Arill. Zool. Fenn. 1g 2. Helsinki. 1 sivu. 
Lisitzin, Eugenieg 
4. Les eauses des variations saisonnieres du niv·eau de 
l'oeean Aretique. Cahiers oeeanogr. XVI, 4. Paris. 
6 sivua. 
5. Contribution to the knowledge of land uplift along the 
Finnish eoast. Fennia 89, 4. Helsinki. 22 sivua. 
- 6. Vedenkorkeusarvoja/Vattenståndsvärden 1963. Merentutk. 
Julk. 216. 14 + 44 sivua. (Painossa.) 
7. The mean sea level of the world oeean. Soe. Se. Fenn.,. 
Comm. Phys.-Math. XXX, 7. Helsinki. 35 sivua. (Painossa.) 
Palosuo, Erkkig 
8. A deseription of the seasonal variations of water 
exehange between the Baltie proper and the Gulf of 
Bothnia. Merentutk. Julk. 215. 32 sivua. 
9. Jäätalvi 1963/64 Suomen merialueilla. Merentutk. Julk. 
217. (Painossa.) 
10. On frozen slush on the lake iee. Geophysiea. Helsinki. 
(Painossa.) 
Purasj oki, K.J.: 
11. Heikki .Järnefelt. In memoriam. Hydrobiologia 25. 9 si-
vua. (Painossa.) 
S~gerstråle, Sveng 
12. Biotie faetors affecting the vertical distribution and 
abundanee of the bivalve, Macoma baltica (L.), in the 
Baltic Sea. Proceedings of the Fifth Marina Biological 
Symposium, Göteborg. (Painossa.) 
Sjöblom, Veikkog 
13. Baltic herring in the seas around Finland in 1962 and 
1963. ICES. Ann. Biol. XX (1963). 5 sivua. (Painossa.) 
Uus j_ talo, Sulo: 
14. The heat content of the Gulf of Bothnia. Geophysica. 
Helsinki. (Painossa.) 1? tC, 
15. Käyräpintainen interpolaatio. Arkhimedes 1964, 2. 
Helsinki. 5 sivua. (Painossa.) 
Voipia, Aarno g 
16. Jäteveden johtaminen mereen. Rakennustekniikka 1946, 
436. Helsinki. 5 sivua. 
•. 
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17. Salinity variations as an indieator of the rate of water 
transport along the east eoast of the Bothnian Sea. 
Geophysiea 9g 1. Helsinki. 14 sivua. 
18. Strontium-90 in the Baltie Sea. Suomen Kemistilehti B 38. 
Helsinki. (Yhdessä Olli Paakkolan kanssa.) (Painossa.) 
Tämän lisäksi ovat kertomusvuonna ilmestyneet painosta seu-
raavat jo edellisessä vuosikertomuksessa mainitut julkaisutg 
Koroleff, Folkeg -
19x. Temperature and salinity at the fixed Finnish stations 
1961. Merentutk. Julk. 212. 46 sivua. 
20x. The Baltie eruise with r/v Aranda 1961. Merentutk. 
Julk. 214. (Yhdessä Aarne Voipien kanssa.) C:, f -1 , 
Lisitzin, Eugenieg 
21x. La pression atmospherique eomme eause primaire des 
processus dynamiques dans les oeeans. Cahiers oeeanogr. 
XVI, 1. Paris. 6 sivua. 
Palosuo, Erkk1g 
22x. Jäätalvi 1962/63 Suomen merialueilla. Merentutk. Julk. 
213. 28 sivua. 
Segerstråle, Sveng 
23x. Marine zoology in the Baltie area in 1953-1962. Oeean-
ography and Marine Biology, Annual Review. 2. London. 
20 sivua. 
24x. Li telra ture on marine biology in the Bal tie area 
published in the years 1953-1962. Soa. Se. Fenn., 
Comm. Biol. XXVII, 3. Helsinki. 44 sivua. 
25x. LiVE!ts gåta. Finsk tidskrift, H, 1. Helsinki. 17 sivua. 
Sjöblom, Veikkog 
26x. Vedemkorkeusarvoja/Vattenståndsvärden 1962. Merentutk. 
Julk. 211. 59 sivua. 
Uusitalo, Sulo~ 
27x. About units and dimensions. Geophysiea 9~ 1. Helsinki. 
14 sivua. 
12. Virkamatkat sekä osallistuminen tieteellisiin kokouksiin 
ulkomailla 
a) Niiden virkamatkojen lisäksi, jotka liittyivät edellä se-
lostettuihin tutkimusretkiin, laitoksen viran- ja toimenhaltijat 
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tekiv~t seuraavat virkamatkat kotimaassa~ 
Talassologi Palosuo suoritti kevättalvella yhden virkamatkan 
jä~tiedustelulennon vuoksi ja yhden virkamatkan vieraillaksaen 
j~~nmurtajalla. 
Vt. assistentti Nordström ja herra H~lv~ olivat Hangossa 
huhtikuussa ja myös lokakuussa Arandan tutkimusvarusteiden las-
taamista ja purkamista varten. Nordström k~vi syyskuussa Raumal-
la mareografin tarkastusta varten ja herra H~lv~ Hailuodossa 
joulukuussa havaintoaseman kunnostuksen vuoksi. 
Vt. apula.isassistentti Lassig teki hein~kuussa virkamatkan 
Haapasaareen ja lokakuussa Jungfrusk~riin tutkiakseen n~itten 
paikkojen sopivuutta planktonasemiksi suunniteltua alueellista 
tutkimusta varten. Elo- ja joulukuussa hän kävi kuusi kertaa 
Tvärminness~ ottamassa pohjael~in- ja planktonnäytteit~. Lis~k­
si h~n kävi marraskuussa Hangossa huoltamassa Arandalla käytetty~ 
pohjaeläintutk:imusvälineistöä. 
Assistentti Voipio perusti joulukuussa havaintoasemia Poh-
jois-Suomeen. 
b) Laitoksen johtaja osallistui tammikuussa Pohjoismaiden kult-
tuuritoimikunnan kehotuksesta järjestettyyn neuvotteluun Oslossa 
Pohjoismaiden merentutkimuslaitosten kehittämisest~. Huhtikuussa 
hän ja talassologi Koroleff osallistuivat Warnemlindessä pidettyyn 
IV Itämeren oseanografien kongressiin, jossa myös suunniteltiin 
Itämeren kansainv~linen yhteistutkimus. Laitoksen johtaja oli 
Suomen edustajana Pariisissa kesäkuussa Hallitustenvälisen meri-
tieteellisen komission kokouksessa ja osallistui Pariisissa hei-
n~kuussa järjestettyyn kokoukseen Kansainv~lisen biologisen oh-
jelman suunnittelemiseksi. Syyskuussa hän oli Suomen edustajana 
pohjoismaisten Unesco-toimikuntien Kööpenhaminassa pit~m~ssä tie-
teen jaostojen yhteiskokouksessa. 
Talassologi Palosuo vieraili elokuussa Norges Vassdrags- og 
Elektrisitetsvesenin laitoksissa Oslossa sek~ osallistui Keski-
Norjan jäätiköttä tutkinesseen retkeen. 
Professort Segerstråle osallistui esitelmöitsijänä Göteborgis-
sa syyskuussa pidettyyn V Kansainväliseen meribiologian symposioon, 
johon osallistui myös vt. apulaisassistentti Lassig. 
Laitoksen johtaja osallistui Suomen edustajana Kansainv~li­
sen merentutkimusneuvoston.vuosikokoukseen Kööpenhaminassa loka-
kuussa ja toimi samalla Hydrografisen komitean sekä Pohjanmeri-
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synopsista laativan komitean puheenjohtajana. Talassologi Koro-
leff osallistui samaan vuosikokoukseen esitelmöiden aiheesta 
"Bromine-chlorinity ratio of Baltic waters". Myös assistentti 
Voipio osallistui vuosikokoukseen esitelmöiden aiheesta "Radio-
strontium in the Baltic Sea". 
Laitokserl johtaja oli marraskuussa Hampurissa tieteellisten 
unionien kansainvälisen neuvoston merentutkimuksen tieteellisen 
komitean kokouksessa. Hön osallistui geodeettis-geofysikaalisen 
kansainvälisen unionin edustajana XXII kansainväliseen geologi-
seen kongressiin Intiassa joulukuussa. Mainitun kongressin jäl!-: 
keen hän käytti osan vuosilomaansa pitämällä kutsuttuna meritie-
teellisiä esitelmiä muutamissa intialaisissa yliopistoissa. 
13. Kunniamerkit ja muut tunnustuksenosoitukset 
Johtaja Hela kutsuttiin Monacon Kulttuuriansioritarikunnan 
ritariksi. 
Talassologi Palosuo sai Suomen Leijonan Ritarikunnan I luo-
kan ritarimerkin. 
Valtion virka-ansiomerkin 30 vuoden palveluksesta saivat 
neidit Margaretha Holmberg (29.11.1963), Elinvon Kraemer ja 
Toini Ronimus (4~12.1964). 
14. Kirjasto 
Suurimman osan tarvitsemastaan ammattikirjallisuudesta me-
rentutkimuslaitos hankki kirjallisuudenvaihdon avulla. Kirjaston 
vaihtoluettelo käsitti kertomusvuoden päättyessä 310 ulkomaisen 
laitoksen tai tutkijan nimet. Lisäksi käytettiin momentilta 
13. Pl. XIVg 8 (Kojeet, kemikaalit ja kirjallisuus) sellaisen 
ammattikirjallisuuden ostamiseen, joka ei ollut saatavissa vaih-
tamalla, yhteensä 3.203:60 markkaa. Laitoksen pääkirjaston nume-
roluku kasvoi vuoden kuluessa numerosta 25.970 numeroon 27.403. 
Biologisen laboratorion momentilta 13 Pl. XIV: 12 käytettiin am-
mattikirjallisuuden ostamiseen 1.515:92 markkaa. Biologisen la-
boratorion kirjasto kasvoi numerosta 15.810 numeroon 16.350. 
Merentutkimuslaitoksen julkaisut painettiin entiseen tapaan 
700 kappaleen painoksena. Kuten luvussa 11 esitetystä laitoksen 
tieteellisen ~julkaisutoiminnan luettelosta käy selville, laitos 
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saattoi säästäväisyyssyistä painattaa tutkijoittensa työn tulok-
sia omassa sarjassaan ainoastaan rajoitetusti ja tällöinkin lä-
hinnä vain muokattujen havaintojen ollessa kysymyksessä. Kuiten-
kin tämäkin suhteellisen suppea julkaisutoiminta luo pääedelly-
tykset laitoksen kirjaston pitämiselle ajan tasalla kirjallisuu-
denvaihdon avulla, varsinkin kun laitos on tietyin rajoituksin 
tilannut käyttöönsä laitoksen tutkijain muissa tieteellisissä 
sarjoissa julkaisemien tutkimusten eripainoksia liitettäväksi 
laitoksen jakeluun. Tämän järjestelyn avulla painatuskustannuk-
set on verrattain laajasta julkaisutoiminnasta huolimatta voitu 
rajoittaa mahdollisimman vähiin. 
15. Menojen erittely 
Merentutkimuslaitoksen tulot jäätiedotusten jakelusta oli-
vat 2.340 markkaa. 
Merentutkimuslaitoksen menot, jotka vuonna 1964 nousivat 
laitoksen oman luvun osalta 471.583g83 markkaan ja muut menot 
mukaanluettuina yhteensä 577.652~56 markkaan, selviävät momen-
teittain oheisesta liitteestä. 
Momentilta 13 Pl. X!Vg 8 (kojeet, kemikaalit ja kirjalli-
suus) voitiin kojeiden hankkimiseen, kunnossapitoon ja korjauk-
siin käyttää 4.03)g86 markkaa, kemikaalioihin 318g33 markkaa, 
ammatillisten aikakauslehtien ja alan muun kirjallisuuden hank-
kimiseen 3.203~60 markkaa sekä laboratoriotarvikkeisiin 2.142:42 
markkaa. Momentilta hankittiin vedennoutimia 1.623g41 markalla, 
akustinen pohjanilmaisin 608g09 markalla ja laukaisimia 504:45 
markalla. Laitoksen kojeistoa onkin voitu uusia j.a nykyaikais-
taa pääasiassa vain perushankintamäärärahojen avulla, vaikka ei 
voida pitää tarkoituksenmukaisena, että viime vuesina monien 
tavallistenkin laboratoriokojeiden hankinta on siirtynyt lai-
toksen omilta momenteilta perushankintamäärärahojen puitteisiin. 







13 Pl. Menoarviot 
yhteensä 
XIV: 1. Palkkaukset 
2. Havaitsijoiden palkkiot 
3. Matkakustannukset (arv.) 
4. Tarverahat 
5. Johtajan käyttövarat 
6. Lämmltys ja valaistus 
(arv .. ) 
7. Painatuskustannukset (sm.) 









9. Mareografien hoito ja 
kunnossapito 6.500~-
10o Jää- ymo tiedotukset 17.000:-
11. Osanotto kansainvälisen 
merentutkimusneuvoston 
työhön 9.407:-
12. Biologiset merentutkimukset 17.062:-
13. Korvaus kelirikkaalus Aran-
dan käyttämisestä merentut-
kimukseen (arv.) 100.000:-


















II 5. Sunnuntaityökorvaukset 700:- 373 ~ 1 5 
25 0 Lapsilisä- ja kansaneläke-
maksut 3o400~70 
25o Sosiaaliturvamaksut 1lt.381 :00 
IV 2. Ylim. virastotyön tekijät: 
a) Palkkaukset 34.299:- 33.674:76 
b) Sunnuntaityökorvaukset 500:- 284:1 5 
20 Plo (Perushankinnat) 
I: 85 - 1962 100.000:- 39.786~64 
I: 83 - 19t 3 60.000:- 5.240:78 
I g 88 - 1964 40.000:- 8.927:55 
577 0 652:56 
--------------------

